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D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renancia del Sr. D. Pedro C a -
brera, agente del DIARIO DE LA. MARI-
NA en Bañes (Santiago de Cuba) he 
nombrado al Sr. D. Francisco Mi r oara 
sustituirlo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los actuales suscriptores, así 
como los que deseen serlo en aquella 
localidad. 
Habana 29 de Diciembre de 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. Vilíaverde. 
Ha sido nombrado agente del DIA-
Kio DE LA MAIÍINA en Santa Cruz del 
Norte el Sr. D. Tomás Díaz Sierra, y 
con él se entenderán desde el dia 1? de 
Enero de 1005 los actuales señores sus-
criptores de este periódico, y los que 
deseen serlo en lo sucesivo. 
Habana 28 de Diciembre de 1904. 
E l Administrador, 
J . M. V I L L A V E R D E . 
D e a n o c h e 
Madrid, Diciembre 28 
8IDTM0KRI D E V I A J E 
E l diplo iritico marroquí Sidimo-
kri , que ilcgó & ésta representando al 
Sultán de Marruecos, ha salido para 
París . 
MINISTROS R E S E R V A D O S 
E n el momento i que telegrafío 
están los ministros reunidos en Con-
sejo y al entrar en él, se han mostra-
do muy reservados respecto do los 
asuntos que llevan al despacho. 
M A U R A 
Ha llegado á Madrid don Antonio 
Maura. 
S U P R E S I O N 
E l Rey ha firmado hoy decreto del 
Ministerio de la Guerra suprimiendo 
. J ^ í a Su^error coíi^aUIva .le 
Ou-rra . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-76. 
í 
Servic io de l a P r e n s a AsoeiadA 
T A M B I E N LOS A M E R I C A N O S 
Washington , Diciembre 28 .— Se 
han enviado instrucciones ai Cónsul 
Oeneral de los Estados Unidos en 
Tánger, al efecto de que disponga,en 
caso de que haya indicios de graves 
disturbios , qtó« s e dirijan Inme-
diatamente á aquel puerto, todos los 
ciudadanos americanos qu» se hallan 
en Marruecos. 
CONTRA LOS E X T R A N J E R O S 
Londres, Diciembre 2 * . - E l Times 
ha sido informado que la política an-
ti-extranjera que ha adoptado e 1 
Sultán tiene su origen en una asam-
blea q u e h a n celebrado los mo-
ros más prominentes de Fez, los cua-
les, temiendo los ulteriores propósitos 
del gobierno francés, han exigido la 
ruptura de las relaciones diplomáti-
cas con Francia y la inmediata des-
pedida de todos los europeos que el 
Sultán tenía á su su servicio. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
E N T R E L O S COSACOS 
San Petersburgo, Diciembre 28.-~ 
Anunciase oficialmente que una en-
fermedad parecida á la peste bubóni-
ca está haciendo estragos entre los 
cosacos de Kerghise y dos colonias 
del üral, habiendo ocurrido, á conse-
cuencia de dicho mal, 190 defuncio-
nes durante el pasado mes. 
H U E L G A RUINOSA 
Se han declarado en huelga 10.000 
trabajadores en muelle de B a k ú so-
bre el Mar Negro, que es el principal 
puerto de embarque del petróleo del 
Ural; á consecuencia de esta huelga, 
ha quedado paralizado el tráfico do 
los carros urbanos, ha dejado de fun-
cionar la planta de la luz eléctrica y 
de publicarse los periódicos y la Bol-
sa ha sido cerrada. 
V I G I L A N C I A R E C O M E N D A D A 
Shanghai, Diciembre ^ 5 . — E l Con-
sejo de Gobierno ha enviado á todos 
los comandantes de los buques de 
guerra chinos, órdenes muy estrictas 
encargándoles la mayor vigilancia, á 
fin de impedir tenga éxito cualquier 
tentativa que hagan el crucero ^fs-
kold y el cazatorpedero Orozover , 
para e scaparse de este puerto, en el 
cual entraron y fueron desarmados 
después del combate de 10 de Agosto 
últ imo. 
RUMOR D E S M E N T I D O 
Che Foo, Diciembr9 28.—'J<A rumor 
s e g ú n el cual lograron salir de Puer-
to Arturo y llegaron á Vladivostok 
ocho caza-torpederos rusos, es des-
mentido por la oficialidad de un va-
por inglés que acaba de llegar del 
último de los citados puertos. 
C R U C E R O S R E P A R A D O S 
E n cambio, asegurase que han sido 
reparadas ya las averías que los cru-
ceros llossla y Grumoboy sufrieron 
en el combate que sostuvieron en el 
estrecho do C^rea, con la escuadra 
del almirante Kamimura. 
Noticias Oomercíales. 
Nueva York. Diciembre 28. 
Ooatenes, f\ $4.78. 
üesenento papel oomeroial, 60 drv. 
4 á 4.^2 por 100. 
Oanabios sobre Londras, 60 d[V, ban -
quoroa, á $4.84-80. 
Cambios soore Londres á la vista, h 
4.87-20. 
Cambios sobre París. 80 dfv, banqueros 
ft 5 francos 18.112 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 80 djv, ban-
queros, A 94.15I16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 106.3{8. 
Centrífugas en plaasa, 4.7(8 cents. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.1l2 cts. 
Maseabado, en plaza, 4.3{$ centavos. 
Azúcar de raíel^ea plaza, 4.1[3 cen-
tavos. 
Manteca del Oqatiíen ter<vjn?Vj«i. $13-20, 
• r ianñii patéate Minuesota. A-$6.20. 
Londres, Diciembra 28. 
Azúcar centrifuga, pol. »6, á lo*. 3U. 
Maseabado. H.*. Oo! 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 14?. 4.1[2cL 
Consolidados ex-interés, 88.Ó1I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 89.3i4. 
Pari*, Diciembre VS. 
Renta francesa ex-interés, 97 francos 
57 céntimos. 
m m m m m m m m 
t\ Weatte Bóreas 
Habana, Cuba, Diciembre 28 de 1901, 
Temperatura máxima, 20,, C. 78* F . A 
las 11 a. rn. 
Temperatura míairaa, 21° C. 70° P. á 
las 5 a. m. 
EDICTO 
[ DE w m DE 
SECRETARIA, 
Negociado de Ayutitamienío 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
del 
CUARTO TRIMESTRE DE 190í 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abril de 1889' otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real por el cuarto trimestre de 1904, se 
hace saber á los conoesionar os del servicio 
de agua, que el día V. del entrante mes de 
Enero de 1905, empezará en la Caja de este 
Banco, calle de Aguiar números 81 y 83, la 
co branza, sin recargos, de los recibos corres-
{endientes al mencionado trimestre, asi como os de los anteriores, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto 
al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tarde y terminará el 31 mel mismo 
mes de Enero con sujeción á lo que previenen 
los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 16 de 
Mayo de 1885, para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 de Noviembre de 1893, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de agua. 
Habana 21 de Diciembre de 1904.—El Di-
rector, I. Polledo. —Publiquese: E l Alcalde, 
Dr. Ramón O'Farrill. 
C 2431 6-2* 
UN FABRICANTE 
DE VELAS 
nos dijo el otro día que éstas él las fabrica, no con la idea de que 
se alumbren á sí mismas, sino para que esparzan su claridad tal 
conio lo hacen el Sol, la Luna, nuestras virtudes y la máquina de 
escribir "Underwood" que es la única máquina de escritura visi-
t e y qUe obtuvo el "Primer Gran Premio" en la Exposición I n -
ternacional de San Luis E. U. de A.-1904. Y debido á ésto los fa-
bricantes de máquinas ciegas, tuertas y gagas, se están rascando la 
cabeza y ofreciendo premios á inventores para poder cambiar sus 
podólos para otros que tengan la escritura á la vista. Y en hacien-. 
0 ésto confiesan que la "Underwood" es superior á todas las de-
más. 
l A M P I O N & P A S C U A L 
IMPORTADORES 
L O B I S P O 1 0 1 
Aspaoto de la Flaza 
Diciembre 28 de 1904. 
Nuevamente ha abierto el mercado 
de Londres por remolacha á 14 [s41[2 d. 
cerrando más quieto á 14 s. 4. d. 
En New York- sin cambio y no es de 
creer allí ningún movimiento hasta pasa-
da la fiesta de Año nuevo. 
En nuestros mercados locales predomi-
na también la calma y solamente han 
cambiado de manos, en la costa algunos 
pequeños lotes de fruto existente á los 
precios de las últimas cotizaciones para 
completo de cargamentos. 
Cambios—El mercado sigue con deman-





19.114 20 ' 
5.1(2 6.1i2 
4.1[2 6.1[2 
9.1. [2 9.1 {8 
Londres 8 drv 
"60 drv 
París, 3 dfv 
ELamburaro, 8 dfv 
Estados Unidos 3 djv 
España, 8; plaza y 
cantidad 8 div. . 21. 20. 
Dto. pape! coraercíal 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras,—^ cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks , 9.5(8 á 9.7(8 
Plata americana . 
Plata española • 78.7(8 á 79.1̂ 8 
Valores y Acciones—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 102.3(8. 
50 Id. id. id. á 102.5(8. 
10 Id. F . C. Cárdenas y Jucaro á 123. 
C O L I I O D E C O I E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Ceserm 
Londrce, Sdiv ., 201̂  
., 60 dfv 20 
París, e div 6>í 
Hamburgo, 3 div 5^ 
„ 60 dp 
Estados Unidos, 3 dp 9% 
Eepafia si plaza y cantidad, 
S dp 20VÍ 
Descuento Daoel comercial 10 
MONEDAS Uomp, 
Gr*»eibj»".Jc8... 9% 
Plata esDañola... 78Já 
A Z U C A R E S . 
Arficar centrífugfa de íjuar-abó, 
96, 6>á. 
Id. de miel polarización S9, 5% 
20Já P8 D 








BILLETES DHL BANCO BEJPANOL do la Isla 
de Cuba contra oro 5 4 6 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S^ k 79 




Empréstito de la República de 
Cuba N 
Oolígaciones hipotecaria Ayun-
tamiento lí hipoteca 115 119 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 112 117 
Obligaciones Hin otocarias F. C. 
Olenfuegos 4 Villaclara ..i... 112 Sin 
Id. 2» id. id 108 Sin 
Id. lí Ferrocarril Caibarion... 107 Sin 
Id. 1! id. Gibara á Holguin 90 100 
Id. l ! San Cayetano á Viñales. . ... 1 8 
Bonos Hipotecarios de la uompa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana.. 88^ «0^ 
Id. Compafiía Gas Cubana „ 75 85 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1596 y 1897 N 
Bonos 2? Hipoteca The Matanza» 
WatesWorkes , N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uaoa 102% 102% 
Banco Agrícola. 56 68 
Banco Nacional de Uuba 125 135 
Oompafíía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 127 130 
Comnadía de Caminos de Hierro 
deCirdenas v jucaro 123% 124% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanraa á Sabanilla 123% 125 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te N 
Compañía Cubana Central Ban» 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones _ N 
Perrooarrí' de Gibara & HolBruIn~ N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 9 15 
Compañía de Gas y Electric;» 
dad de la Habana 53 56% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teletónica de la fi^oana. ..... N 
Nuera Fábrica de Hielo 99 Sin 
Compañía Lonja de Víveres da l« 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re* 
Earaoiones y Saneamiento de uba 103 110 
Habana 23 de diciembra de 1901. 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Dbre 29 Karibia, Londres y escala). 
„ 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
,, 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
,, 31 Miguel Pinillos, Barcelona. 
Ener° 1" Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 2 Alfonso X I I I , Santander y escaías. 
„ 2 Havana, N. York. 
SALIDRAN 
Dbre 30 Monserrat, N. York y escalas. 
,, 30 Etona, Buenos Aires y escalas 
„ 31 Morro Castle, N. York. 
„ 31 Prinz Joachim, Coruña 7 escalas. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
SALIDOS 
Dia 28: 
Matanzas vap. alemán Teutonia. 
N. Orleans vap. amr. Excelsior. 
Movimiento_de pasajeros 
SALIDOS 
Para Progreso y Veracrfiz, en el vap. ame-
ricano Vigilancia; 
Sres. N. Wachlen—George Gohman—Arthu-
ro Merebeck—F. Charles Kioloff—Jos6 Tierco 
—Luis Alvaree—Luis y Manuela Muñí—Vicen-
te Sánchez Barba Matilde Rosas—José Al-
melda—Abelardo Muñoz—N. Causalnat—Juan 
Qonzffcíz—Francisco Fontanales—A. Ghlron— 
E. Bamemas—P. Maine—Baldomcro Piedra-
Mariano Oropasa—F, Sagaor—Ettébaa Oven 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida d d Mundo. 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Gensral en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habaná JO JO i*) *a ¿a JO ¿t 
V . M . J U I > B 1 L , F L E : P R E , S E : N T A N T C G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R . lOO, H A B A N A TELÉFONO zas 
C 2232 1 Db 
- J . Pince—Ramón Searez -Antonio Er ices -
Maris Laison—Santiago Victorio Federico 
Guerra—W. Reichaser—Amelia y Linda Cas-
tro—Julio Balleja—Pedro Reboso—Pedro Pu-
jol. 
Cara C. Huejo y Tampa, en el vp. amr, Oli-
vette: 
Sres. C. W. Smith y 3 de fam.—C. A. Vusis— 
J. P. Kinnier y 1 de fam. H. P. Yastezz—T. 
Nozareo—R. N. Syuny Sra.—G. B. Cbipman-— 
C. James y Sra. N. Weatberford y S -a.—E. 
K. Sperts—J. Bustillo—J. Aixali—J. Ram^ez 
y 1 de fam.—N. Tejedor—A. Diaz y 1 de fam. 
—A. y J. Guerre-A. Maladíaga J . Pelaya— 
R. Pérez—C. Llanes E . Góirez—R. y A. Ra-
mos—A. Aeosta—M. Fernandez—W. R. Beitz 
— J . L. freval—W. M. C átschalk—J. Punion 
—C. A. Harp^r—W. N. Green—S. W, Valenti-
ne—W. T. Burbridge—J. Otto—E. A. Matheus 
— J . R. Arellano y 1 de fam.—J. Tars—A. de la 
Puente—V. N.lNancett—y 25 tabaqueros. 
Para N, York, en el vap. am. Monterey: 
Sres. J. Niessen—J, damont—-Julián Cua-
dreny y 1 de fam.—Herbert White—Wiifredo 
Lariuque—James Percival Cbarles Wein— 
José Martínez—Mariano Lloren^—Luis J . Pe-
reira-Otto Eggers George Carey—Alberto 
El ton—Arth ur Kelter—Gabriel Denis—Char-
les Arcoti y 1 de fam.—N. Brown S. Klee— 
Frederick Clark. 
Buaues de cabotaje. 
ENTRADOS 
De Arroyosi'g. Hermosa Guanera, p. Yeon, 
con carbón y leña. 
Del Ma,»*ie4 g^vAltagracia, p. Navarro, con 
eíectoB. 
De Baracoa g. Colón, p. Pujol, con 30.000 
cocos. 
De Cabañas g. Manuel González, p. Juan, 300 
pacis heno. 
De San Cayetano g. Julia Laza, p. Rióse co, 
14,000 ladrillos. 
De Dominica g. M! Magdalena, p. Vilalon-
ge, 400 sacos azúcar. 
De Matanzas g. Dos Hermanas, p. Carrega-
do, con aguardisnfce y efectos. 
HCárdenas g. Unión, p, Alemañy, con aguar-
diente. 
J>ESPACHAD03. 
San a Cruz g. Joven Manuel, p. Macip. 
Cabiñasg. Caballo Marino, p. Inclán. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 
Bañes g. Josefa, p. Gil. 
Sagua g. Amalia, p. Rubiñós. 
Cabañas g. María Magdalena, p. Villalonga. 
Aperturas de registro 
Veracróz vap. esp. Alfonso X I I I , por M, Cal-
vo. 
Veracróz vap. franc. La Normandie, por Bri-
dat Mont' Ros y Cp, 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. esp. 
Buenos Aires, por M. Calvo. 
Colón, P. Rico, Canaris y Cádiz vap. esp. Mon-
serrat, por M. Calvo. 
C. Hueso y Tampa vapor amer. Gussie, por 
J. Me Kay. 
Buques con registro abierto 
N. York vap. am. Morro Castle, por Zaldo y 
comp. , 
Mobila vap. am. Saratoga, por L. V. Placé. 
Nevv-Olleans, vap. amer. Louisiana, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia gta. amer. D. H, Rivera, por L. V. 
Placé. 
Canarias bca. esp. Triunfo, por Galbán y Cp. 
Mobila, vapor americano Saratoga, por L. V. 
Placé. 
N. York vap. amer. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern y Huí 
Buaues descachados 
N. York vap. amr. Monterey, por Zaldo y Cp. 
Con 431 tercios, 12 pacas, 14 bars. y 94,695 
tabacos, 108 Ibs. picadura, 3,000 sacos azú-
car, 818 piezas madera, de caoba, 406 hua-
cales legumbres, 58 id. cebollas, 52 pacas 
esponjas y 2 bultos efectos. 
Veracrúz y escalas vap. amer. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Con carga de tránsito. 
Matanzas vap. esp. Ernesto, por J . Balcells y 
Cp. 
Matanzas vap, alem. Teutonia, por Heilbut y 
Rasch. 
De tránsito. 
r o s a s 





M E R C A D E R E S 2 2 . 
Teléfono 646. -Apartado 853. 
HABANA 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS DE U COMPARA 
M. üpmann y CompaÜía. 
G-. Lawton Childs y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Certifica-
dos de Inversión en otra Compañía ó que 
ahorremos bajo cualquier plan 6 sistema, re-
cuérdese que E L GUARDIAN tiene perfecta-
mente garantizados «us certificados de ahorro 
con primeras hipotecas sobre fincas urbanaa 
en la Habana y efectivo en los Bancos para 
poder pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta & demostrarlo. Que la ascen-
dencia oe contribución pagada por E L GUAR-
DIAN en el año económico actual fué de 1966 
65 centavos. 
E L GUARDIAN merece nuestra primera 
oonslderación por el gran número de negocios 
en vigor, no igualados por ninguna otra Com-
pañía, por la solvencia y arraigo de sus Direc-
tores y por la fidelidad y honradez coa que 
cumple saa compromisos. 
2279 Dbre.l! 
Banco Nacional de Cuba 
D e p o s i t a r i o d e l C o b i e m o . 
Activo en la República de Cuba S 5 Q 3 Q O O « 0 0 0 
Sucursales: G A L I A N O 8+. H A B A N A . 
MATANZAS, SAGUA LA GRANO 5, C.VlOaNAS, 
CIENFÜEGÓ3, SANTIAGO DE3 CUBA, MANX1NILLO. 
Agentes especiales en todo? IOJ puntos cDmer-siales da U Sepiblioi di JJDÍ, y oorraspoa-
ealesen lasprincipales oiudadoj d« Amárioi, Earopi y eUaxtrarn} Drleaba. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al com3rcio y al puomá. 
Cuentas Corrientes» Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fago» Í OT Cable. C<*fa ¿horros . 
Compra y Vent* ds Valores. 
c2S03 ' 15 . 
Y ALMACENES DE REfiLA, 
LIMITADA. 
(Compañía Internacional.) 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo se cita á los teñe 
dores de eertiílcados d*» Stock al perts-d^r le 
esta Empresa, para la Asamblea genotal que 
se celebrará el jueves 29 del corriente, á las 
tres dé la tarde, en los altos de la Estación de 
Villanueva, con o bjeto de recibir un informe 
del Consejo de Londres relat vo á las opera-
ciones del año social 1903-1904, y de someterle 
el balance general y las cuentas correspon-
dientes al mismo; advirtiéndose que la sesión 
se constituirá bastando dos propietarios pre-
sentes, y que para tener derecho á concurrir á 
la Junta, han de depositarse con dos días de 
anticipación, por lo menos, en estas oficinas, 
los certificados de Stock al portador que cada 
asistente se oroponga representar. 
THabana, Diciembre 17 de 1994. 
F r a n cisco M. Steegerst 
Secretario. 
C 2410 10-18 
i' ALMACENES DE REGLA, Limiíada. 
A D M I N I S T R A C I O N G E X E B A L , 
Tren rápido de Mercancías. 
Se pone en conocimiento del público que 
desde el día 30 de Diciembre de 1904, se esta-
blecerán TRENES RAPIDOS de mercancías 
y ganado entre la Habana y Camagüey, (Pe-
rro-carril de Cuba,) que saldrán de la Haba-
na los MARTES y VIERNES por la tarde y 
llegarán á la Habana los MIERCOLES y SA-
BADOS por la mañana. Estos trenes se esta-
blecerán como ensayo y las Compañías inte-
resadas se reserván el derecho de suprimirlo 
cuando convenga, con solo dar al público el 
aviso reglamentario. Para que puedan ser 
TRANSPORTADAS en el tren ascendente so 
lo se recibirán MERCANCIAS para Santa 
Clara y Estaciones del Ferro-carril de Cuba, y 
hande ser entregadas en Villanueva antes de-
las doce (12) de la mañana de los dias de sal 
dia del tren. 
Habana 24 de Diciembre de 1904.—El Admi-
nistrador General, Roberto M. Orr. 
C-2443 5-25 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
FUNDADA EN E L ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. tu. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2390 26-13 Db 
JOYERIA. 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
temos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas, 
d ŝde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J . 
C 2320 1 D 
A v i s aux Francais. 
> 
Le Comte d'Arlot de Saint Saud, Chargé 
d' Affaires de France, a 1' honneur d' informer 
M. M. les membres de la colonie fran^aise qu' 
il sera heureup de les recevoir, á 1' occasion du 
Í>remier da V an, dimanche prochain 1er. auvier á dix heures du matin á la Légation de France Trooadero 40. C2455 4-29 
TUBERIA DE HIERRO FUNDIDO.-Secre-
taría de Obras Públicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana, Diciembre 2ft de 
1904.— Hasta la una de la tarde del dia 9 de 
Febrero de 1905, se recibirán en esta Oficina, 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el suministro de tubería de hie-
rro funáído y plomo en lingotes para el acue-
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente & la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oñina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C2445 alt 8-27 
CajisieSili 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes diríj anse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . I . 





COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS. 
E s t a M l a enla IHataa. el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta aftos de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy .. $37.245,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha . .$ 1.545.829-74 
Asegura casas de manipostería con pisos de 
madera, ocupadas por familia, & 32>¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con ^isos y tabiquerfa de madera, ocu-
padas por tamilia, á 40 cts. p.§ al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>á cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficlnaa en su propio edfilcío, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana Io. de Diciembre de 1904. 
0-225Í 86- l D 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—1611 
B A N Q U E R O S . 
156AgU 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Ha regresado de su viaje á Europa y losJe-
tados Unidos, en donde ha obtenid,0 u" 
éxito, y ha fijado su residencia en ff.1'*^ 
Colón n. 26^ entre Industria y Co»«»K0' 
COMPRA V E N T A Y PIGNORACION 
do todo. 108 « l o r o , qao .o cot i lo oo 1. Bota. 
desde 1885 á este importante ramo de las in 
versiones del dinero, 
jpaquin Puutonet, Perito Mercantil. 
DoiLiclllo: Lealtad 112 y l U . - B n la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.-Correspondencia: Bol-
la Privada. 16620 9 
t V Í A . ' R T f l T f f S F ! ^ Í j ñ T ' M A H I Ñ A — E d i s i é a d e l a m a ñ & n a . — D i c i e m b r e 2 9 d e _ _ 1 9 0 4 . 
C U B A N O S Y E S P A Ñ O L E S 
Tema tan gastado como este 
ha vuelto á ser de actualidad y 
llena las primeras columnas de 
los periódicos diarios. El gene-
ral Máximo Gómez creyó, desin-
teresadamente, que aun era tem-
prano para practicar lo que tie-
ne de más hermoso el manifiesto 
de Monte Christi, lo que más 
exactamente refleja el grande y 
noble espíritu de Martí, y que 
por consiguiente, los españoles 
debían vivir como vencidos, has-
t j que llegase la plenitud de los 
tiempos. A esto replicó de una 
manera indirecta el señor Go-
bernador de las Villas, que po-
see, por lo visto, el don de la 
oportunidad, con declaraciones 
harto halagüeñas para la colonia 
española, que ya hemos repro-
ducido y comentado. La Discu-
sión, á su vez, ¡quién lo creyera! 
después de ensayarse en el espe-
jo, ha dirigido una sonrisa de 
amabilidad á los españoles, quie-
nes no son ya, para el terrible 
periódico, "iberos" de aviesos 
fines, que llevan bajo la ropa el 
•uniforme de voluntario, sino ele-
mentos apreciables y útiles, cu-
yo único defecto es no pedir el 
exterminio del D I A R I O D E LA 
MARINA . Y E l Liberal, por últi-
mo, arguye, no sin fundamento, 
que no es con artículos de since-
ridad sospechosa como se de-
muestra simpatía y estimación 
á esa parte valiosísima de la po-
blación de Cuba, sino con actos 
como los realizados por la Con-
vención Nacional y por los Se-
nadores y Representantes de su 
partido, que vienen gestionando 
la reforma eficaz y definitiva del 
famoso Reglamento, azote de co-
merciantes y de industriales. 
No necesitamos decir cuanto 
nos satisface que de manera tan 
unánime se reconozca la conve-
niencia de la cordialidad y ar-
monía entre todos los habitantes 
de la Isla, respecto de cuya bue-
BRILLANTES DE PRIMERA GLASE 
mancos v limpios, 
L A CASA DE CORES 
La Acacia" 
acaba de recibir un extenso surtido 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. 
c 2312 a t 
Telono 1114. 
1 D 
na inteligencia ha dicho el señor 
Gómez (Don José Miguel) que 
no hay que buscarla 'fen las con-
troversias periodísticas, que si 
molestan no perturban, sino en 
la familia, en el comercio, en la 
amistad y en el negocio". Esto 
es cierto, rigurosamente exacto, 
pero no es nuevo; porque lo mis-
mo, exactamente lo mismo, se 
pudo haber dicho en los tiempos 
de la soberanía española, duran-
te los cuales los rencores, las 
exaltaciones y los odios estaban 
limitados, salvo algún período 
excepcional, á las disputas de los 
periódicos y al hervir de la polí-
tica, mientras que por abajo co-
rría, tranquila y serena, la co-
rriente de las relaciones y de los 
afectos entre españoles y cubanos. 
Aun en plena guerra, y en re-
giones de abolengo revoluciona-
rio, como el Camagüey, eran fre-
cuentes los enlaces entre oficia-
les del ejército español y cubanas 
cuyos apellidos habían sonado 
en más de una empresa revolu-
cionaria. Los lazOs de familia, de 
amistad y de negocio entre unos 
y otros eran tan estrechos como 
ahora; y precisamente por serlo, 
tuvo la prensa revolucionaria que 
crear loa odios que de manera 
espontánea no hubiesen proba-
blemente surgido, emprendiendo 
para ello una campaña de vio-
lencias y exageraciones que si al 
principio era únicamente moles-
ta, á la postre llegó á ser honda-
mente perturbadora, y al chocar 
con la exageración y con la in-
transigencia de los contrarios, 
produjo tremendas escenas de 
luto y de sangre. 
En varias ocasiones hemos re-
cordado, por ser muy gráfica y 
elocuente, aquella ingénua con-
fesión del malogrado poeta y pe-
riodista Diego Vicente Tejera, 
que al relatar sus trabajos revo-
lucionarios, contaba cómo él y 
sus amigos aprovechaban cual-
quier incidente, cualquier frase 
ó acontecimiento para presentar-
Afirman machísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantíllas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St.r ÜSTew York, son el mejor 
remedio que existe para las enferme-
dades llamadas vulgarmente "de la 
cintura". Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías. Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda grátis un frateo 
muestra de Graniülas. Pídase. 
lo al punto como un terrible ul-
traje á la dignidad cubana, "Una 
vez—decía el insigne autor de 
La Hamaca—vimos en la acera 
del Louvre que un guardia de 
Orden Público agarraba de una 
oreja á un negrillo limpiabotas, 
que escandalizaba en riña con 
sus compañeros. En seguida nos 
fuimos á la redacción y escribi-
mos un artículo vibrante y sen-
sacional con este título: Los 
guardias españoles les arrancan las 
orejas d los niños cubanos^ 
Entonces se hacían estas cosas 
con el deliberado propósito de 
sublevar los ánimos y encender 
las pasiones, á fin de arrastrar á 
esta sociedad á la revolución y á 
la guerra. Hoy no hay nadie 
que persiga ideas semejantes; pe-
ro sí quienes han creído que por 
interés de empresa, ó por otras 
miras egoístas, les convenía man-
tener cierta prevención y odiosi-
dad contra los españoles;^ y para 
esto se dieron á copiar los méto-
dos que nos describe Diego V i -
cente Tejera, desnaturalizando 
cualquier frase, sobre todo si era 
nuestra, para presentarla como 
una ofensa al sentimiento cuba-
no, publicando caricaturas en que 
se ridiculiza 6 se deprime á Es-
paña ó á los españoles, y aprove-
chando el más nimio pretexto 
para gozarse de las desdichas 
de aquella nación y exagerar 
sus defectos. Estas campañas 
sólo causan molestia en un prin-
cipio; pero si se prolongasen de-
masiado provocarían honda per-
turbación, que nosotros procura-
remos evitar combatiendo, con 
éxito de que podemos lisonjear-
nos, esas exageraciones: malicio-
sas que 3'a no tienen objeto algu-
no que las explique ni que las 
disculpe. 
Precisamente porque se dirigen 
á condenar esos procedimientos, 
que ahora emplean en plena paz 
los que no los emplearon cuando 
germinaba la Revolución, nos 
complacen aun más las declara-
MIMBRES. 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde, 2 pesos eu ade-
ante, y de sillón desde |2 .ó0 . 
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ciones con que periódicos ó per-
sonalidades que representan de 
algún modo á los partidos poHti-
cos, han evidenciado su opinión 
favorable á la cordialidad y á la 
grata convivencia de cubanos y 
españoles, cuya identificación en 
todo lo concerniente al progreso 
y al bienestar del país es una ga-
rantía y una fuerza que no puede 
menospreciar nadie que sincera-
mente persiga la consolidación y 
el afianzamiento de la Repú-
blica. 
LONGINES ^ O N G I N E S " , 
reloi plano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como el sol. P ídase en todas las 
ioye r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
DESDE WMMSTON 
ü l de Diciembre. 
Nada nuevo hay en el discurso pro-
nunciado anoche, en Nueva York, en el 
banquete de la New Engiand' Bocieiy, por 
el exministro de la Guerra, Mr. Eooí,i 
acerca de la Doctrina de Monroe; nada 
nuevo más que la forma, que ha sido 
excelente, porque Mr. Root tiene una 
oratoria l ímpida y precisa, 
Mr. Root ha repetido lo dicho por 
el Presidente Roosevelt en su último 
Mensaje y antes en la carta leida, el 20 
de Mayo, eu el banquete cubano-ame-
ricano de Nueva York. Resumen: los 
Estados Unidos no se opondrán á que 
las naciones europeos empleen la fuer-
za contra las naciones americanas, 
cuando éstas falten á sus deberes inter-
nacionales; pero no consentirán que 
Europa haga anexiones en América, 
por la guerra 6 por medios pacíficos. 
Acaso parezca nuevo algo que ha 
manifestado el exministro de la Guerra 
cuando ha dicho: 
—No nos arrogamos la soberanía so-
bre América, sino el derecho de pro-
tegerla; y así como no permitiremos 
que las grandes potencias europeas ha-
gan eso, tampoco permitiremos que las 
naciones americanas den motivo para 
que eso «e haga. 
No es nuevo, porque en el Mensaje 
del Presidente Roosevelt, del día 6 de 
este mes, se lee: " L a mala conducta 
crónica ó la impotencia que resulta de 
la debilidad general en los lazos de la 
sociedad civilizada, puede, en Améri-
ca, como en todas partes, requerir la 
intervención de una nación civilizada: 
y, en el hemisferio occidental, la adhe-
sión á la Doctrina de Monroe puede 
obligar á los Estados Unidos, contra su 
deseo, en casos manifiestos de esa mala 
conducta 6 de esa impotencia, á ejercer 
funciones de policía internacional,^ * 
También se lee: "Intervendremos 
en ellas (en las naciones americanas^ 
en último extremo, y solo cuando sea 
evidente que su incapacidad 6 su opo-
sición á hacer justicia eu el interior y 
en el exterior huyz violado los derechos 
de los Estados Unidos ó atraido la agre-
sión extranjera con detrimento de toda 
la comunidad do naciones ameri-
canas." 
HComo se ve, Mr. Root no va más allá 
que el Presidente; y se recordará quo 
las manifestaciones de éste parecieron 
excesivas á una parte de la prensa de 
Londres, No lo son; no constituyen 
más que una consecuencia legítima de 
la Doctrina de Monroe. Puesto que los 
Estados Unidos aseguran á los demás 
pueblos de América contra la conquis-
ta europea, lo menos que tienen dere-
cho á exigir de ellos es que se gobier-
nen con juicio. Los hay tan desorga-
nizados, que solo por medio de una 
intervención extranjera podrán poner-
se en condiciones de orden y de pro-
greso; se los darían las potencias eu-
ropeas si se los anexionasen. Descar-
tada esa solución por los Estados Uni-
dos ¿qué queda mas que la intervención 
americana, que no implica la ane-
xión? A. lo sumo, implicará la adqui-
sición de algunas estaciones navales; 
ningún hombre de Estado do este país 
piensa en la locura de anexionar Co-
lombia, Venezuela ó el Ecuador; aun 
en el caso de Haití y de Santo Domin-
go, á lo que se va—según los informes 
publicados por el New York Tribune— 
es á un régimen análogo al de Cuba, 
j del cual está, cada día, más satisfecho 
' el gobierno de Washington, 
L a Doctrina de Monroe era incom-
pleta. Ha servido para que las naciones 
americanas conservasen su indepen-
dencia, pero, á las más de ellas, las ha 
impedido progresar. No hau sabido 
gobernarse y nadie ha venido á ense-
ñarles. Los Estados Unidos han hecho 
el papel del perro del hortelano, al 
cual renuncian, al fin, para bien de 
América y de Europa; pues ésta nada 
pierde con que haya orden y prosperi-
dad á este lado del Atlántico, donde 
da salida á muchos de sus productos. 
X. Y. Z. 
D E B A L A N C E . 
Los grandes almacenes de 
LA ISIA DE CUBA, cierran sus 
puertas los dias 27, 28, 29 y 
30 de diciembre, haciendo su 
reapertura el sábado 31 con 
grandes regalos de Almana-
aues v otros obíetos. 
•¡8 m m 
m Mil 
•Hemos recibido el primer número 
del Boletín Oficial del 1er, Congreso 
ico Nacional que publica \% Coigi-
sión organizadora del mismo, para dar 
cuenta de los trabajos preliminares del 
Congreso. Grandes han sido el estuerzo 
y la actividad desplegados p o r l a m -
misión, pues en el corto espacio de 
tiempo transcurrido desde que comen 
zaron sus tareas se han remitido circu 
lares y Reglamentos á todos los médi-
cos, farmacéuticos y dentistas de la 
Isla de Cuba; se han solicitado conce-
siones especiales de las empresas de 
ferrocarriles y navieras y se ha acor-
dado en principio todo lo referente á 
las sesiones del Congreso, temas oficia-
les que han de ser discutidos, etc. La 
actividad de la Comisión Ejecutiva del 
Congreso es recompensada, como era 
lógico esperarlo, con una cordial aco-
gida por parte de todos. 
Las empresas de ferrocarriles de Ma-
tánzas, del ferrocarril Central y la de 
Cárdenas y Jácaro han dispensado pa-
saje grátis, de ¡da y vuelta, por una 
vez á loa Sres, Congresistas y rebaja 
de 50 p. § para sus familiares. Según 
el Boletín, se espera que todas las em-
presas dispensarán análogas ventajas á 
cuantos tomen parte en esta fiesta cien-
tífica. 
E l número de congresistas inscripto 
que han satisfecho su cuota asciende 
ya á 160 y esas inscripciones, entre las 
cuales encontramos muchos nombres 
consagrados por una brillante reputa-
ción, se han realizado en el espacio de 
15 días. Es de creerse que para el 20 
de Mayo próximo, fecha de la iuaugu. 
ración del Congreso, el número de 
adhesiones igualará al de los profesio-
nales que hay en Cuba. 
Reiteramos ahora el ofrecimiento 
que ya hicimos al Comité Ejecutivo 
del Congreso, de nuestra adhesión y 
cooperación para el mayor éxito "do 
tan noble concurso de la intelectuali-
dad cubana", como expresa el sentido 
artículo que encabeza el Boletín de que 
damos cuenta á nuestros lectores. 
Consejo de Secretarios, 
Según la nota que nos fué facilitada 
en el Consejo de Secretarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, se trató 
lo siguiente: 
CRÉDITOS 
Con cargo á los capítulos respectivos, 
se acordó un crédito para terminar las 
obras del puente sobre el Cuyaguateje, 
Pinar del Río, y para atender á los 
gastos de los festejos del Congreso Mé-
dico, 
Como bebida estomacal y reirigeran-
te no hay otra que supere á la cerveia 
L A T R O P I C A L . 
E l T o n l c u m F í s i o f ó ^ i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e la 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o al c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r las m a t e r i a s g a s t a -
d a s , e s t i m u l a n d o el apet i to y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á dige-
rir l o s a l i m e n t o s . H a g a la 
p a i e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo x 
o l v i d e . D e v e n t a e n t o d a s las 
f a r m a c i a s . 
a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán MAS, 
Recibe carga Bn Barcelona hasta el 31 de 
diciembre que saldrá para la 
J T a b a n a , 
GuantánamOf 
/Santiago de Cuba 
y Manzanillo. 








Habana 5 de diciembre de 1904, 
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Comnañla e e i m l Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajg «intrato posUl m el Gobierao frucéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
enero el rápido vapor francés 
LA N0RMANDIE, 
Capitán: V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conociinieiitos df-
rectoe de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores iuforman sus consigna-
tarios 
JSridat, Monf'Iios y Compañía 
MERCADERES 3ó. 




Vapores palacio para pasajeros 
con cómodas y a i iml iauent í latas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
S n d i s S ^ A K T o S 1 á laS cuat'o ^ la tarde, teauda;, de N. Orleans parala Habaua 
Todos los SABADOS. 
P R I X I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase «35 
De la Habana á New Orleans en 11 cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2f clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oest-e, centro délos Estados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajejos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 
J . W, Flanagan, GalbanyCia , 
Agente genera!. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 30, 
C2411 19 Db 
VAPORES COBREOS 
k la Cipa 
A N T E S D E 
M T 0 I T I 0 L 0 P E 2 Y C? 
E L V A P O R 
MONTSERRAT 
Capitán GARRIGA. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el30 de diciembre á las 12 del día, llevándola 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
mas puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las p61i2as de carga se firmaran por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
rlo^ pormenore6 impondrá eu consigna-
M. Calvo. 
OFICIOS N. 23. 
BUENOS AIRES 
Capitán Aklamiz. 
saldrá para Puerto lároón. Colón, Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello, 1.a 
guaira, Carúpauo, Trinldud, Pouce. 
han Juan de Puerto liico. Las Pal-
mas de Grau Canaria, Cádiz y Bar-
celona, J 
sobre el 3 d« enero llevando la corresponden-cia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón. 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos ios 
puertos de eu itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Loe billetes de pasaje sólo seríin expedidofl 
hasta las diez del sábado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reauisi-
í«8 serán nulas. J ^ 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el día i; y la carga á bordo hasta el día 2, 
De más pormenores informarán BUS oonsiena-tari os: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 




X T ^ I O L . ^ O : E £ . X J 3 2 ; 
sobre el 3 de enero llevando la corresponden-
cia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
i-os billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carsra á bordo hasta el dia 2. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nn« 
póliza ñotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos ios efectos que ee embarquen en sus va-
] cíes. 
Llamamos la atencicn de los sefiores pasaje 
res hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
•ajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Comnañía. el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
o e bultos de su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta diposslción la Corapefiía 
no admitirá bulto alguno de equipaie que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N O T A ee advierte á los señores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vanores remolcadores del señor 
Bantamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de aalída 
tíeEde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle dé la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el nt mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fae 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
Para cumplir el H, D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje, quecl declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria. 
C 1854 78-10 
E M P R E S A DE i P O 
D E 
DE lEEBSBi 
8. en C. 
L E S 
V a p o r e s j e o s t e r o s ; 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capitán l ímil io Orcubo. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
y 0 ^ , 1 ^ 3 a x r i ó M 
TARIFA EN ORO AMEilíüANO 
PARA «AGUA Y CAIBARIÍSN 
De Habana á Sagua JP saje en 1« j 7 in 
y viceversa ] ídem en 3Í,..7 | Iñ) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 
Mercaderías 60 
D© Habana á Caibarién 7 Pasie'en i-' llf») 
y viceversa \ Idem en .<*.';:;:;; | 5!? > 
MeTcSraT161"^ ^ Pe^leo ct<. 
Tabaco de G » » ¡ ^ y ^ ^ l ^ ™ ^ 0C¿ 
tercio. 
(El carburo paga como mercanof» ) 
CARGA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cíenfuegos y Palmira. á S 0 51 
... Caguagas ^ ' * ^ 
Cruces y Lajas o 61 
... Santa Clara " O'TÓ 
... Esperanza y Rodas 0,75 
Para más intormes dirisrirse á sus 
armadores, C U B A 2 0 . 
Hermanos Zulueta y Oámix 
c 2305 l D 
CAPITA2Í 
Capitán G O N Z A L E Z 
Tojos los í m i w m a las te iel íía. 
PAEA SACUA í CAimilÜ 
T A E I F A S E N ORO AMEEICAÍTO 
I>e Habana á Sagrua y viceversa 
PasBijeen lí j 7.0) 
Id. en 3í $ 3-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. í)-i3 
Mercancías o-50 
De Habaua á Caibarién y vicevers» 
Pasaje en li $10-60 
Id. en 3í | 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 03) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 33 
centavos tercio. 
ElCaiburo pagaoomo tnsroaaora, 
A V I S O , 
Carga Seneral á M s Corrió 
ORO AMERICANO, 
De la Habana á 
Cíenfuegos y Palmira y vice-versa^.., f 0.52 
Caguaguas ~ ,,0.57 
Cruces v Lajas „ 0.6t 
Santa Clara, Esperanza y Rodas ,, 0,75 
SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l m e s de d i c i e m b r e . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 6, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor J U L I A . 
Día 8, (1 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
gro de Cuba, Santo Doming-o, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaífüez 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor COSME BEHERRERá. 
Día 10, á las 5 déla tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá. 
Bañes , Safcua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NÜEVO MORIERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes, Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Día 25, á las 12 del día. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R A . 
Día oO, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Vita. Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa 
y Santiago de Cuba. 
A D V E R T E X C ! A. 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y basta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el dia de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias 8 y25 al do Boquerón-
AVISO A L PUBLICO. 
l>esde esta fecha eu lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
sigruientes: 
Oro amer. 
Víveres, ferretería, loza y ciga-
rrillos $ 0,37 
Mercancías 0,57 
L a carg-a será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consig-natarios, 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 
c1856 78 1 O 
i i m m m w 9 
M I v a v o r 
Capitán MONTES DB OCA 
Durante la zafra del tabaoo saldrá de Bata-
banó los LUNES y loa JUHVB3 á la lle^vli 
el tren de pasajero Jdque sala d^ la est i j t j j 
de Villanueva á las 2 y 10 de la tarde, pÍLM la 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
l íai lén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SA.BAD03 i 
los nueve de la mañana, para llegará Bataba 
nó I03 J U E V E S y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la 
tación do VillanaeTa, 
Para mas informes 
Z U L i U E T A l O . 
c 1855 78-1 O 
O Í R O S D E L E T R A S 
J. 9 * JLLJU\JU*JUU A WAlAAt 
<B, en Cí 
Macen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre Now xork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y puebloe de Sa 
pana é islas Baleares y Canarias* 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
MMHMb 
c 1269 156-1J1 
i í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente estable da en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco 
NacionaJee de los Estados ünidob y dac espa 
cial atención á 
f m s l M c i a s por el c * 
c 1S59 78-1 0 
G O l i i 
'OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cabla, f eillta cartai da 
crédito y gira letraa á corta y íar^a vista sobr» 
las principales plazas de esta isla, y lis aa 
Francia. Inglaterra, Alemania, lluvia, tístaioi 
Unidos, Méjico, Arg? tina, Puerto li;oo, Oai-
na, Japón y sobre todas la i ciadada? y p la-
bios de España, Islas Baleares, Cmarlai á 
Italia. 
c 2034 78- 23 O 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, AgtUar, 108, esquina 
a Amaraurcu 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y girau letras 
acorta y larera vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Veracm 
¿léxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
rís, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Koma 
Nápolea. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li 
lla,Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Toulouse 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí oo* 
mo Bobre todaal as capitales y provincias de 
Kspafia a islas Canarias. 
c ItilO 156-14 As 
8. O'REÍLLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A 1 > K U B 3 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, Ne'W York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Ñápelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracroíi 
San Juan de Puerto Rico, etc.j_etc. 
eobre todas laa capitales y pue •î a; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Crut da 
Tenerife. 
Bobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sait 
Clara, Caibarién. Bagua la Grande, Triniiai 
Cieníuegos, SanoÜ Bpiritus, Santiaira de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, GI 
bara Puerto Principe y Nuevitas, 
<s 185S 78 10 
¡ ¡ S á l e l o v O T P -
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & ooría 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londies, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Sitalea y ciudades importantes de loa Latados nidos, México y Europa, así corno aoore todos 
loe pueblos de Eapaña y capital y puertos da 
En combinación con los señores H, B. Holllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa 09 dicha ciudad, cuyas oottaa 
cíonee í8 reciben por cable diaríameate. 
c 1857 
mumctíamammmamtmamm 
M U E V A L I N E A 
o " V o - j p o í r o s O < o i r i r « o O Í S 
DE LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA. AMERICANA 
Para Santander, Havre, Dover v Hamburgo, 
fcaldrá sobre el SI de DICIEMBRE el nuevo y esplendido ^apor alemán 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cfemara y proa, á quienes oirece un trato e 
" • Lo* paíajeros con nifi ecuirRjtE cerén traelíidnooB libres digaEtcs defide ia M achina á bor-
do del Aspoi tn les jtmok accii's de la Empn f; . o^pro-
La cciga te temiu j t ia iif 1111 tt t n < r ce LS ocf y con ccnccimitntot diré etes & netei.w-
rritío tara un 21*11 ni n tic ce j vtiUt ce Itgleuna, liolinda, Bfclgica, FrancJa. fc.npanay i-o-
rc>} a er ger tu.l v 1 air fe*T / n írica, Aírica, Aiittieliay Atia con tratboio c tn Havre o uaiu 
Lurgo É ekcción'de la Empresa. 
Pasaje en 3- para Santander $29-35 oro esnaílol. w — 
incluso impuesto de AesesaVarco. ^WafiaSSS!. 
Para cumplir el R. D. del GobieiWce Espaf a, íecha 22 de Agost o de lí)03, no se admi"^ 
en el vapor méa equipaje que el declarado por el pafcajero en el mome uto de sacar su Dii 
en la Casa Consignataria. Rascft 
1 i i*, n n w» tnoMP j esto* FcLie fieles vj-eEajee acúdtiFe k los a genteH; /imout j/f1 
Correo Apurtaüo 729. Cuhlei U K I L B UT. kan Ignacio 54. U A B A f 1 * ' 
C 2309 1 " 
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LA PRENSA 
Los moderados habaneros no 
piensan lo mismo que los de las 
Villas acerca de la conveniencia, 
mejor dicho, acerca de la forma 
del ingreso de los antiguos auto-
nomistas en su partido. 
En un artículo titulado "Ha-
blemos claro", que publica L a 
República, de Santa Clara, se 
censura que aquellos hayan he-
cho su presentación en grupo 
entre las filas moderadas, debien-
do hacerla individualmente. 
E l colega concreta su pensa-
miento en estos párrafos finales 
de su trabajo: 
Somoa revolucionarios como el que 
más, pero no intransigentes, y somos 
moderados, pero no llega nuestra mo-
deración hasta admitir que se prescin-
da de nuestro criterio para la realiza-
ción de algunos actos que por la forma 
que para ellos se use, puedan perjudi-
car al partido. 
Los hombres que figuraban en el 
antiguo autonomismo pueden estar con 
nosotros; pero un grupo de hombres 
que con el prestigio del autonomismo 
quieren hacerse notar, y hasta impo-
nerse por su historia, esos hay que 
discutirlos. 
Como no haya otros motivos 
que ese para establecer una disi-
dencia entre los moderados de 
aquí y los de allá, fácilmente se 
pondrá término á la querella. 
Bastará para ello que unos y 
otros se hagan esta consideración: 
¿Dejarían de estar hoy dentro 
del partido moderado los ex-au-
tonomistas, lo mismo ingresando 
en él individualmente que en 
colectividad, como lo hicieron? 
¿Y no sería igual el resultado 
marchando juntos unos y otros 
al mismo fin de asegurar y go-
bernar bien la República, que 
haciéndolo separadamente? 
Por creer estamos que, para 
esta finalidad, más fuerza apor-
tan y más seguridad de éxito, 
por consiguiente, presentándose 
aquéllos en masa que no escalo-
nados y por tiempos. 
El partido moderado de la Ha-
bana ha creído ganar tiempo en 
este asunto abreviando el proceso 
de la evolución autonomista y 
ha creído bien, porque la evolu-
ción sustancialmente estaba rea-
lizada desde que, de Montoro y 
Govín á Gálvez y Giberga, todos 
los hombres que en Cuba defen-
dieron bajo el régimen español 
las libertades cubanas por los 
medios legales, durante una larga 
serie de años, habían aceptado 
los hechos consumados y presta-
ban ya desde sus órganos en la 
prensa su franca cooperación á la 
República. 
E l Republicano, de Santa Clara, 
refiriéndose á los colegas que se 
ocuparon del artículo en que se 
hacían públicas las declaraciones 
del señor don J. Miguel Gómez 
acerca de su desinterés personal 
en la elección de Presidente, dice: 
Todos estos colegas estiman en su 
justo valor nuestro artículo, pero la 
MARINA es la única que se ha fijado en 
algo* que no tiene importancia para que 
se le dedique un comentario en el que 
supone que el general José Miguel 
contribuirá al conflicto que se avecina 
por motivo de la Presidencia de la Ee-
pública. 
Sin embargo, no hemos dicho mal, 
porque en realidad, no es el generul 
José Miguel Gómez el que quiere ir á 
la Presidencia, es—ya lo hemos dicho— 
el pueblo cubano el que quiere llevar á 
José Miguel Gómez á ese puesto. 
Sépalo el colega. 
Eso no podemos saberlo to-
davía. 
Es menester que el pueblo cu-
bano nos lo diga con su voto, y 
nos parece que i£/ Republicano no 
ha de ser tan vanidoso que pre-
suma conocer por adelantado la 
opinión de toda la Isla respecto 
de ese grave asunto. 
Por ahora, si hemos de atener-
nos á lo que han escrito perió-
dicos importantes—el colega en-
tre ellos—el gobernador de las 
Villas no quiere ser Presidente, 
y le pasa lo mismo á Máximo 
Gómez. 
Otros periódicos han dicho 
también que el señor Estrada 
Palma no ambiciona la reelec-
ción. 
Pues, si tal sucede, ¿no es evi-
dente que se nos apareja el con-
flicto de falta de candidato para 
aquel cargo? 
Ahora, si cuanto dicen esos 
colegas y cuanto rueda de labio 
en labio, es pura fantasía y cuen-
to de cuentos, podrá ser verdad 
que el pueblo cubano, como afir-
ma el colega, quiera llevar á su 
amigo á la Presidencia. 
"Por nuestra parte sin nove-
dad." 
Pero en este caso, tendrá E l 
Republicano que habérselas con 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba, correspondiente al 24 del 
corriente, en la cual afirma su 
corresponsal en la Habana, que 
el señor Estrada Palma aspira á 
la reelección y que Máximo Gó-
mez "no trabaja para sí, sino que 
pone al servicio de los liberales 
su prestigio y sus simpatías, su-
poniendo que las fuerzas con que 
él pueda contar personalmente, 
habrán de servirle para otro can-
didato que tiene todo su apoyo; 
lo cual constituye un verdadero 
gallo tapado que dejamos desta-
par á quien pueda. 
Y si tal sucede, ¿quiere decir-
nos el colega con qué pueblo 
cuentan el señor Estrada Palma 
y el ex-Mayor General, dado que 
el pueblo cubano quiere llevar 
al señor don J. Miguel Gómez á 
la Presidencia? 
Cortamos de E l Liberal, tra-
tando del tema de la cordialidad, 
puesto á discusión en sus últimas 
declaraciones por el Sr. Goberna-
dor de las Villas: 
L a cordialidad, hoy, como antes, se 
justifica con obras. E l elemento espa-
ñol, en su mayoría comerciante, some-
tido á las vejaciones del raglamento 
para el cobro de loa impuestos y á las 
incongruencias de los funcionarios que 
le interpretan; ese elemento, sano, 
productivo y trabajador, no pnede en-
tender ni aceptar la cordialidad como 
la eníiende.i y se la ofrecen, en plató-
nicos discursos, los autores y mantene-
SAPOSANA: excelente jabón de tocador 
usado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
jarrones, columnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vendan y se coa vence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 AL 53. 
C 2S20 1 D 
¡ LOMBRICES. 
^ Las madres deben pedir para sus hijos 
W los PAPELILLOS ANTIHELMINTiGOS 
A de LARRA ZABAL, que arrojan las lom-
• brices con toda seguridad y obran como 
§ purgante inofensivo en los niños. 
} Depósito: RICLA H . 99. 
Farmacia San Julián. 
H A B A N A 
C 2253 
F 0 T 0 3 R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
S 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
C 2330 2Db 
Un "PRESERVATIVO D E L CABELLO" de popularidad creciente. 
E L P E L O S E VAI S E VA!! S E F U E ! ! 
FA JJerpicido lo Salva E l Hérpidde lo Salva Demosí «'ío Tarde para el Re.rpicide 
N E C E S I T A UN G U A R D I A N 
E l comerciante que se figura estar de sobra 
atareado para ocuparse de su salud y <le su 
comodidad personal. Absorto en sus nego-
cios, no le preocupa hv caspa que ataca el 
cabello ni la caída de este. Más tarde á íá 
ssta de su calvicie incurable, derrocha el 
dinero para atajar los efectos de su descuido. 
E n todas las Principales Farmacias 
Alguien en su casa debería cuidarle. Al apa-
recer la caspa—afeccicn <-ontag;osa—debería 
emplearse el Herpicide Newbro que cura la 
caspa é impide la caída del cabello, destru-
yendo el germen de la caspa. E s una loción 
exquinita para el cabello. 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E K O 
C A B E L L U D O . 
E L H E i C I D E N E W B R O 
" L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes 
. S. GUTMANN=Habana 
R E C I B E 
ORDENES Y DA 
I N F O R M E S 
PARA 
P E D I D O S 
Comisionista y único importador de 
los célebres zunchos de goma para 
coches y automóviles. Sistemas ame-
ricano, francés y alemán de la afama-
da marca CONTINENTAL de la fábrica 
^Cont inen ta l Caontclipuc 
and Gnttapercha Co., de 
Hannover y New Y o r k ^ 
y otros artículos del ramo que han 
obtenido el Primer Oran Premio en 
la EXPOSICION DE SAN LUIS. 1904 
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dores de eso reglamento qne imposibi-
lita la vida de las iudustrias qne ex-
plota. 
Cree—y tiene derecho á creerlo— 
ese elemento útil, que es cordialidad 
práctica la que le ofrecen los que sin 
hablarle de afectos mentidos, por lo 
exagerados, encaminan sus iniciativas 
y sus esfuerzos á darle facilidad de vi-
da y de trabajo, como vienen hacién-
dolo la Convención Nacional del Parti-
do Liberal Nacional y los Senadores y 
Eepresentantes del mismo Partido, que 
estudian la reforma de ese malhadado 
reglamento y se proponen legislar res-
pecto de asuntos de vital interés para 
el fomento de la producción y la ri-
queza de este país. 
Que así lo entienden los interesados, 
están demostrándolo sus órganos ea 
la prensa y sus hombres más impor-
tontes. Prueba de ello que ta propa-
ganda de la cordialidad exhumada 
por los moderados no logra un sólo 
adepto á los que con empeño tan de-
cidido pretenden conquistar al elemen-
to español, ya desengañado de la es-
casísima efectividad de los ofrecimien-
tos siempre incumplidos de sus... ado-
radores de hoy. 
Hasta las guarniciones. 
El diablo no duerme, se ha di-
cho en todas partes y en todos los 
tiempos. 
Antes se disfrazaba el hijo de 
las tinieblas de costal de harina, 
de niña bonita y de otras mi l co-
sas para tentar á Santa Teresa, á 
San Antonio y hasta á Martín 
Lutero, que una vez le tiró un 
tintero á la cabeza y otra le vol-
vió la espalda. 
Ahora, en Cuba se disfraza de 
Sir Van Horne para ofrecer bi-
lletes de libre tránsito por el fe-
rrocarril Central á los senadores. 
Pero éstos, no menos preveni-
dos contra el enemigo malo que 
aquellos místicos religiosos, le 
despacharon con campanillas, se-
gún se verá en lo que á continua-
ción tomamos de un colega: 
Como quiera—dice—que un colega 
de la tarde ha repetido en sus colum-
nas que todos los señores senadores y 
representantes gozan de un billete de 
libre tránsito por el Ferrocarril Cen-
tral, como un obsequio que les ha he-
cho el presidente de la Empresa, Sir 
Van-Horne, podemos asegurar, bien 
informados como estamos, que los se-
ñores senadores Manuel Sanguily y 
Adolfo Cabello, tan pronto como reci-
bieron la carta remitiéndoles los bi-
lletes referidos, los devolvieron, excu-
sándose de recibirlos y agradeciendo 
la atención. 
¡Muy bien por los señores San-
guily y Cabello! 
Así se castiga la carne, resis-
tiendo á las sujestiones del pe-
cado. 
La religión de la política tiene 
también sus místicos y las mis-
mas fórmulas para combatir el 
mal y elevar la conciencia. 
Que digan por ahí después que 
hay que destruir "los residuos 
del pasado". 
/No lo veis? ¡Son indestructi-
bles! 
Para CASIMIRES ingleses 
y franceses de l a presente es-
tación, BIDEGAIN & ÜRIBARRI, 
Teniente Rev 27, esquina á 
Agniar . 
V I S I T A D E V U E L T A 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
señor Ortiz Conffigni, acompañado del 
director del departamento de Estado, 
señor Hevia, estuvo ayer, á las tres y 
media de la tarde, á bordo del crucero 
francés Dupleix, con objeto de devolver 
al almirante Bue Lapeyrese, la visita 
que éste le hizo el día anterior. 
l i MASA NEUTRA 
Casi siempre estoy de completo acuer-
do con los juicios del ilustre pensador 
Enrique ,T. Varona. He ahí el privi-
legio de loa espíritus superiores: hacer-
se comprender, y aceptar sin protesta, 
por los que no están á la altura intelec-
tual necesaria para darse exacta cuen-
ta de la realidad de los hechos y de la 
grandeza de la moral sociológica. 
E l docto catedrático, disintiendo 
francamente de la opinión proclamada 
urbi et orbi por los directores de la po-
lítica cubana, considera un mal graví-
sima eso de que todas las fuerzas vi-
vas del país se agrupen á la sombra de 
una ú otra bandera—liberal ó conser-
vadora—se obliguen á la disciplina de 
los partidos y se engolfen en esas lu-
chas, á las veces estériles, alguna vez 
fatales, de los pequeños iniereses de 
bandería. 
Es indispensable—dice Varona—la 
existencia de una gran masa de ciuda-
danos, neutra; que no quiere decir in-
diferente á los problemas económicos y 
sociales, renunciadora de sus altísimos 
derechos y de sus obligaciones cívicas, 
sino expectante, reflexiva, serena; vi-
gilante de la marcha de los aconteci-
mientos y de las actitudes do las fuer-
zas políticas, y dispuesta siempre á fa-
vorecer con su influencia y sus votos, 
aquellas soluciones que estime más fa-
vorables al desenvolvimiento de los 
intereses generales. 
Si esa gran masa no existiera, y to-
dos los ciudadanos, organizados para 
la lucha por la posesión del Poder, 
tuvieran la mirada lija en el Presu-
puesto Nacional, la intranquilidad y el 
rencor serían perdurables. 
Diráse que la política es el arte de 
gobernar á los pueblos y que, por ende, 
todos los ciudadanos tienen el deber de 
consagrarse á ella. Mas yo diré tam-
bién que la medicina es el arte de 
curar á los enfermos, y la abogacía ea 
una rama de la ciencia del derecho co-
lectivo. Y ¡líbrenos Dios de que todos 
fuéramos abogados ó médicos! 
En el ejercicio de una profesión ó la 
práctica de un arte, entra, junto con 
A P A R T A D O 6 6 d T E L E F O N O « O f t 
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< CUERVO Y SOBRINOS 
¿ E N Q U E C O N O C B F D . S I ÜW 
R E L O J DE ROSKOPF 
p a t e n t a e s ( e g í t f m o ? 
eiptoÉtaeila i l i m i s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
-Cs. a^. £ o o 0 1 r o . ^ > o Xo t d o r « » f / 3 . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos á e todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora» especialmente forma mnrquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
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A N O N U E V O 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
^ . T a l e s g 6 i a . HABANA. 
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^ ' O X j X í E S T ' I l S r (92) 
Novela histórico-social 
P O R 
C A E O L I N A INVERN1ZIO. 
S E G U N D A P A R T E 
Fets revela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Pota-
Ela," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
V. 
"Volvamos á Lalla, que dejamos ex-
tendida en tierra en la estancia que 
habría debido servir de tumba de 
Dora, 
La condesita de Kipafralta se había 
equivocado. 
Lalla no estaba muerta; el golpe en 
la cabeza fué tan repentino y doloroso, 
<iue la joven mujer perdió el sentido. 
4 Cuando volvió en sí, sintió un humor 
tibio que le corría por la cara: era la 
sangre que brotaba de la herida de la 
eabeza. 9e apoyó en las manos y se pu-
•o de rodillas, gimiendo. 
_ Ni una nube ofuscaba su cerebro. 
Lalla lo recordaba todo. 
jAh! Aquella muchacha es más 
tuerte do lo que se creía: ha ganado la 
Partida, pero ¿ahora dónde se encon-
traráf 
L a estancia estaba desierta; el arma-
rio cerrado. 
Los ojos de Lalla se hicieron amena-
zadores'y apretó los puños. 
—Se me ha escapado,—pensó. 
Mas un rayo de esperanza le sostenía 
aún. 
Pensó que la muchacha no habría 
acaso sabido encontrar la puerta por 
la que había entrado, y que, por lo 
tanto, se hallaría en la casa todavía. 
Este pensamiento la hizo levantarse 
y salir de la estancia. Había compri-
mido la herida con un pañuelo para que 
la sangre cesara de manar; pero pisó 
con cólera al no encontrar en la estan-
cia vecina el candelero encendido, lo 
cual la obligó á volver atrás y coger la 
lamparilla de aceite que iluminaba el 
secreto escondrijo. 
Y figuraos su rabia cuando se con-
venció que, en realidad Dora había hui-
do de la casa. A la rabia siguió una es-
pecie de abatimiento. 
Si la muchacha habla, estoy perdida 
Ha reconocido á Bobi y no dejará de 
denunciarle; el infame, para desligarse 
del compromiso, echará sobre mí toda 
la culpa... ¡Ahí es preciso prevenir el 
golpe. 
A pesar de la pérdida de sangre, L a -
lla no había perdido la cabeza; sus ojos 
lanzaban relámpagos siniestros. 
Pasó á la habitación de Pepo con la 
lamparilla en la mano. E l joven cria 
do dormía profundamente; pero Lalla 
le despertó sacudiéndole por los hom-
bros. 
Pepe, al abrir los ojos, al pronto no 
reconoció á la señora, y estuvo casi 
para lanzar un grito. Pero la mano de 
Lalla se lo sofocó en la garganta. 
—Calla y vístete,—dijo;—soy yo... 
Pepe la reconoció en la voz, saltó del 
lecho y en pocos segundos estuve dis-
puesto. 
—Ven conmigo,—dijo Lalla. 
E l criado obedeció. Cuando estu-
vieron en el tocador la joven exclamó: 
—Cierra la puerta. 
Pepe lo hizo sin replicar. Y cogien-
do un recipiente en que había vertido 
un poco de agua y de árnica empapó 
una pequeña esponja, y sentándose en 
una banqueta baja le dijo al criado: 
—Lávame la herida que tengo en la 
cabeza y observa si es profunda. 
A Pepe le temblaban las manos. 
— E a , date prisa,—dijo con impacien-
cia Lalla. 
—¿Os habéis caido, señora? 
—'No... ¿has terminado? 
—Sí, señora: la herida es mny leve, 
pero mana sangre todavía. 
—Empapa de nuevo la esponja,—ex-
clamó con voz estridente Lalla;—des-
pués seca bien la herida y ponle este 
pedazo de tafetán. 
E l joven criado siguió la operación 
con mucha firmeza, por más que los ca-
bellos espesos y pegados por la sangre, 
hacían la cosa algo difícil. 
—¡Ah! ahora estoy mejor,—exclamó 
la mujer levantándose, aunque con el 
semblante recubierto de lívida palidez. 
—Gracias, querido mío. 
Pepe enrojeció, pero Lalla no tu-
vo tiempo de reparar en aquel rubor. 
—Eres prudente, y esto hace que te 
aprecie más aun. Dime:: ¿no has oído 
ruido alguno, ningún grito? 
v ÍTada, señora;—respondió el mn-
chacho palideciendo,—¿acaso ha entra-
do alguien aquí? 
Lalla sacudió la cabeza. 
—ÍTo, pero yo necesito salir y tú me 
acompañarás. 
—Señora, yo estoy dispuesto, pero 
me parece que debéis sufrir. 
Lalla entreabrió los labios en una 
sonrisa. 
—No temas,—dijo,—tengo fuerza y 
voluntad... mi cuerpo, que acaso te pa-
rezca débil, no se debilita tan fácil-
mente. Y a me verás en el momento, 
Pepe. 
Hablando así, la joven mujer se qui-
tó la rica mantilla que llevaba y se pu-
so un vestido negro modestísimo, se en-
volvió en un chai obscuro y la cabeza 
se la cubrió con una toquilla de lana 
negra. Luego, volviéndose á Pepe, que 
la contemplaba: 
—Vete á coger tu sombrero y vamos, 
—dijo. 
Pocos minutos después se hallaban 
en la calle, Pepe no preguntó dónde se 
dirigían, se dejaba guiar por ella. E l 
trayecto duró una media hora. A l fin 
se detuvieron delante de una casa de 
modesta apariencia que tenía en la 
puerta la señal de alquiler. 
Lalla dió tres golpes con el grueso 
llamador de hierro. Al tercero, la puer-
ta se abrió y se presentó un hombre de 
aspecto vulgar con un candelero en la 
mano. 
A l parecer reconoció en seguida á 
Lalla, porque la recibió sonriente. 
—¡ Ah! ¿Sois vos? ¿Qué deseáis? 
—¿Ha venido el señor Sandro? 
—Está en la sala verde. 
Los ojos de Lalla centellearon y diri-
giéndose á Pepe: 
—Vamos, muchacho,—dijo,— tú me 
esperarás en la calle. 
—Sí. señora. 
—¿Por qué?—respondió el hombre 
del candelero, que pareció contrariado. 
— E l muchacho podrá aguardar en mi 
cuartoj allí estará más caliente. En-
trad. 
Hizo pasar á Lalla y á Pepe á un co-
rredor estrechísimo, y abriendo una 
puerta de la derecha, donde había una 
estancia con cama. 
—Espera aquí,—dijo á Pepe,—si tie-
nes sueño échate en la cama; te desper-
taré, no lo dudes. 
E l joven criado, aunque sorprendido, 
no objetó nada. 
E l hombre se dirigió á Lalla. 
— Y vos venid, —añadió;—¿queréis 
una habitación? 
—Sí, y cuando esté en ella, avisarás 
al señor Sando que una mujer desea 
hablarle, pero no le dirás quién es, ni 
dirás que me conoces. 
—Esto se comprende. 
Subieron una escalera húmeda y res-
baladiza, atravesaron un pasillo á cuyo 
extremo había una puerta entreabierta 
que daba acceso á una habitación bas-
tante buena, donde había encendido ua 
buen fuego, y el lecho estaba provisto 
de colgaduras. 
E l hombre dejó el candelero sobre 
una mesa y dijo sencillamente: 
—Voy á avisarle. 
Lalla se desembarazó del chai y so 
sentó en una silla. Después dirigiendo 
una mirada extraña en torno de la es-
tancia. 
—Aquí es donde conocí al hombro 
que castigué con mis propias manos, 
m u r m u r ó , - y aquí es donde pasé mu-
chas noches en orgías bestiales... ¿Ah. 
¡ah! ¡si el marqués lo supiese! Arrugo 
el entrecejo. (Continuará.) 
Los que toman la cerveza L . A T K O -
P I C A L tienen asegurado el estomago 
las afecciones digestivas. 
I 
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E s el mejor puríflcador y temperante de la 
sa tigre; cura la úlceras, reuma, sífilis y herj>rs. 
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la general conveniencia, elinterés par-
ticularísimo del profesional. 
No se hace política por puro desin-
terés y noble patriotismo, sino tam-
bién por vanidad y medro. 
Cuando todos fuéramos á curar, cada 
nno sería médico de sí mismo, y es 
probable que entonces la Ciencia retro-
gadaría, y la humanidad recibiera los 
perjuicios consiguientes al trastorno 
de ser practicado un arte, sin estímulo 
ni método, al capricho de cada inteli-
gencia. 
Cuando todos fuéramos á hacer polí-
tica activa, con la intención de llevar 
nuestro personal criterio y esfuerzo in-
dividual á la obra del gobierno, san-
grientas luchas serían la consecuencia 
del despecho ciego y de la codicia no 
satisfecha. 
Hay que dejar el campo á los que se 
sienten con vocación para la intriga, 
el cabildeo, la propaganda, las triqui-
fmelas parlamentarias y los falsos con-
vencionalismos del interés de bande-
ría; para los que no hallan en otros 
terrenos, cosecha de honores y utilida-
des ó sienten la necesidad imperiosa 
de ejercer el Poder. Hay para los 
otros sobradas hermosas perspectivas 
en el desenvolvimiento de las humanas 
actividades. ' ^ ^ j " '"i 
L a masa neutra, la que en el trabajo 
y el estudio, en la producción intelec-
tual y la riqueza material desarrolía 
sus energías, tiene un papel importan-
tísimo en la función social, estudiando 
los métodos y soluciones de cada escue-
la, los procedimientos y actitudes de 
cada grupo luchador, y sumándose, en 
las ocasiones solemnes, á aquel que me-
jor interprete las necesidades públi-
cas; sin perjuicio de recobrar acto se-
guido su libertad de acción, para dedi-
carse de nuevo á sus peculiares y fruc-
tíferas labores. 
Porque no pretenderán los que nos 
llaman á la constitución de dos gran-
des partidos en que esté representada 
totalmente la población cubana, que la 
gran masa neutra venga á contribuir 
ciegamente con su dinero y sus votos, 
resignándose a la dirección indiscuti-
ble de los políticos de profesión; no in-
currirán en la candidez supina de pro-
poner que el sabio desatienda su cáte-
dra, el banquero sus negocios, el 
industrial sus Centrales y su aula el 
educador, para organizar mitins y ca-
balgatas. Partidas de la Porra y pu-
cherazos electorales, á fin de que sean 
estos ó los otros políticos vividores los 
que dispongan de los destinos públicos 
y se repartan las gangas del Presu-
puesto. 
A l abandono de sus graudes intere-
ses, á la renuncia de sus patrióticos 
trabajos, á la magnitud del esfuerzo y 
del sacrificio, habría de corresponder 
el ejercicio de las funciones guberna-
mentales y el disfrute de sus ventajas. 
¿Y áqué se dedicarían entonces los 
que han dejado el bufete y la clientela, 
el establecimiento y la hacienda de 
crianza, para ejercer el difícil arte de 
gobernar ásu pueblo? Esos no tarda-
rían en crear nuevos partidos con los 
descontentos. Surgirían tantos grupos 
como despechados. Y el ideal, de dos 
grandes fuerzas de opinión, sería im-
posible. 
Entiendo, como el señor Varona, 
ipie no deben ser más numerosos de lo 
que ya son nuestros núcleos políticos. 
Ko es mucha labor de bandería lo que 
Cuba necesita, sino mucho orden, mu-
cho trabajo y mucha educación. Y no 
es la actividad electoral la que educa 
en principios de altruismo al pueblo. 
Ja que fomenta el amor al trabajo y ga-
rantiza la normalidad de los espíritus. 
Tras el ideal de la gobernación pú-
blica están las ambiciones de los polí-
ticos; en el fondo de los programas más 
liberales alienta el espíritu de codicia 
de propagandistas y organizadores. 
A L E L U Y A S . 
Por siempre alatado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo i n v e n t ó el Dr. González 
Hace t r e in t a años cabales. 
Su fama con fuerza v i t r e 
Por t i e r r a de Cuba l ib re . 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y v e r á si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
No reconoce r i v a l . 
Cura Bronquios y garganta 
Y a los catarros espanta. 
Be BEEA tiene el LICOR 
u n agradable sabor. 
Se vende cosa t an rica 
Be SAN JOSE en la BOTICA. 
- T^0A l a conoce, 
En H A B A N A ciento doce. 
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L a opinión pública de un país no es-
tá vinculada en la organización disci-
plinada de sus Partidos. De ser así, 
allí donde las fuerzas están casi equi-
libradas y donde tales sorpresas salen 
de los comicios, como en Inglaterra y 
los E . U . , nadie se formaría cabal con-
cepto de la opinión nacional, de las 
tendencias populares y del juicio pú-
blico, puesto que inesperadamente tur-
nan en el Poder los partidos y sorprén-
dese el mundo con el derrumbamiento 
súbito de una situación gubernamental; 
y mientras allí donde cada hombre 
eminente levanta un grupo, como ha 
venido sucediendo en nuestra vieia 
Metrópoli, el carácter nacional resulta-
ría un pandemónium, un abigarrado 
conjunto de tendencias y aspiraciones 
contrapuestas. 
Y luego, que sería risible eso de 
que un Varona, un Lanuza y un Bus-
tamante, y tantos otros, gallardísimos 
exponeutes de la intelectualidad cuba-
na, descendieran á la condición de ran-
cheros ó asistentes de los improvisados 
personajillos que manejan las asambleas 
Primarias y Provinciales, y tuvieran 
la obligación de defender actos como 
la Ley Corona, la interpretación del 
artículo 54 de la Constitución, la pro-
hibición del culto externo (inspirada 
en el propósito altísimo de que no sa-
liera á la calle la imágeu de la madre 
de Cristo, bajo la advocación que es 
Patrona de la tierra de los españoles) 
ó demostrar que es urgente reformar el 
Código para que no vayan á presidio 
los que delinquieron á sabiendas en 
una Junta de Escrutinio, ó que justifi-
car, como equitativa, liberal, conve-
niente y patriótica, la teoría del Gene-
ral Gómez de un partido de revolucio-
narios vencedores, y otro de vencidos, 
los que no tuvieron valor, ocasionó 
ganas de pelear. Como causaría re-
pugnancia que los hombres que en el 
trabajo, y el cálculo, y la virtud, y el 
ahorro levantaron fortunas y sostienen 
el esplendor de la Eepública, vinieran 
á recibir lecciones de civismo de los 
intrigantes de barrio y á seguir inspi-
raciones de los que, á trueque de man-
tener una lujosa burocracia, esquilman 
los intereses públicos y entorpecen la 
reconstrucción del país. 
L a masa neutra, los que estudian y 
trabajan, los que producen y pagan, 
no tienen por qué darse prisa en nutrir 
las filas de la política militante; ahí 
están ellos para ser árbitros y jueces 
en los problemas que ocurran, indicar 
á los partidos las conveniencias y ne-
cesidades generales, y hundirlos con 
su desaprobación cuando lesionen la 
justicia y el derecho y ateuten á la 
prosperidad pública. 
l ío tienen fuerza moral para exigir 
de los otros sacrificios de conciencia y 
hábito, los que no dán ejemplo de de-
sinterés y abnegación en su paso pol-
las víats del Presupuesto. So tienen, 
no, derecho?alguno á motejar de egoís-
tas á los retraídos quienes, saliéndose 
de su medio ambiente, desentendién-
dose de las propias actitudes, y confun-
diendo la belleza del ideal con los pro-
saísmos del negocio oficinesco y la 
distribución inequitativa de las rentas 
nacionales, más atienden á acomodarse 
en las cómodas butacas de la burocra-
cia, que á fomentar la cultura cívica y 
consolidar la riqueza social. 
Por encima de la obligación que 
quiere imponerse arbitrartamente á la 
masa neutra, está el derecho inaliena-
ble de los ciudadanos, de servir á su 
patria de la manera que juzguen más 
en armonía con sus costumbres y sen-
timientos. 
J . K ARÁMBUJÍIT. 
Si usted desea tener un re-
t ra to a r t í s t i co , acuda á Otero 
y Colominas, San P-afael 32. 
L a m u e r t e d e C n é í a r a 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Ampliando mi telegrama de ayer, en 
el que participaba la desaparición del 
honrado vecino y comerciante de ésta, 
don Celestino Cuétara, y de los inútiles 
esfuerzos realizados por el Alcalde se-
ñor Bacallao y fuerzas á sus órdenes, 
así como el de numerosos amigos, le 
participo que en la mañana de hoy fué 
encontrado el cadáver en estado de des-
composición, en la misma finca írNiño 
Perdido" y en el interior de unos ma-
torrales imposibles de caminar. 
A l enterarme del hallazgo me perso-
né en compañía de varios amigos más, 
ávidos de cerciorarse por sus propios 
ojos del triste fin del que en vida fué 
persona querida de todos. 
Comerciante honrado, al que los ne-
gocios no le iban conforme á su deseo, 
rocurrió al trágico fin del suicidio, cre-
yendo evitar así la deshonra de verse 
envuelto en la acción de la justicia. 
Kl cadáver fné encontrado boca-arri 
ba, en estado putrefacto, y con el re-
vólver, calibre 44, sobre la cara. E l 
orificio de entrada de la bala lo tenía 
en la sien derecha. 
Practicado un registro, se le ocupó 
nn pañuelo de seda, un llavero, dos pe-
setas plata y una libreta en la que tenía 
anotado el nombre de lodos sus deudo-
res. Desde el principio no se le ocu-
pó ninguna carta ó documento que 
indicara su suicidio; x^ro revisada la 
libreta por el joven Florentino Valdés 
y el que suscribe, se encontró al final, 
y escrito en una hoja, lo siguiente: 
"Me pesa la vida, estoy agitado, 
"perdón. Dios nos perdonará ya que 
"no ha,Y otro remedio: no puedo dejar 
"algunas cuentas arregladas por tener 
"la cabeza vacía, me persignen y no 
"me queda otro remedio. Perdóname, 
"madre mía, perdón para todos, para 
"este loco siu matar y tú no me mal-
"trates, que yo Sby el úuico culpable 
"y si la estrella M 
Así terminaba la hoja, escrita con 
letra desigual, como^quien la escribe 
apurado, por lo que se deduce que así 
lo hizo, cuando le vieron á caballo, 
é iba como leyendo ó escribiendo. 
Como el lugar del suceso pertenece á 
Quivicáu, el señor Juez ordenó la tras-
lación del cadáver á dicho punto para 
practicarle la autopsia. 
A la condnción del cadáver asistirán 
muchos vecinos y comerciantes, con 
objeto de interceder con el Sr. Juez, 
para que después de la autopsia se le 
conduzca á este pueblo. 
Fué objeto de muchos comentarios 
por la infinidad de personas que esta-
ban presentes, la apatía por parte del 
Juzgado, pues sabiendo lde lo qué se 
trataba, se apareció sin ningún Mtcó-
fágo, ni vehícuíq en que conducirlo, 
teniendo que esperar á qn'e ;o lleven 
de la Güira, por cuya causa, permane-
cerá el cadáver una coche más á la 
intemperie. 
No causó tampoco buena impresión 
el que el Sr. oficial del Juzgado, se 
valiera del caballo, propiedad del se-
ñor Cuétara, para trasladarse de Qui-
vicáu al lugar del triste suceso. 
Conjeturas todas que se formaron 
por los señores aquellos y que son tris-
tes de confiar á las cuartillas, pero que 
también deben haceise presentes para 
que se tenga conocimiento de ellas. 
Si so logra la traslación del cadáver 
á ésta, es probable que el entierro sal-
ga del Centro Español y dadas las sim-
patías que gozaba el finado, la demos-
tración de duelo será imponente. 
E l Corresponsal. 
Güira de Melena, Diciembre 28 de 
1904. 
p a r a P a y y u l o s y N i ñ o s 
Castoría es un substituto inofensivo del Aceite de Castor, El i s ir Fara-
g6rico, Cordiales y Jarabes Calmaatea. De gusto agradable. No coa» 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destrnye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
Aüyía los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula» 
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salw 
dable. Es la Fanacea de lo» ííifio§ y el Amigro de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
GasíorJa en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWH, Filadelfia (Pa.) 
aPuedo recomendar de corazón al público su 
Castorla como remedio para dolencias de }.os 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGOXER, Chicago (lils.) 
n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F í e í c h e r 
Tgg CKCTAPR COMPJJT, 77 MPBRAY STREET. NUEVA YORK, E. V. A. 
¥ 
T R I B U N A L I B R E 
E l General G í m y ' S 
E n la entrevista del redactor de " E l 
Mundo" con el general Máximo Gó-
mez, ha venido este último á ratificar 
de una manera clara y esplícita lo que 
dijo en su carta—manifiesto que se pu-
blicó en írLa Lucha." Opina el gene-
ralísimo que aquí se hace una política 
peligrosa y que se engañan los unos á 
los otros, puesto que elementos com-
pletamente heterogenios no pueden su-
marse en un momendo dado, y lo que 
es más, se carece en los partidos polí-
ticos de la cohesión necesaria cuando 
trata de realizar actos por los cuales 
ha de llevar al terreno de la práctica 
los ideales que sustenta. Opina así 
mismo el caudillo que se pretende anu-
lar y borrar del recuerdo y de los he-
chos consumados á la revolución re-
dentora, que hablando en el lenguaje 
de la verdad aquí no hay más que cu-
banos que fueron ó estuvieron con la 
revolución y cubanos que no fueron 
ni estuvieron con ésta. 
E l partido liberal es el manifiesto 
de "Monte-Cristi," y que por lo con-
siguiente que los revolucionarios no 
pueden formar filas contra el manifies-
to de Monte-Cristi. A. muy graves 
y serias consideraciones se prestan esas 
ruanifestaciones hechas por el general 
GúmoZj que ostenta tantos prestigios y 
tanto le respeta el pueblo cubano. 
Empero, no estamos de acuerdo con lo 
manifestado por el ilustre caudillo, por-
que á nuestro juicio la resta ó selección 
que aconseja el general además de traer 
funestos resultados en el desenvolvi-
miento político de este país, daría al 
traste con un estado de derecho que na-
die puede arrancarlo. Y hagamos his-
toria, pero historia bastante reciente. 
En la resolución conjunta se dice 
que el pueblo de Cuba "es y debe ser 
libre 6 independiente," no se refiere á 
determinado grupo, ó mejor dicho á 
los revolucionarios exclusivamente, 
sino á todos los cubanos. Cuando en 
primero de Enero de 1,899 renunció 
España su soberanía á esta Isla por 
virtud del derecho de la fuerza que 
ejercían los Estados Unidos, éstos to-
maron esa soberanía y la ejercieron en 
toda su extensión durante su ocupa-
ción militar, y después el Presidente 
de los Estados Unidos acordó entregar 
esa soberanía al pueblo cubano, no á 
una parte sino á todas, de ahí nació la 
república, y de ahí también nació el 
estado de derecho de los ciudadanos do 
la república de Cuba. ¿Qué extraño 
pues que los partidos políticos se for-
men con cubanos aunque éstos hayan 
militado en época anterior en distin-
tos campos políticos, unos con España, 
otros con la revolución? E l partido 
moderado, y el partido liberal nacio-
nal, ambos se componen de unos y 
otros elementos, porque es natural que 
en un nuevo orden de cosas cada cual 
busque el camino que más le agrade. 
Después d é l a revolución todos los* cu-
banos se han unido bajo la bandera de 
la patria, y jnntos revolucionarios y no 
revolucionarios han levantado la tum-
ba de los héroes que sucumbieron, jun-
tos han celebrado las fiestas por el ad-
venimiento de la república, y juntos 
soportan los impuestos extraordinarios 
del empréstito para pagar al ejército 
libertador. Si de una manera tan cla-
ra estamos unidos por vínculos tan es-
trechos, si tenemos iguales derechos y 
deberes que llenan dentro del concepto 
de la patria, no es posible realizar esa 
separación, porque sería destruir todo 
un estado de derecho y dividir al pue-
blo cubano en libertadores y liberta-
dos, y hay que tener presente que la 
igualdad es la primer condición del 
orden. Vengan al seno de los partidos 
l i a r a s p f a m y e l r i c a 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces. 
Acaban de llegar nuevas remefjas. 
Precios: de crista!. 2 luces 512 72 
Id. de 3 luces 34 50 
De nikel 2 idem 5 00 
Tíay también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C 2320 1 D 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Coultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquina 
San Miguel.—Teléfono 1226, G 
Miguel Antonio Nogueras* 
A B O G A D O 
Domicilio: San Mi£uel €4, de ocho á dece. 
políticos cubanos de todas proceden-
cías, que todos caben dentro de ellos, 
porque debemos sumar, y siempre su-
mar en tratándose de fuerza, y no res-
tar y dividir, que trae la debilidad en 
los partidos políticos. 
FBANCISCO DE LA L u z ARANGO. 
E n la Junta celebrada el martes úl-
timo, tomó la Comisión entre otros, los 
siguientes acuerdos: 
Autorizar á los señores Emilio Terry 
y Hermano para cruzar el camino p ú -
blico de Cien fuegos á Abreus y el ca-
llejón que se dirige á Palmira con un 
ramal de Ferrocarril de vía estrecha 
desde el kilómetro 30 de la línea del 
Central Caracas al embarcadero del río 
Salado hasta la márgeu izquierda do 
dicho río en la finca propiedad de don 
José María Delgado y Pérez. 
Sefíalar el martes 10 de Enero pró-
ximo, á las tres de la tarde, para que 
tenga efecto la audiencia solicitada por 
don Manuel J . de Carrerá y títerling y 
''The North American Sugar C'.1" con 
el objeto de informar ante la Comisión 
en pró y en contra respectivamente so-
bre la inscripción en el Kegistro de 
Compañías de Ferrocarriles de servicio 
público del denominado de Yaguajay. 
Autorizar á "The Cuba R. C?" para 
abrir al servicio público el puente so-
bre el río Guaniuicún. 
Informar al Representante de aThe 
Cuba Eastern R'd C?" no ser posible 
resolver su solicitud sobre construcción 
de un ramal desde su línea principal al 
ingenio Esperanza, en tanto no se efec-
túe con arreglo á los términos de la 
Ley de Ferrocarriles prestando la fian-
za correspondiente. 
Aprobar á la Compañía del Ferroca-
rril de Marianao la barrera pneumáti-
ca que lia instalado en el kilómetro 4 
de su línea en la carretera de San Cris-
tóbal á la Habana, 
Remitir á ''The Cuba Eléctric R'y 
C9" la carta de pago en que consta el 
ingreso efectuado por dicha Compañía 
de la cantidad de $100 importe de la 
multa que le fué impuesta por acuerdo 
de 6 del corriente mes. 
Quedar enterada de la rebaja esta-
blecida por el Ferrocarril de Puerto 
Príncipe y Nuevitas de un 50 por cien-
to en el flete de la madera de pino tea 
y pino blanco. 
Dar traslado á los Ferrocarriles Uni-






i EL MEJOR PARA AfEíTARSE 1 
I — f 
X Prodúce una jabonadura abun- «I 
» dahte, y después de afeitarse *» 
^ deja la cara tan suave como la a 
• de un tierno niño. Cura todas 1 
% las asperezas del cutis. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
C2289 1 D 
ios \ m m w m i 
ee ccran tomando la PEPdINA. y aUÍ-
BARBO de BOSQUE. 
K ta mtídicaeión prodace excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfarmedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pooe mejor, di-
giere bien, asimila más el alime ttoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creoiente. 
Se vende en todas las boí:ic:s de laT-3la 
D 1 
municaoión del Ayuntamiento de Maiv 
tí interesando la reconstrucción de la 
Estación de aquel pueblo. 
Aprobar á la Compañía del Ferroca-
rril de Guantánamo los itinerarios qúe 
propone para el período de la zafra. 
Disponer qne por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación dis-
puesta por la Ley sobre el accidento 
ocurrido al menor Enrique Alonso el 
día 17 del corriente mes en la Estacióa 
de Camagüey de aTlie Cuba P'd owV, 
Trasladar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, Matanzas y Cárdenas y 
Júcaro, comunicaciones del señor F 
Crespo y Gobernador de Matanzas, BO*. 
bre incendios causados en las colonias 
de caña de varias fincas por las loco-
motoras de dichas Compañías. 
(Por telégrafo) 
Casimiro Escalante, presidente Co-
misión supresión sellaje.—Habana. 
Comercio Bejucal, con representa-
ción término judicial por delegado se-
cretaría gremios de la Habana, se ad-
hiere acuerdos tomados Junta general 
4 del corriente, supresión sellaje alma-
cenes y establecimientos al detall, voto 
confianza Comisión.—EL Delegado. 
X. López. — Antonio González,—Qui-
riño Eico.—Juan Orero.—Manuel Gon-
zález.—Fernández y hermano.—Tomás 
Martínez. — Juan Sánchez. — Ramón 
Decón,—José Alorain.—M, Fernández 
Dosal.—Sebastián Eibot.—lí. Cruañas. 
—Benito de Con.—Fermín Oller.—. 
Francisco Moré. — Florencio Pita.—. 
Manuel Raicea,— Salvador Solares.—» 
Antonio Martínez,—Juan Sánchez.— 
Maximino López. — Juan Traviso.— 
Antonio Esquirol,— Claudio González 
y Compañía.—Ortiz y Hermano.—Kar-
ciso Cerra.—Jasé María Fernández.—• 
Francisco Pendás, —Jesús Valdés Her-
mano.— Manuel Linares, —Francisco 
Bosu.—Antonio Pendás.—José García 
Pleita.—Enrique Cueto.—Antonio do 
Con.—Ramón Díaz.—Manuel Beceiro. 
—Manuel Parolar. — Juan Tojedo.—• 
L . Orgaz y Sobrino. — Viuda de Pando. 
—Indalecio Alonso,—Angel Cobiella, 
—Francisco Cueto, — J o s é Sánchez,— 
Adolfo López. —Fidel de Agüero,—' 
Miguel Cueto,—Vega y Hermano.—^ 
Salvador Matas. — Antonio Cuesta y 
Sobrino. — Ramón Mejido. — Manuel 
Moina. 
I K F A N T S ^ I I N V A L I D S 
í F O O D 
L a f a c i l i d a d d e a r r e * 
g l a r e l "MELUN S F0OD" 
es u n a d e s u s m e j o r e r 
c a l i d a d e s . 
• E í "MELUN'S FOOO" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e s p e c h o , c o m o 
p a r a l o s d e e d a d r a á s 
a v a n z a d a . ^ ' 
S o l o s e n e c e s i t a u n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r * 
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r » 
l o . ' * • 4-
P i d a u n a d e n u e s t r a s 
m u e s t r a s , l a e n v i a m o s » ' 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellin's Food Co. Boston. Mass. 
C A L M A N T E 
D K B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PEEPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO DE PARI9 
Este jarabe es el mejor délos pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados ú la CODEE-
ÑA, no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
fcadendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderosa para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 2280 1 d 
PBOCfülBMS 
Emul Cr ion ot s s EL 
i 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposiolón de Parfa. 
Cnra las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades dalpecho. 2SDb 
l a , gripe, catarros, bronquitis, resfriados, debilidad en general 
toda clase de enfermedades de! vientre. 
D I A R I O D E t i A M A R I N A d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 4 . 
M I C A H H U I H C I 
Escrita ezpresamento 
PARA EL 
P J A I U O W L A M A R I N A 
Madrid, 1°. de Diciembre de 1904 
Hace más de cuarenta afíos fuí comi-
eionado por la Escuela de Caminos pa-
ra estudiar la perforación del Mont-
een i s. 
Era la obra más grandiosa en su gé-
uero que había acometido el arte de la 
Ingeniería. 
Ya por entonces se habían perforado 
muchos túneles en diferentes clases de 
ten enos, desde las rocas más duras, 
hasta el túnel bajo el Támesis abierto 
en terreno fangoso con el auxilio del 
célebre escudo de Burnell. 
Algunos de ellos eran de gran longi-
tud, pero estos últimos, en rigor se re-
ducían á varios túneles pequeños, por-
que se multiplicabau los puntos de 
ataque. 
Mas el túnel de Mont-Genis, presen-
taba circunstancias especiales, y una 
dificultad capital, á saber: que no se 
podSan ejecutar los trabajos más que 
|jor dos puntos de ataque, que eran las 
dos bocas. 
Perforar un túnel como aquél de 
J 2,200 metros de longitud, sin poder 
construir ningún pozo á través de la 
¡masa de los Alpes, y con la amenaza 
de numerosas incógnitas del problema, 
gue podían convertirse en incógnitas 
formidables, era realmente una empre-
sa gigantesca. 
¿Qué se encontraría en el seno de la 
ínorme cordillerat 
¿Se encontrarían inmensas hoqueda-
des, quizá abismos profundos? ¿se en-
contrarían altas temperaturas ó tal vez 
se precipi tar ían en el túnel, iuundán 
dolo, corrientes subterráneas? 
Todo esto se temí», y á pesar de todo 
la obra se emprendió vigorosamente, y 
se terminó con felicidad. 
Yo he pasado varias veces por ese 
túnel, que v i comenzar. 
Para realizar la gigantesca empresa, 
eiganleüca sin duda, porque con el gi-
gante de los Alpes se iba á luchar por 
vez primera, abriendo en sus entrañas 
una herida de más de 12 kilómetros, se 
acumularon todos los medios de que en 
ionces disponía la ciencia del ingenie-
ro, y hasta se inventaron perforadoras 
especiales, que tuve ocasión de estu-
diar, y aun mejor dijera de adivinar, 
pues no me permitieron que tomas© 
Bingún dibujo ni apunte7 y tuve que 
aprender de memoria las piezas visi-
bles del mecanismo, con lo cual, hipo-
tét icamente lo reconstruí. 
La reconstrucción, como observé más 
tarde, coincidía casi exactamente con 
el original. 
Publicó por entonces mi Memoria, la 
"Bevista de Obras públ icas ," y en ella 
ionstan todos los datos que pude reco-
ger. 
En rigor, los procedimientos emplea-
dos para perforar los Alpes, fueron los 
mismos, porque no podían ser otros, 
que los empleados en casi todos los t ú -
neles, pero agrandados, agigantados, 
Hiría mejor. 
Eu vez. del barreno usual, movido á 
Itrazo, se inventaron pertoradoras, bas-
iunte complicadas, y movidas por aire 
comprimido. 
Para obtener aire á alta presión, se 
montaron grandes compresores h i -
dráulicos, utilizando varias caídas de 
agua. 
De suerte, que Ante el fondo del t ú -
nel, y marchando sobre carriles, se 
presentaba un carro, ó armazón de hie-
rro en que iban montadas las perfora-
doras en cuestión. 
Cañerías que arrancaban de los com-
presores hidráulicos, y que corrían por 
la parí© ya perforada del túnel, lleva-
ban aire comprimido á los aparatos 
perforadores, y hacían trabajar mu-
chas barrenas á la par, acribillando la 
roca de agujeros. 
Este aire comprimido, no solamente 
servía como fuerza motriz, sino que al 
extenderse por el túnel después de ha-
ber trabajado en los aparatos, contr i-
buía poderosamente á la ventilación. 
Todo e.sto, lo describí con toda mi-
nuciosidad en la Memoria á que me he 
referido. 
En la períoración del túnel, desde 
Modana á Pardoncche, si no recuerdo 
mal, porque cito todo esto de memoria. 
y aunque mi memoria es buena para 
estos casos, pudiera flaquear después 
de 44 años, casi medio siglo; en termi-
nar la obra repito, se emplearon 14 
años, y se gastaron 55 millones de fran-
cos y un presupuesto adicional de 6 
millones, es decir, más de G0 m i l l o -
nes. 
E l avance diario, fué de un metro 
sesenta centímetros. 
Los Alpes estabau vencidos, la in-
dustria humana había hundido 12 k i -
lómetros de hierro, como espada ven-
cedora, en el corazón granít ico del 
mónstruo. 
Pero no se contentó con esto. 
Algún tiempo después de la perfora-
ción del Mout-Cenis, se emprendió la 
perforación del túnel de San Gotardo, 
por procedimientos análogos á los an-
teriores, aunque más enérgicos. 
Se perfeccionaron las perforadoras; 
como ya la nitro glicerina se hab ía 
transformado en dinamita, á la pólvora 
se substi tuyó este úl t imo explosivo, y 
me parece, aunque esto no lo recuerdo 
bien, que la fuerza empleada para el 
trabajo de las perforadoras, fué la fuer-
za hidrául ica. 
En perforar este nuevo túnel, se em-
plearon 8 años y se consumió un pre-
supuesto de 5G millones de francos. 
Es decir, que para agujerear los A l -
pes, se habían gastado más de 120 mi-
llones de francos; bien puede redon-
dearse la cifra, y decir que las dos 
heridas hechas á los Alpes por la in-
dui t r ia humana, le habían costado á 
esta 500 millones de reales. Yo toda-
vía cuento por reales, lo cuál me pare-
ce que es signo de modestia moneta-
ria. 
Y después de estos recuerdos históri-
cos vamos á lo de actualidad. Hace 
años se ha emprendido la perforación 
de un nuevo túnel, el túnel del Sim-
plón; más gigantesco que los anterio-
res, porque este tiene, casi 20 kilóme-
tros, y se presupuestó su perforación 
en unos setenta millones de francos. 
Todavía el sistema es el mismo; pero 
aún más perfeccionado que en los dos 
ejemplos anteriores. 
E l nuevo túnel, según las noticias 
que recojemos en una Eevista extran-
jera, se compondrá de dos galerías pa-
ralelas, y distante una d© otra 17 me-
tros. 
De 200 en 200 metros, i rán unidas 
por galerías transversales. 
Por el pronto, una de las galerías 
tendrá las dimensiones definitivas; pe-
ro la otra, será de sección mucho más 
reducida, y solo servirá mientras dure 
la perforación de la primera, de gale-
ría auxiliar para la ventilación, el 
desagüe, y la multiplicación de los 
puntos de ataque. 
Las perforadoras son del sistema 
Brandt, y difieren por su manera de 
trabajar de las perforadoras antes em-
pleadas. 
Detengámonos aquí un momento. 
Las perforadoras antiguas, como las 
empleadas en Mont-Cenis, eran en el 
fondo sumamente sencillas con apa-
riencias de complicación. 
Eran como un barreno de los ordina-
rios, que en vez de ser movido á mano, 
se movía por una fuerza cualquiera, 
por ejemplo, por aire comprimido. 
Todos los movimientos que el barre-
nero hace, la máquina los efectúa por 
la combinación ingeniosa de diferentes 
piezas. 
E l barreno golpea la roca con un do-
ble movimiento de choque y retroceso. 
Y antes de dar un nuevo golpe, gira 
un pequeño ángulo, y de este modo va 
dando la vuelta y perforando la roca 
y abriendo en ella el barreno en que ha 
de colocarse el cartucho de pólvora ó 
dinamita. 
De. suerte que, puede establecerse 
como principio, que este sistema de 
perforadoras, obra por choque. 
E l sistema de perforadoras empleado 
en el Simplón, es esencialmente distin-
to, por la forma y por el trabajo. 
La forma es la de un anillo con dien-
tes de acero, y actúan, no por choque, 
sino por movimiento de rotación, mor-
diendo y desagregando la masa. 
De snerte que cada perforación ó ba-
rreno tiene también la forma anular, 
y en el centro queda un cilindro de 
roca adherido tan sólo por la base. 
Un pequeño golpe basta para des-
prenderlo. 
Por la perfección de este nuevo 
aparato, y por la energía de la fuerza, 
se ha conseguido una gran rapidez en 
los trabajos. 
Ya hemos dicho, que en el Mont-
Cenis, se avanzaba 1,G0 metros por día. 
En el San Gotardo, se consiguió un 
avance de tres metros diarios, es decir, 
que casi se duplicó la rapidez. 
Pues en ©1 Simplón, todavía se ha 
duplicado, y aún más, porque el avan-
ce ha sido de seis ó siete metros por 
día. 
Eealmente, mucho han trabajado los 
ingenieros para el perfeccionamiento 
de estos aparatos, y aun recuerdo que 
en el año G2 me explicaba un distin-
guido ingeniero francés una perforado-
ra que en ve¿* de emplear dientes de 
acero, empleaba superficies sembradas 
de puntas de brillante, á las que comu-
nicaba un movimiento rapidísimo de 
rotación. 
Es hasta donde puede llegar el lujo 
de la ingeniería; emplear el diamante 
para perforar una montaña. 
Oponer esta piedra preciosa al gra-
nito, á la cuarcita y al gneis. 
No sé si alguna vez se ha empleado 
con resultados prácticos y económicos 
este sistema; pero en verdad, que no 
puede ennoblecerse más á una monta-
fía, que perforarla con puntas de dia-
mante. 
La perforación, del Simplón marcha-
ba admirablemente, y todo hacía espe-
rar un resultado inmediato y brillante, 
cuando se presentó un obstáculo más 
formidable que la roca más dura, y fué 
la precipitación en la galería de una 
gran corriente de agua. 
Y aún ésto con eer un mal muy gra-
ve, todavía podía dominarse echando 
la masa l íquida por la galería auxiliar 
y empleando medios poderosos de ago-
tamiento; pero lo peor fué que la co-
rriente de agua teuía una temperatura 
entre cuarenta y cincuenta grados. 
Todavía puede trabajarse á cuarenta 
grados en una atmósfera seca; pero, si 
á lo elevado de la temperatura se agre-
ga vapor de agua, la atmósfera se hace 
asfixiante, y el trabajo imposible. 
Así lo afirman los prácticos; que 
aunque yo he trabajado con más de 40 
grados, no tengo experiencia de la 
combinación antes indicada. 
Momentos hubo, según se dice, en 
que se creyó fracasada la empresa, pe-
ro al fin, se dominó la dificultad, y 
con una prórroga y unos cuantos mi -
llones más, se esperó fundadamente 
que podría terminarse la perforación. 
En el mes de Julio se habían perfo-
rado más de 19 kilómetros, y las espe-
ranzas de llegar al fin sin nuevo con-
tratiempo eran muy grandes y eran 
muy fundadas. 
Por desgracia, y en estos últimos 
meses, se ha repetido lo que podemos 
llamar el primer siniestro. 
Nuevas masas de agua á 50 grados 
de temperatura hau invadido las ga-
lerías. 
Según se afirma, ha sido preciso pe-
dir nueva prórroga, y aprontar algu-
nos millones más. 
Es de creer, que la ciencia del inge-
niero, que está acostumbrada á vencer 
y dominar las mayores dificultades, no 
se dará en este caso por vencida. 
Quien debe inspirar más cuidados 
en un caso como el de que se trata, no 
es la Ciencia, que tiene recursos de 
sobra para dominar estas y mayores 
dificultades, sino el dinero', ó dicho en 
términos más nobles, el capital; ó dicho 
en términos más prácticos, las empretas 
constructoras. 
¡Cuántas cosas podría realizar la 
Ciencia en la industria y en los traba-
jos públicos, porque medios técnicos 
tiene para ello, sin las fatigas y agota-
mientos de los capitales. 
En PARIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
fos\\cñcac\(íContrQ.Jaqu€cas, Neuralgias, 
Fiebres inlermiieníes y palúdicas, Gota, Reuma-
tismo, Lumbago,fatiga c.orporal,falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10, 20, ¿0, 0̂0, 
5 0 y 1000 cápsulas. ......- . . • . 




Ino fens ivo , sup r ime el C o p á i b a , l a 
Cubeba y las inyecciones . Cura los 
flujos en 
M u y eficaz en las enfermedades 
do la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
ta r ro de la v e ü g a , H e m a t u r i a . (miinY) 
Cada Cápsula lleva el nombre^ 
en Iss r-Thicipales rarmaclas. 
R A 
B R I M A Ü L T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe, antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatisrao, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pnlidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
S, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farra?cias. 
Ha tendido puentes de más de me-
dio kilómetro de luz; ha elevado to-
rres de 300 metros; ha lanzado trenes 
con velocidad de 200 kilómetros por 
hora, ha construido túneles bajo un 
río como el Támesis, en masas de lodo 
casi fluidas; manda despachos telegrá-
ficos sin necesidad de conductores; y 
sabe aprisionar el calor del Bol; y si 
no lo aprisiona industrialmente, no es 
por deficiencias de la técnica, sino 
por prudencias del probloma econó-
mico. 
Esperemos que en la perforación del 
Simplón, ni fracase la Ciencia del i n -
geniero, ni se apaguen los alientos del 
capitalista, y que en plazo no muy le-
jano podamos atravesar los Alpes, por 
tres túneles colosales: el de Mont-
Cenis; el veterano, y perdóneseme el 
adjetivo de hace 40 años, el San Go-
tardo, más joven que su compañero, 
pero ya de buena edad; y el Simplón, 
que se opone á la marcha civilizadora 
de la Ciencia con las terquedades estú-
pidas del que es simple por naturaleza. 
Los problemas son difíeiles, de dos 
maneras distintas. 
Los unos, por envolverse en nieblas 
misteriosas, contra las cnales tiene 
que luchar el genio; por ejemplo la 
fotografía de colores, de que hablamos 
en otra crónica. 
Por ejemplo todavía, la telegrafía 
sin hilos, que ya es problema resuelto, 
aunque no en todas sus partes, con la 
perfección que fuera de desear. 
En cambio otros problemas, son di-
fíciles, no porque en sí lo sean, por su-
tilezas del problema mismo, sino de 
una manera tosca y brutal, por «xceso 
de materia, por dureza de roca, por 
derrames subterráneos, por lo más pro-
sáico. 
Porque en rigor, perforar un túnel, 
es abrir un agujero, y esto lo están ha-
ciendo á diario multi tud de animales 
de inteligencia muy obtusa. 
En rigor, un ingeniero abriendo un 
túnel no es más que un roedor más ó 
menos intelectual. 
Y sin embargo, estas dificultades 
son las más formidables, porque son 
dificultades del orden material, y la 
materia es la que pesa más, con pesa-
dumbre más abrumadora. 
JOSÉ EOHEGAKAY. 
P a r a S o m b r e r o de c a s -
t o r fino y e l e g a n í o , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
por m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 60 . H a -
t a n a . 
L A GUERRA 
Muy comentada está siendo en I n -
glaterra la carta que ha dirigido al 
jDaily Mail, de Londres, su corresponsal 
en la Manchuria, M . F. Mackenzie. 
Las conclusiones de esa carta producen 
mayor impresión, porque quien la es-
cribe luuseguido los ejércitos japoneses 
d,esde los comienzos de la guerra, ha-
biéndose mostrado hasta aquí may op-
timista respecto del Japón, cuya victo-
toria final consideraba próxima. 
Pero lo que pensaba antes M . Mac-
kenzie no lo piensa hoy. Ha cambiado 
de opinión—¿desde cuándo?—pues des-
de que so efectuó la batalla de Llao 
Yang. No se atreve aún á decir que el 
Japón acabará por ser arrojado del 
Asia continental; pero hace constar 
desde las primeras líneas de su carte 
E 
E r a 
que la guerra ha entrado en una faz 
muy peligrosa para los japoneses. 
A l igual que la mayoría de los co-
rresponsales de la guerra, el represen-
tante del Daily Mai l consigna que la 
heióica defensa de Stoessel en Puerto 
Ar turo desorganizó completamente los 
planes estratégicos del Japón : los tres 
ejércitos nipoueses son mantenidos en 
jaque sobre el Chaho por una fuerza 
rusa numéricamente superior, y en la 
ctualidad hay en el Japón solamente 
más de cien m i l heridos, la mayor par-
te de los cnales quedaron inúti les. 
' ' A u n tomado Puerto Arturo—decla-
ra M . Mackenzie—y destruida la es-
cuadra del Báltico sin haber podido l i -
brar batalla, la guerra no ha rá más que 
comenzur para el J apón! No tendr ían 
más efecto esos desastres de ocurrir, 
que las pérd idas materiales que origi-
nen." 
E l corresponsal inglés expone de es-
te modo las causas que hacen estériles 
los éxitos de los japoneses : 
19 La mejora de la situación mate-
rial , y sobre todo, moral de los rusos. 
29 E l exceso de prudencia do los ge-
nerales japoneses, y su desdichada pro-
pensión á no sacar de ninguna victoria 
los resultados naturales. 
39 E l hecho de que los rusos han te-
nido tiempo de estudiar los métodos de 
los japoneses y no emplearán la misma 
táctica que aquellos. 
49 Por último, el fracaso de los ja-
poneses al querer atraerse á los corea-
nos. 
Es innegable—dice el corresponsal 
inglés—que el Estado Mayor japonés 
creía que la guerra no durar ía seis me-
ses. Puerto Arturo debía ser tomado á 
mediados de Julio, y en la misma épo-
ca ocupado Liao Yang. En Septiembre, 
los ejércitos japoneses, concentrados, 
atacarían y tomarían á Mukden. En-
tonces, Rusia veríase obligada á pedir 
la paz para salvar á Vladivostok. 
Si este plan ha fracasado culpa es de 
los generales japoneses, que no obstan-
te su barniz europeo, han quedado, á 
pesar de todo, orientales, sin tener una 
exacta noción del valor del tiempo. Así, 
los generales japoneses esperan diez se-
manas para lanzar sus tropas desde Seúl 
al norte de Corea. 
Después de la batalla del Yalú, co-
mo después de la derrota de Stakel-
berg, las tropas victoriosas acampan 
cu sus posiciones, en vez de perseguir 
al enemigo derrotado. Esto hubiera si-
do muy fácil á los generales japoneses, 
que vacilaban temiendo una embosca-
da. Y Kuropatkin tuvo tiempo de ase-
gurar su retirada. 
Otras muchas faltas irreparables han 
cometido los generales japoneses, en 
tanto que sus adversarios adquir ían 
nueva experiencia y mayor sangre fría. 
"Los soldados rusos—dice M. Mac-
kenzie—se han ventajosamente trans-
formado. Ya no vemos esas intermina-
bles filas de prisioneros á que estába-
mos familiarizados eu los comienzos de 
la guerra. Los artilleros, sin experien-
cia antes, han llegado á adquirir certe-
ra puntería. La derrota no desmoraliza 
al soldado... Por otra parte, la severa 
disciplina de Kuropatkin ha producido 
sus efectos. Los oficiales ineptos han si-
do separados de nn mando en que eran 
perjudiciales: ya no se bebe champag-
ne en el ejército ruso, ni se encuen-
tran en las tiendas mujeres de vida ale-
gre " 
Hablando de los heridos, dice mister 
Mackenzie que sabe por autorizado con-
ducto japonés que los que fueron trans-
portados al Japón antes de la batalla 
de Liao Yang pasaban de cien mi l , y 
sabido es que ésta diezmó terriblemen-
te las fuerzas del mariscal Oyama. ¿Po-
drá sopoitar el Japón esta espantosa 
sangr ía?— 
L ^ R A - S I I P E R I O R E N T O D O . 
e n l a I s l a de C u l a . 
O i c i n a ^ d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
M O s m a m . 6 1 3 7 . - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , I T U E V A H I E l O . j 
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Libre <le explosión y 
combus t ión e spon t á -
neas. Sin humo ni nial 
olor. Elaborada en ¡a 
fóoiiea establecida en 
B E L O T , en el l i tora l de 
esta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
lapitas las palabras 
LUZ B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclnsi-
vo «so y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores* 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icación espe-
de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
cial y que presenta el aspecto 
HERMOSA, sin humo n i mal 
purificado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clase 
imporlado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z í N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
The West I n d i a Oi l K e ü u i n g Co.—Oíicina: SANTA C L A R A . 5.—Habana. 
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Cuanto al espíri tu y los sentimientos 
de los coreanos se ha mantenido antija-
ponés después de la ocupación de su 
país por los nipones. Seis meses há, 
los coroauos acogían con entusiasmo á 
los japoneses, ayudándoles en su lucha 
contra los russs. Pero maltratados por 
las exacciones de los funcionariss del 
Mikado, preparan ahora el camino á 
las tropas rusas que invadirán este i n -
vierno á Corea. 
Por último, el corresponsal inglés 
enaltece la decisión patriótica de los ja-
poneses, pero demuestra la inut i l idad 
de tan heróicos esfuerzos. 
A l lado de estos juicios de origen in-
glés viene bien colocar algo de lo que 
dice al Matin, de París , su correspon-
sal de San Petersburgo, M . Gastón Le-
roux. La prolongada resistencia da 
Puerto Ar tu ro es tlo que ha salvado al 
ejército de Kuropatkin—afirma M . Le-
roux;—y agrega que actualmente se h t 
modificado la situación de tal raaneraP 
que los rusos tienen aseguradas las ven-
tajas por tierra. 
*'Como podr ía ser de otro raodol—di-
ce el corresponsal de la Matin.—Qu^ 
retroceda Kuropatkin una vez másyn* , 
nos asombraremos: admitimos un revéi, 
más de los rnsos más allá de Tielingr 
que son las Termópilas de la Manchu-
ria. Continuando nuestra argumenta-
ción sistemática, veremos que los japo-
neses han perdido desde Liao Yang 
(28 de Agosto) hasta Chaho (13 de Oc< 
tubre) cuarenta y nueve días, durante 
los cuales el general Kuropatkin ha re-
cibido sus mejores tropas. En Yantai, 
japoneses y rusos se encontraban equi-
parados en sus fuerzas, quedando fuera 
de combate 25,000 hombres, de una y 
otra p a r t » , sin resultado apreciable. 
Luego, japoneses y rusos continuaron 
recibiendo refuerzos. Admitamos que 
sea por igual para unos y otros, lo que 
no es exacto, puesto que Eusia á linea 
de Enero tendrá con los tres ejércitos 
de los generales Gripemberg, LinevitcU 
y Kaulbors, 450,000 hombres; que con-
tinuarán recibiendo más tropas, y que 
continuarán formando hasta un cuartd 
ejército; en una palabra, que los esfuer-
zos de Rusia empiezan ahora; pero na 
obstante, repito, admitamos la igual ' 
dad; siempre habrá desventaja para lo$ 
japoneses, teniendo en frente generaleí 
como Kuropatkin, que no acostumbra é 
arriesgar nada en la guerra. 
La hora de la extrategia pasó ya en 
la Manchuria. No hay más que dos 
ejércitos formidables frente á frente, 
que tratan de aniquilarse. 
IsTo cabe duda que Eusia ap las ta rá 
al J a p ó n . " 
• 
B E . G A I M G Ü I L L E M . 
I m p o t e n c i a . 0 - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 
r ü i d a d - - V e n é r e o - — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 





HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de vanadas dates, i.ECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor 
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO y aromoso caracolill -, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA-
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no hau {ruíri-
do a l t e rac ió» . 
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E N CIEN FUEGOS 
Nuestro estimado colega Diario Cu-
bano, de Cienfuegos, da cuenta en los 
siguientes términos de una reanión ce-
lebrada recientemente por los periodis-
tas dé l a Perla del vSur, pertenecientes á 
la Asociación de la Prensa: 
I M P O R T A N T E REUNION 
Anoche tuvo efecto la reunión de pe« 
riodistas pertenecientes á la Asociación 
de la Prensa de Cuba en esta ciudad, 
para exponer los propósitos de festejar 
cumplidamente la brillante organiza-
ción que en definitiva se ha dado al pe-
riodismo de esta ciudad. 
Con gran acierto fneron tomados dis-
tintos acuerdos que han de constituir 
valiosas demostraciones del entusiasmo 
de que está poseída la Delegación5 en 
aquella reunión se expusieron los nom-
bres de distinguidas damas que han 
prestado BU inapreciable concurso para 
s i m e R M S M m E S O L W • 
para les Anuncios Franceses son los ^ 
S m L . M A Y E N C E j C | 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
"f GIBtv 
y G r a j e a s de Gribert 
x m m m * SUFÍLÍTSCAS 
ViÜIOS ü LA t k M M 
| Produetoí T«rdaderofi fácilmente tolerado por el •st6mago 7 los iatMtinoa. 
IW Q9 S E R T j ü BOU7K&NY. hnuítów. 
Pretéritos por los prwfros midieos. 
SPARKLETS 
E T L E U l S I P H Q M . 
Curados por l« CIGARRILLOS 
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el AGUA DE SELTZ 
y raalquier otra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
BAÑOS DE ÁCIDO CARBON 
Preparados instanláneanieiile por la 
PARA I.AS 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, las AFECCIONES PROPIAS 
Ü8 la MUGER y contra la DEBILIDAD Cid ¿OS HOMBRES. 
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E l remedio Mas E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eñcaz | las T O S E S R E C l E f i T E S y A N T Í Q U A S 
para curar: f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, PWê  R u ó Laouée, J P A R I S T LAS PHINCIPALBS B o J ^ ; 
Ostconflar da tas Imitaciones j Mlnlr ia Firma L. PAUTAUBEHGE. 
Ú N I C A para teñir los Cabellos y la Barba en todos colores, É 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
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el mayor valimiento de los prestigios 
Cíe la Asociación y para realzar la im-
portancia y exquisitez de los festejos 
preparados. 
Loa nombres de las damas referidas: 
Beñoraa Luisa Tcrry de Ponycrt y Car-
men Fernández de Villapol, han de per-
petuarse en la memoria de todos los 
que figuramos en la Asociación del pe-
riodismo, reconociendo agradecidos el 
noble proceder de estas respetables se-
fioras, que contribuyen con sus esfuer-
zos al lucimiento de nuestras fiestas. 
No menos digna ha sido la actitud de 
la clase comercial de esta ciudad que 
ha respondido con exceso á nuestras in-
dicaciones, demostrando con sus esplén-
didos obsequios en qué estima han po 
dido tener al justamente denominado 
*'Cuarto poder del Estado", atendiendo 
solícitos, á los señores representantes 
de la Asociación y haciendo derroche 
de generosidad y adhesión, 
A coniinuaoión reproducimos la nota 
de los particulares que fueron objeto de 
acuerdo en la sesión de anoche. 
E l baile tendrá lagar en Cien fuegos 
el día 11 de Febrero de 1905. 
La orquesta se compondrá de 20 pro-
fesores. 
Será de rigurosa invitación. Las iu 
vitaciones á las señoras y señoritas se-
rán personales, no pudiendo ingresar 
©n ©1 local ninguna que no presente la 
invitación, las Invitaciones entregadas 
servirán para la formación de las listas 
que han de publicarse en los perió-
dicos. 
Las invitaciones á los hombres darán 
derecho á adquirir mediante su presen-
tación un billete personal cuyo importe 
Berá de $4 24 oro. 
Las invitaciones no darán derecho 
más que al ingreso en el salón. 
Los palcos plateas y principales y las 
butacas se expenderán á los siguientes 
precios: 
Palcos plateas $ 8 00 
Palcos principales ... $ 5 00 
Butacas $ 1 00 
Las personas que deseen adquirir es-
tas localidades lo solicitarán de la De-
legación de la Sociedad. 
Para evitar que los solicitantes pue-
dan estimar que existen preferencias 
para determinadas personas, las locali-
dades se venderán por su orden eli-
giendo los que las soliciten cualquiera 
de las que queden en poder de la Dele-
gación. 
L a Delegación publicará diariamente 
las localidades que vendan con indica-
ción de su número. 
Tienen solicitadas localidades y por 
tanto derecho de preferencia para la 
elección, hasta ahora, las siguientes 
personas: 
Casino Español, 3 palcos platea. 
Liceo de Cienfuegos, 3 palcos platea. 
Asociación de Dependientes, 1 palco 
platea. 
Señora Carmen Fernández de Villa-
pol, 1 palco platea. 
Doctor Leopoldo Figueroa, 1 palco 
platea. 
Los palcos de proscenio se reservarán 
para la Junta Directiva de la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba. 
No se permitirá por ningún concepto 
ingreso á las localidades altas del tea-
tro. 
No se admitirá tampoco ingreso por 
la puerta del escenario, más qtie á los 
hombres de servicio. 
Para el ingreso en el local será nece-
sario á las señoras y señoritas la presen-
tación de su invitación personal. 
A los hombres la presentación de su 
billete también personal. 
Los emplados y dependientes osten-
tarán el distintivo que se acuerde. 
No se exigirá el frac como condición 
indispensable, pero no se permitará la 
entrada á ningún hombre que no vista 
de negro. 
E l que por faltar tanto á la anterior 
condición como incurrir en cualquier 
motivo que cause á la Asociación el 
disgusto de tener que rogarle que se re-
tirase del salón, tendrá derecho á que 
se le devuelva la cantidad que haya 
abonado en el acto. 
Pie-Me 
Los periodistas de Cienfuegos ofrece-
rán el día 12 de Febrero á las damas de 
la Habana que concurran al baile que se 
ofrecerá la noche anterior, á las señoras 
y señoritas de las comisiones organiza-
doras y á sus compañeros en la Prensa 
y autoridades locales, una gira maríti-
ma en la siguiente forma: 
A las diez de la mañana saldrá del 
muelle real el vapor Cavila debida-
mente acondicionado para que en él 
puedan bailar si así lo desearan duran-
te la travesía alguna pareja. 
Se dará un paseo por nuestra bahía 
visitando aquellos puntos que los seño-
res excursionistas deseen conocer. 
A las doce se desembarcará en lugar 
más próximo aquél en quo se encuen-
tre el vapor en dicha hora 6 en cual-
quier otro que los señores excursionis-
tas deseen. 
Se entregará á cada excursionista 
una cesta conteniendo: dos huevos co-
cidos, medio pollo, un pastel de pesca-
do, un sandwich, un 'postre de fruta, 
media botella de vino, ana servilleta, 
un vaso y un plato. 
Una vez desembarcados los excursio-
nistas harán su almuerzo en el campo 
en la forma que cada cual estime más 
conveniente. 
A la una se regresará á Cienfuegos. 
Tanto la travesía como el almuerzo 
será amenizado por una orquesta de 10 
profesores. 
De lo anteriormente expuesto se de-
duce la importancia que han de tener 
las fiestas que prepara la ''Asociación 
de la Prensa" y el entusiasmo con que 
han sido secundadas las iniciativas de 
la Delegación de Cienfuegos. 
•v. L a señora Luisa Terry toma á su 
cargo la dirección del gran baile que 
ha de celebrarse en nuestro teatro, 
y la señora Carmen Fernández de Y i -
llapol, del denominado Pic nic, con 
que habrá de obsequiarse á las familias 
que en un tren expreso preparado al 
electo concurran de la Habana, y las 
damas de esta localidad que asistan á 
tan brillante fiesta; con tan distinguidas 
madrinas debemos sentirnos orgullosos 
los que... al fin, como periodistas so-
mos objeto de distinción tuuta á mane-
ra de clase respetable del elemento so-
cial en que, parece, s© ms tiene. 
Nuestra calurosa felicitación á los se-
ñores Porrúa, Madrazo y demás com-
pañeros por el adelantamiento de la cla-
se y las benefactoras señoras de Pon-
vert y de Villapol nuestra más cum-
plida demostración de gratitud por lo 
mucho que volé y significa su respeta-
ble concurso en favor de la *'Asocia-
ción de la Prensa dé que formamos 
parte. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
D I C I E M B R E 
E l automóvil del Rey 
E l Rey ha recibido de París un nuevo 
automóvil de veinticuatro caballos, que 
él mismo se complace en guiar, haciendo 
por la Casa de Campo y E l Pardo rapi-
dísimas carreras. 
E l día 4, cuando más espesa era la nie-
bla, cuando los cocheros más diestros lle-
vaban al paso los carruajes por las calles 
de Madrid, 8. M. salió de Palacio en 
automóvil, que él mismo guiaba, llevan-
do en su compañía á su tía la Infanta 
Isabel. 
Detrás, en otro automóvil, iban los 
ayudantes y el doctor Ledesma. 
Se dirigieron por la Casa de Campo á 
E l Pardo, y bien pronto el vehículo que 
conducía con impetuosidad juvenil el Mo-
narca, dejó atrás el del séquito, perdién-
dose entre la espesa niebla. 
En Palacio hubo algunos momentos de 
angustia por el estado del tiempo, y la 
Reina esperaba con anhelo el regreso de 
su hijo. 
Sano y salvo, volvió éste al Palacio 
Real; maniobró en el gran patio, y el Rey, 
no contento todavía del paseo, volvió á 
bajar por la calle de Bailón, subió rápida-
mente la de Ferraz y condujo á su tía á 
su hotel de la calle de Quintana. 
Hacía una hora que estaba el Rey en 
su cámara cuando regresó el automóvil 
con los ayudantes y el médico. 
Simpáticos son, sin duda alguna, los 
rasgos juveniles que demuestran la in-
trepidez y el ánimo resuelto del Sobera-
no, que se halla en la hermosa edad de 
la vida en que no se conoce el peligro; 
pero natural es también que los que le 
aman sientan inquietud al verle expuesto 
á accidentes que con tanta frecuencia ocu-
rren en esos vehículos, con razón llama-
dos los carruajes de la muerte. 
Un tren al río 
Alcoy /h 
E l tren correo de Alcoy á Gandía, des-
carriló cerca de Vlilalonga, precipitán-
dose en el río la locomotora y los wago-
nes. 
Al llegar el tren al desfiladero de Lor-
cha, un trozo de trinchera, reblandecido 
á causa del temporal, se precipitó sobre 
el convoy, empujando una máquina al 
precipicio y tumbando á la otra. 
La máquina que cayó arrastró á siete 
vagones que iban cargados de vino y tu-
rrón. 
Afortunadamente so rompieron los en-
ganches que unían los vagones á los co-
ches viajeros y estos se libraron de caer 
al río. 
De no haber sucedido así, la catástrofe 
hubiese alcanzado grandes proporciones, 
pues el nümero de víctimas hubiera sido 
grande. 
El tren se componía de quince unida-
des 
Un empleado del tren fué despedido á 
ocho metros de distancia, yendo á caer 
sobre un algarrobo, al que puede decirse 
que debe la vida. 
E l ambulante de correos don Carlos 
Eduardo Ibarra, resultó lesionado. 
E l material ha quedado por completo 
destrozado. 
La vía se halla interceptada, siendo 
necesario hacer transbordo. 
Suspensión de pagos 
Lerich 5 
E l tema de todas las conversaciones en 
esta ciudad ayer fué la noticia de que la 
antigua y acreditada casa de banca de los 
señores Hijos de Jené y Robira había 
suspendido sus pagos. 
E l pánico que tan alarmante nueva 
produjo fué muy grande, pues se trata de 
una casa en la que tienen depositados sus 
pequeños ahorros la mayor parte de las 
familias de modesta posición. 
Las noticias que hoy se tienen son bas-
tante tranquilizadoras, de lo que nos con-
gratulamos para satisfacción de muchas 
familias y la buena reputación de la Ca-
sa Jené y Robira, que con tantas sim-
patías cuenta en esta ciudad. 
Obituario 
Han fallecido: 
En Jaén, el capitán de infantería don 
Federico Aguirro y Abren, quien había 
hecho la campaña de Cuba. 
En Madrid, don Gabriel Ta la veras, 
procurador y ex-diputado Provincial. 
D. E . P. 
C R 0 N I Q U I L L A 
L a calle de San Rafael, 
Estaraos en la época de las transfor-
maciones. Pocos toques le faltan ya á 
la populosa calle de San Rafael para 
ser la favorita de la capital cubana y 
la admiración de los extranjeros. 
Por una parte su piso moderno y só-
lidamente construido, y por otra el ale-
jamiento de ella de los carros de trans-
portes, harán más interesante el bri-
llante desfile de nuestras mujeres. 
Ayer las espléndidas reformas de 
importantes casas, y hoy podemos 
anunciar que también la simpática y 
acreditada casa de tejidos La Marquesi-
ta, sufrirá una gran transformación, 
debido al impulso de dos jóvenes exde-
pendientes de una importante casa de 
esta localidad, los cuales, apoyados 
por sus favorecedores se lanzan á la 
palestra sin más armas que su trabajo, 
su seriedad y las simpatías con que 
cuentan en la buena sociedad habanera. 
Su propósito es montar una casa séria 
y con precios fijos en cuanto sea posi-
ble, ó mejor dicho, hasta donde le per-
mitan los viejos moldes comerciales 
que tan hondamente se han grabado en 
el ánimo del pueblo. Dicha casa hará 
su reapertura el 19 de Enero. 
Una especialidad tendrá la casa, y 
es, que en una magnífica vidriera se 
verán ricamente instaladas un sin nú-
mero de sombreros de última novedad, 
que la acreditada modista Parisién Ma-
dame Moutpellier, de la rué de La O-
pera ha mandado para dar á conocer 
sus últimos modelos, y unir á la sin 
par belleza de la mujer cubana, el re-
finado gusto de la confección francesa. 
Por ahora nada más hay que decir á 
las lectoras del DIARIO. Cumplimos 
con un deber al señalar algo bello y 
úlil para ellas. 
C O M P L A C I D O 
Habana Diciembre 29 d* 190£. 
Sr. Director del DIARIO DE I A MARINA. 
Presente. 
Muy estimado amigo. 
Por que el periódico que Vd. dirige 
no blasona de ser cubano para el pue-
blo cubano; por que el DIARIO DE LA 
MARINA no necesita venderse á cambio 
de las libertades de la República; por 
que ese DIARIO no pretende dividir á 
cubanos y españoles, ni admite en sus 
columnas trabajos que lesionen la dig-
nidad de esta sociedad; y por que ha so-
nado la hora de que se vayan conocien-
do aquellos individuos que algo han 
hecho por Cuba, por eso le suplico me 
haga el obsequio de publicar el adjunto 
documento, cuyo original se encuentra 
en mi poder.—Y como La Discusión al 
publicar algo que guarda analogía con 
lo espuesto en dicho documento, silen-
cia mi humilde nombre—á quien masaen 
pero no tragan en aquel periódico—nece-
sario se hace que el público uo se deje 
engañar más y sepa quienes fueron y 
continúan siendo cubanos, apesar de 
las calumnias y villanías que han caí-
do sobre algunos hijos de esta tierra 
que eclipsan á los trepadores de esta 
situación. 
De Vd. affmo. amigo y s. s. 
Luís Radillo y Rodríguez. 
He aquí el documento: 
A LOS T A B A Q U E R O S 
Y A L P U B L I C O 
' ' E l que suscribe, Secretario del cx-
Cuerpo de Consejo Revolucionario de 
Cayo Hueso en época de la revolu-
ción. 
Certifico: que hace muchos años co-
nozco al señor Luis Eadillo y Rodrí-
guez y tengo el mayor gusto en mani-
festar que este señor formó parte de la 
primera colecta que se hizo por los cuba-
nos en Cayo Hueso, en el taller de La 
Rosa Española donde trabajaba, como ta-
baquero, el señor Radillo, cuya colecta 
tenía por objeto llevar á Martí, POR 
V E Z P R I M E R A , á dicho Cayo, comi-
sión que desempeñó Radillo á entera 
conciencia y á satisfacción de todos; 
significando el que suscribe que si an-
tes no hice entrega del presente docu-
mento al referido señor Radillo, ha si-
do por no haber acudido á mí en ese 
sentido aquel caballero. Y para cons-
tancia, le firmo el presente en la Ha-
bana á 19 de Agosto de 1902.—Gual-
terio García" . 
SE SOLICITA 
En el Negociado de Acueductos del 
Ayuntamiento se solicita á los señores 
don José de la Puente y Alfredo Le-
blanc, para enterarles de un asunto 
que les interesa. 
CASA HOSPITAL "SAN LÁZARO" 
Habana, Diciembre 17 de 1904' 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Señor: 
Tengo el gusto de manifestarle, para 
que se sirva publicar en el periódico 
de su digna dirección, que para las 
fiestas del Patrono del As^lo, se reci-
bieron los siguientes donativos: 
Sr. Dj José Pcrpiñan, un barril de 
manzanas y otro de uvas. 
Fábrica de cerveza "Palatino", un 
barril de cerveza. 
Sres. Cosío y Cadavieco, seis ruedas 
de cigarros. 
Dr. Francisco I de Vildósola, veinte 
y cuatro botellas de cerveza. 
Srs. Roma ña y Duyos, una caja de 
vino Jerez y otra de licoros. 
Sres. Villáplana Guerrero, dos cajas 
de gal Icticas, seis cajas dulce guayaba 
y cuatro cajas de turrón de frutas. 
Efectivo en el cepillo público...538 
pesos 45 centavos plata. 
Por lo que le anticipa las gracias 
S. S. — Manuel F. Alfonso. 
J Ü Z G Á D O f l i i G G i O M L E S 
PKÍMEK OISTUÍTO 
Diciembre 28 de 190/,.. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por delitos: 
A r)0 pesos de multa, Juan Chenard 
Xenes y José Nao, por expendición de 
papeletas de rifa. 
A 30 pesos, Manuel Achón, por expen-
dición de papeletas de rifa. 
Acusados absueltos 7. 
.Inicios suspendidos G. 
Por faltas: 
A 30 pesos de multa, José B. Martínez 
Sánchez, por amenazas y portar arma. 
A 10 pesos de multa y 10 días de arres-
to, Julio Huidobro García por resistencia 
y faltas. 
A 10 pesos de multa, José Díaz Vidal, 
Manuel Montejo y Nicolás López, por 
escándalo y desobediencia. 
A G pesos de multa, Aurelia Pifia Sán-
chez y Margara Gal Col!, por escándalos. 
A 5 pesos de multa. James Brooke, por 
embriaguez y escándalo; Ceferino Gonzá-
lez Cueto, por faltas á la policía; Javier 
Orosco García, por tenencia de billetes. 
A 4 pesos de multa, Ramón Martínez 
Pacheco, por embriaguez y escándalo. 
A 3 pesos de multa, Manuel Vilacola 
Várela, por maltrato de obra; Jofé Bladó 
Payarás y Juan Fernández Gradiola, por 
riña. 
A 2 pesos de multa, Jesús Barroso 
Arango, por escándalo; Serafín León San 
Martin, por daño en la propiedad; Enri-
que Turbiano Primo, por maltrato de pa-
labras y faltas; José Vivero Bermudez, 
por daño en la propiedad; Josó Fernán-
dez González, por embriaguez; Manuel 
Gómez Pinabad y Ramón Rodríguez Al-
varez, por daño en la propiedad. 
Acusados absueltos 8. 
Juicios suspendidos 1. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
A 20 días de arresto en Atarés, Anto-
nio Valdés Hernández, por escándalo. 
A 10 pesos, Manuel Sánchez Coca, por 
amenaza y portar arma. 
A 6 pesos de multa, Sabás Cárdenas 
Laferté, por lesiones. 
A 5 días de arresto en el Vivac, Eladio 
Castañeda Falcón, por amenazas 6 insul-
tos; Alfredo Hernández López, por re-
yerta. 
A 5 pesos de multa, Josó Vila Fernán-
dez, por lesiones; José Alvarez García, 
^or insultos. 
A 3 pesos do multa, Agustin Pedro Ar-
gudin, por insultos; Avelino Otero Ju-
beiro, por maltrato de obra. 
A 2 pesos de multa, Ramón Menéndez 
García, por reyerta; Juan de Dios Estra-
da Rodríguez, por desobediencia; Josó 
Vazquea Biana, por daño en la propiedad; 
Gonzalo Zamora Travieso, por amenazas; 
Luís González Padilla, por reyerta; Je-
sús Vázquez, por insultos. 
A un peso de multa, Francisco Seura 
Mustelier y Ernesto Díaz Hernández, por 
reyerta, escándalo y daño en la propie-
dad; Roberto Goteword, por faltas y de-
sobediencia; Agapito Mateo Hernández y 
Antonio Blanco Blanco, por escándalof 
Juana Echevarría, por lesiones. 
Acusados absueltos 19. 
Juicios suspendidos 9. 
« 
Por delitos: 
A 5 pesos, Aurelia Hernández Trujillo 
y Alonso Suárez Fernández, por juego 
prohibido. 
Acusados absueltos 11. 
Juicios suspendidos 3. 
D i c i e m b r e 2 6 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. — 1 varón, blanco 
legítimo. 
DISTRITO SUR.—1 varón mestizo na-
tural—1 varón blanco legítirpo—3 hem-
bras mestizas naturales—2 varones blan-
cos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—No hubo 
DISTRITO OESTE—2 hembras, blancas 
legítimas—1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR. — Manuel Fernández y 
López, con Candelaria Torres y Hernán-
dez.—Blancos. 
Juan Flores y Armas, con M? de los 
Angeles Alamo y García—Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. —Emilio Puig;, 44 dias. 
Habana, Virtudes 17, blanco. Debilidad 
congónita. 
DISTRITO SUR.— Maria de los Angeles 
Colás, 94 afios, Santiago de Cuba, Corra-
les 96. negra. Arterio esclerosis.—Evan-
gelina Guerra, 24 afios. Habana, Gloria 
88, negra. Tuberculosis pulmonar—Cari-
dad Govantes, 4 años. Habana, Cienfue-
gos G0, mestiza. Bronquitis capilar—Odi-
lia Eirea, 6 meses. Habana, Monte 4, 
blanca. Gastro enteritis. 
DISTRITO ESTE—Teresa del Riego, 64 
oños, España, Hospital Paula, blanca. 
Tuberculosis pulmonar—Alberto Váidas, 
8 años, Corral Falso, Paula 95, blanco. 
Congestión cerebral—Casimira Garrido, 
73 años, Bainoa, Paula 59, negra. Apo-
plegía cerebral—Emilia Valdés, 17 años, 
San Felipe, Villegas 86, mestiza. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Angela González, 
15 meses, Habana, J . del Monte 152, blan 
co. Congestión pulmonar—Angel Luzón, 
49 años, España, Monte 306, blanco. Apen 
dicitis—Antonio García, 26 afios. Haba-
na, Concordia 158, blanco. Tuberculosis 
pulmonar—Juan Trespalacios, 38 años, 
España, Estévez 22, blanco. Gastro ente-
ritis de los adultos—Mercedes Pazos, 94 
años, Africa, La Misericordia, negro. 
Agotamiento senil—Antonio Vilarete, 70 
años. Cubano, La Misericordia, blanco. 
Parálisis general. 
R E S U M E N 
Nacimientos 11 
Matrimonios religiosos 2 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 13 
A L B E R T O S . D E B U S T M N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista cu Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de ! a ¿ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs Marta 57. Teléfono W». 
14327 155mNvl5 
íango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nueTamsntesa gabina-
te de consulta en la calle del Prado Siŷ  da l 
á 4. c 2454 356 9 L b 
O B E L I 
P'el.—Sífilis.—Venéreo.—Males de ia sangro. 
-Tratamiento rápido por loe (iltimossiatemaa. 
JESÜS MAiilA 9i, DE 12 í i. 
C 2276 l D 
. J F 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C2429 26-24 D 
S 1' 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 2267 1 D 
Dr . Enr ique P e r d o m 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. 02266 ID 
DR. F, JÜSTÍN1ANI CHACON 
M édi co - Ciruj an o- Dentis ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2387 26-15 Db 
I S I D O E O C O R Z O í P E I N C Í P E . 
Se bace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ñcas por una módica coinisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de l á 3 de la tarde. 
. 15574 28-N23 
D r . A . R e n t é 
CHilJJANO-DEKTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.-A los clien-
tes ene lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 05, esquina ;l O'Reillv. 
. C2324 26-1 D 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO DEL HOSPITAL Ni 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general. —De 12 
a 2. Industria 112. C—2372 HDb 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO. —Consultas 
para afecciones del pulmón y de los bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
15091 26-30Nv 
D r . J . B . de L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina á G . 
CONSULTAS D E 12 á 3. 
15665 26-11 Db 
F r a n c i s c o G a r c í a Gardfa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana, 
C 2264 l D 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gallano 103 (al 
tos) de S a lü y de 12 a 4. C—23SS 17 Db 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Bnfermedftdef del Ertómago e Inteatiaoa «r-
d5fiES¡tioo por el anftlüiIsdeloonteBidoesto. 
macaf, procedimiento que emplea el Proieaot 
H«yein clel HOBPIUI do Ban Antonio de París, 
y por el análisis de la orina, sangre y mloros-
C6(&ltM de 1 i 8 d. ta tarde.-I*mpftrUU 74 
•ltoe.-Tel6foMO 874. o23ü3 10 D . 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Ahogado-'Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
15438 26-7 VX) 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes n.' 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2360 7Db 
B E N I T O V 1 E T A Y M O R E . 
DENTISTA.—Mas de 20 años de práctica en 
Europa y América, últimos adelantos. Esplén-
dido gabinete. Príncipe Alfonso 394, altos, en-
tre San Joaquín é Infanta. 15577 26-10D 
R A M I R O C A R R E R A 
ABOGADO 
GaJiano 79.—Habana.—De H * 1' 
c 2438 26.31 D 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2317 1 D 
D K . A N C r E L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del está-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníormedade« 
de niños. Consultas de 1 á 3. en sa domloilio, 
Inquisidor 87. c 2437 24 D 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de 1 & 3. Lamparilla 78. o 2435 26 D24 
D r . R . G h o i n a t 
Tratamiento eep«etal de Sífilis y BnfamedA' 
des venéreas. Curación rápida. Consulta* de 
12á3. Teléfono 854 Sgido núm. 2, altos. 
0 2269 1 D 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend: s comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
á5. 15992 13)-18 Db 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N . 
Vías urinarias, sirujía, partos y enfermeda-
des de señoras.-Salud núm. 74. Consultas de 
12 a 2. Gratis para los pobres. 
16078 26-21 D 
C L I N I C A D E OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
DEL „ 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48. Teléfono 
nfim. 1212. C 2323 26-2D 
r . F , Z a y a s 
ESPECIALISTA EN PIEL Y ^SANGRE. 
Del Nevv-\ork Post Graduate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes. Ba. 
rros, pecas, Bellos en la ( 'a»a. Manchas, &. «fe-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos III 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Üt30 
J . V a l d é s T T f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—DE 8 á 11. 
15937 2G-DS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 15464 2(5 Db-7 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A H O . 
O '¿399 
H A B A N A 55. 
16 Db 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Teló-
fono-9158. C 2356 26-5D 
BISFERMEDADES del CEREBRO y do los NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 105}̂  próximo á Rei-
na, de 12 á i. C—2364 9 D 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2400 2€-15 D 
D r , J o s é V á r e l a Z e q n e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Oasa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallesio" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Tdlófono 531. 
C2389 26-15 Db 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario vomerclao 
Recibe órdenes para toda clase de negooios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 2123 22 Db 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . Panta lec)n J u l i á n V a l d c s 
Médico Ciru ano. 
AGUILA nfimero 73, 
c 2434 2*-24D 
DR. FRANCISCO J , TELASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy aífllia),— 
Consulta* de 12 á2 y dias festivos de 12 á L— 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 2205 1 D 
O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
O 2355 26-7 Db 
DR. JOSE R. VÍLLAVERDE. 
DR. LUÍS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 36><í esquina á Aguiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de"33̂  a 5. 15343 86-D4 
D r . J . A . T r é m o l s . 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y DE EN-
FERMOS DEL PECHO. 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
14fiS8 52-27 Nv 
B.amón J . Mar tmea 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 2271 1 D 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirürgica de la Habana". 
Fundarta on 1SS7 
Se practican análisis do orina, espatos, saa-
grre, leche, vinos, etc. 
PKALíO NUM. 105 
C 22S8 1 D 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - O I R U J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e Ti 
C o n s u l a d o n. 59 , altos, 
Consultas de 12 á 2. Tfilfifnnn 
2(KD15 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades ele in 
ojos y de los oídos. w 
Consultas de 12 á 3. Telét 1787. Reina n6m !•>. 
Par» pobres:—Dispensario Tamayo. hdu^ 
miéroolea y viernes, do 4 á 5. 3» 
C - 227'S 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirórgica y Qtnfl 
COlogía con su Clínica del Hospital Merood«, 
CONSULTAS DE 12 A i VÍRTUUEa ar* 
C 2401 161) 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E O I G O 
dé la C. de tíenetíceucia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los í>iño« 
édicaa y quirürgioas. Consultas do U á i 




D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótoais de la boo«. ^ 
Bernaza <i(i~íeléfono n. 301'¿ 
C 2278 ID 
DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CiKL'JlA GEiNEHAU 
Consultas dianas de á 3.—Teléfono 1132. 
B»n N colás n. 3. C2279 1 p 
í ) r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM 11 
c2272 I D 
C A R L O S B E A R I A S 
ABOGADO 
Domicilio: Sa-uá'J!, Teléfono Ü331, 
Marianao. 
Estudia: Cuba 71),Teléfono 417. A 
I>e 12 á 4. 
C 2277 i D 
D r . P a l a c i 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consullas de 11 a 2. La^ 
gnnas 88.Teléfono 1342. C 2436 24 D 
DR. ADOLFO G. DE BÜSTAMANTS. 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de ll>í á 1>̂ .—Rayo 17. 
15657 26-11 D 
A r t u r o M a ñ a s v ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTA1UOS. 
AMARGURA 32. TELEFONO 311, 
C 2170 1 D 
D r . L u i s Barbero 7 E s t é v e s 
Médico Ci rujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
0-2421 21 Db 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospitil n i. 
Partos y eníerinedaties do Soñoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. lt.6-Ütl4 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Trataniiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
o236o 9 D 
Dr. F e n M o I M e z Capoís 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciru/iuno del Uosoital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeolaU 
CONSULTAS DE 11 á 1 .̂—Gratis solamentt* 
IOB martes y los sábados de 3 á 10 de la mañana. 
feAN M I G U K L NUM. 78, (bajosí 
eBqnina á San Nicolás, Telféono 9021 
C2433 26-24 D 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: cié 11 á 1. San Miguel número 110. 
15399 26-6D 
COLEGIO F R A N O 
OBFSPO oíi . H A B A N A 
DIRECTORA: MLLE. LEONIB OLIVIER, 
Officier d' Académie. 
Sub-Directora: D> Micaela de los Reyes. 
Enseñanza Elemental y Superior. —Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
Preparación para Exámenes de Maestras. 
Se admiten Internas, medio-internas y ex-
ternas. 
Los cursos se reanudan el día 2 de Enero. 
10450 16D29 
A M A R G U R A Sli . 
, DIRECTORAS: MIELES MARTI NON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomas 
Francéa, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospecto*. Las clases se 
reanudan el 2 de Enero. 163S7 13-23 D 
íñtylés enseñado á hablar, leer y es-
cribir en cuatro ó seis meses por una profeso-
ra inglesa (de Londres) que da clases á domi-
cilio y en su morada á precios módicos de idio-
mas, piano, mandolina, dibujo é instrucción. 
Otra que enseña casi lo mismo con éxito, de-
sea casa y comi4a en cambio de leccionas. De-
jar las señas en San José 16, bajos. 16267 4-25 
TTÍí FRÓFES5R de iiigiérque tiene su certl-" 
^ fícado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
16958 26-17 D I 
MR. G R E C O lia trasladado su Aca-
demia de INGLES al n." 68 AGUACATE cero» 
de Obispo, donde adem s de los escogido» 
ajumnos particulares que tiene, abrirá un» 
CLASE COLECTIVA para Caballeros y Seño-
ritas á centén mensual, que empezará el día 1? 
de Enero, Aguacate 68. 15183 26-2 D 
Una .señora ing-lesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y ot?*o en español y muolia expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruo* 
oión general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4, 
15319 26-4 D 
Un profesor competente y muy prác-
tico en la enseñanza, se solicita para un co-
legio. Suarez 26. informan. 16342 6-24 _ 
C I A S E S DE FRANCES E I T A L I A N O . 
Teoría, Conversación, Literatura y FilosoñB 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Callo de O'ReilIy 
núm 30 A 2; piso. 16212 26-2 D 
Un profesor de iustruccion primarla 
y superior de la Normal Central de Madrid, sa 
ofrece á los padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
869 de latín. En la Administración de este po-
fíódioo irtformarán. G Ag9 
Para dar clases de U y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Tambien^epara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. ̂ •Gn 
Obispo 80, tienda de ropas El Correo de Pa-
ria. 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa oalia 
de la Habana n". 104. Preciosmódioos^ 
PROFESORA DE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da leccio n«» 
Ualianp 126, altos, entrada por Salud. 
16172 ^ 
L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 0 4 . 
e s 
LA TOS Y E l ESTOMAGO. 
L a mayor par te de los remedios que 
a l i v i a n la tos, lo hacen á costa del es-
t ó m a g o . L a E m u l s i ó n de A n g i o r po-
ni t ivamente hace bien al e s t ó m a g o y á 
todo el Bistema, y nunca deja de curar 
la tos m á s caprichosa. L a recomenda-
c ión de m á s de cien m i l m é d i c o s es una 
gegura g a r a n t í a por su eficacia y un 
fo r t í s imo argumento para i n d u c i r l e á 
usted á usarla. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Part idos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy, Jueves, 2.9 de D ic i embre , en el 
F r o n t ó n J a i - A l a i : 
F r imer partido á 25 tantos. 
E loy 6 iUíiDflt, blancos, 
contra 
I r ú n y Michelena, ay.ules. 
T r í m e r a quiniela á seis tantos. 
Trecet, I r ú n , M á c a l a , Abando , I s i -
doro y Eloy . 
Segundo partido á SO tontos. 
M á c a l a y Abando, blancos, 
contra 
I s idoro M a c h í n , azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
G á r a t e , Escoriaza, M u u i í a , Avesta-
r á n , Pe t i t y U r r n t i a . 
E l e s p e c t á c u l o , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, s e r á amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
SOCIKOAD DKL VKDAIKX—Fiesta en 
l a Sociedad del Vedado esta noche. 
Consta de dos partes. 
En la p r i m e r a h a r á el gasto la sim-
p á t i c a Secc ión de D e c i a m a e i ó n , j u n t o / 
con ta de l i l a r rnon ía , poniendo en es-
cena lu d i v e r t i d a zorzuela que l l eva 
por t í t u l o i a somos tres. 
üt-spiics, un monó logo , reci tad o por 
el s e ñ o r Santiago Sanz. 
L a secunda parte de la fiesta es toda 
<io bailo, exclusivamente de baile, y 
e s t á á cargo de la popular orquesta de 
Ea i inundo Vuleuzuela. 
Y' ya qutí hablamos de la Sociedad 
del \ ' edadü bneno s e r á adve r t i r á los 
que deseen disfrutar de la p r ó x i m a 
temporada carnavalesca que deben 
aprovechar los d iasque restan del mes 
actual para inscribirse como socios con 
la cuota corriente. 
Desde el p r imero de Enero en ade-
lante h a t o á que abonar cuota doble y 
tres meses adelantados. 
Los s e ñ o r e s que componen la Di rec -
t i v a de este s i m p á t i c o centro e s t á n ani-
mados de los mejores deseos á fin de 
que ios bailes de m á s c a r a s resul ten 
con la mayor br i l lan tez posible. 
E m p l e a r á toda la severidad necesa-
r i a en la a d m i s i ó n de socios y no d a r á , 
bajo n i n g ú n pretexto, bil letes g r a t u i -
tos de i n v i t a c i ó n . 
Se c e l e b r a r á n seis bailes de disfraz y 
uno i n f a n t i l . 
Orquesta: la de Valenzuela . 
ALBISU.—Tres tandas, para que se 
luzcan la M a t r á s y la Mil laues , trae 
hoy e l programa de A l b i s u . 
A q u í e s t á n : 
A las ocho: Los chicos de la escuela. 
A las nueue: Doloretes. 
A las diez: E l trébol. 
Para m a ñ a n a anuncian los carteles 
de este teatro la zarzuela L a borracha, 
estrenada en el Moderno, do M a d r i d , 
con é x i t o ex t raord inar io , 
Y el domingo, como de costumbre, 
m a t i n é e para los n i ñ o s . 
E L AMOR DE MI BANDERA.— 
Y o soy hijo de una t ierra 
la m á s hermosa que existe; 
pa í s laborioso y triste 
que lo a n i q u i l ó la guerra. 
Grandes riquezas encierra: 
y tantos laureles viste, 
que hasta desangrado y triste 
le causa envidia á la t ierra. 
Y voy en pos de la v ida 
desde el A v i l a en la falda 
ó región desconocida: 
hacia la ignota ribera, 
con el oro, azul y gualda 
y el amor do m i bandera. 
JR. JBenovides Ponce. 
(Caracas, 1904.) 
' • E L E E Y D E L MONDO . "—Eutrel os 
almanaques que como fiu de a ñ o y p r ó -
x i m o el 1905 han llegado á nuestra re-
dacc ión , figura el de la fábr ica de c i -
garros " E l Key del M u n d o " , cuyo 
cromo difiere de los que generalmente 
suelen emplearse. 
Kepresenta un " g u a j i r o " saborean-
do un c i g a r r i l l o de dicha marca, que, 
dicho sea en obsequio á la verdad, v á 
adqui r iendo cada d í a m á s consumo en la 
Habana, por la buena ca l idad de los 
tabacos que elabora y por los cupones 
y premios con que obsequia á sus con 
sumidores. 
CANTARES.— 
A i r i ñ o s , a i r i ñ o s , aires, 
a i r i ñ o s de m i ñ a t é r r a , 
q u i é n estuviese en Chantada 
fumando de L a ^Eminencia.'! 
S e ñ o r San Pedro, 
quiero dejar el c igarro 
de La Eminencia, y no puedo!! 
Soy de Prav ia , soy de P rav i a , 
y m i madre una praviana, 
y por eso fumo ruso-
japonés de L a Eminencial 
LA NOTA F I N A L . — 
L u i s i t o es m u y perezoso y su madre 
le obl iga á levantarse m u y t emprano 
para que estudie antes de i r a l I n s t i -
tu to . 
— j A y , m a m á , q u i é n fuera r i o ! — l e 
dice d e s p e r e z á n d o s e mientras se le 
vauta. 
— ¿ Y po r q u é r io , hijo? 
—Para seguir el curso s in sa l i r del 
lecho. 
Hace mils de T0 años qué sé emplea oon los mejores 
resultados en el mundo entero la PASTA y el JARA-
BE de NAFE OKI-ANGRENIEB. contra todas las en-
fermedades do la gnrjfaiita y de los broiupitoo. 
fimifly.ijmws(;() 
E l próximo domingo 1° tendrá lugar el Ca-
pítulo anual que celebra esta Orden cual pres-
cribe la Regla. Esta solemnidad sera f la una 
de la tarde, en la cua) se repartirán loa Santos 
Palrouos del nuevo año. Se suplica la puntual 
asistencia de los Hermanos y Hermanas de es-
ta V. Orden y de los fieles en general para ma 
yor solemnidad. 16435 4-29 
KÍMA.— 
Como hermanos más bien quecomo amigoe 
habiábamos los dos, 
unidas nuestras manos casi siempe, 
y sonreía Dios. 
Cesó nuestra amistad; amantes fuimos 
con la desgracia en pos, 
y al ver nuestros sentidos delirantes, 
no sonreía Dios. 
iv . Cincoés Buiz . 
EN E L NACIONAL.—Tuvo que sus-
penderse ayer el anunciado debut de 
los artistas que l legaron de los Estados 
Un idos contratados para el Nac iona l . 
L o desapacible del t i empo i m p i d i ó 
desembarcar todo el equipaje. 
H o y , vencida ya esta d i f i cu l tad , ha-
r á su p r i m e r a a p a r i c i ó n e l b r i l l a n t e 
cuadro a r t í s t i c o que nos ha t r a ido el 
empresario de la C o m p a ñ í a de V a r i e -
dades que ocupa nuestro p r i m e r teatro. 
E m p e z a r á la func ión con un acto 
completo por los monos, perros y los 
d e m á s animales amaestrados, todos tan 
notables'eu sus diversos trabajos. 
D e s p u é s , cinco n ú m e r o s , por loa nue-
vos artistas. 
I o Clenno & Cassels, bailadores y 
cantantes, de la raza de color, con un 
reper tor io inacabable. 
2? M a y Evans, que i m i t a á mara-
v i l l a el cauto de los p á j a r o s . 
3° Chester Johnstoue, que ofrece 
con su b ic ic le ta un acto sensacional. 
4° H e r b e r t Crowiey, notable trans-
formista, ú n i c o en su clase» 
59 Los tres Oiloffs , barristas que 
gozan de g ran fama en los p r inc ipa les 
circos de los Estados Unidos . 
Es noche de moda y esto basta á re-
doblar los alicientes del e s p e c t á c u l o . 
U n l leno seguro! 
¡ A MATANZAS!—El p r ó x i m o d o m i n -
go, 19 de Enero, s a l d r á de la E s t a c i ó n 
de V i l l a u u e v a , á las 8 y 15 m. de la 
m a ñ a n a , un t ren excursionista con ca-
rros nuevos y elegantes, con d i r e c c i ó n 
á Matanzas, para poder asist i r á la 
g ran fiesta i n f a n t i l que se c e l e b r a r á en 
el Casino Españo l de aquella cu l t a c iu-
dad. 
Se s o r t e a r á n 1400 juguetes entre los 
n i ñ o s , y t o c a r á la excelente orquesta 
de Fai lde . 
Los precios, como de costumbre: 
$2-60 en p r imera y $1-00 en tercera. 
E l t ren r e g r e s a r á á las doce y media 
de la noche por B a h í a , haciendo para-
da, tanto á l a ida como á la vuel ta , en 
Campo F l o r i d o , Jaruco y Aguacate . 
PUBILLONES.—Var iado y recreat ivo 
" e s p e c t á c u l o el que o f rece rá esta noehe 
en Payret el incansable Pubi l lones con 
BU numerosa y luc ida hueste de a c r ó b a -
tas, equi l ibr is tas , gimnastas, etc., etc. 
L a f a m i l i a Garc ine t t i , en su acto es-
cu l t ó r i co , s e r á , como siempre, m u y 
aplaudida. 
Y no lucilos aplaudido, el D r . Ciar-
t e , el c é l e b r e ciclista, en su grandioso 
s a l t ó al t r a v é s del aire, veloz como un 
p á j a r o . 
3̂ 0 d e c a e r á m n i ' a el i n t e r é s de este 
«c tq en tas noches de Pubil lones. 
L í g a l o sino el numeroso p ú b l i c o que 
acude (Urdía en di i i á v i d o de admi ra r al 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
vez realiza á mayor disSan-
D I A 29 D E D I C I E M B R E D E 1904 
Este mes está consagrado á la I n m a -
culada Concepción de la S a n t í s i m a V i r 
gen. 
E l Circular es tá en la Merced. 
Santos T o m á s de C a n í o r b e r y , arzobis-
po, y Daniel rey, profeta. 
L a sola cualidad de Madre de Dios, 
fundamento de todas perrogativas, como 
t a m b i é n de toda nuestra confianza en 
ella, cierra todos los t í t u los , todos lóse lo 
gios y todas las dignidades. 
Pasma, dice uno de los m á s celosos de 
votos de M a r í a , que el sagrado texto del 
Nuevo Testamento nos diga tan pocas co-
sa» d é l a s grandezas de la S a n t í s i m a V í r 
gen; y por poco celo que se tonga, se que-
r r í a que el Evangelio se extendiese m á s 
sobre los elogios de la Madre de Dios; pe 
ro con solas estas dos palabras del Evan 
gelio; " M a r í a , de lac tml nac ió J e s ú s " 
dice un docto i n t é r p r e t e , hay m á s que 
bastante materia para llenar la m á s alta 
idea que el hombre se pueda formar de 
una pura criatura. 
N o ignoraba el E s p í r i t u Santo sobre 
q u é fundamento deb ía establecer la gran 
deza de su esposa, sab ía que la sola cual i 
dad de Madre de Dios bien entendida 
podr í a suplir por todos elogios; y que ha 
ciendo conocer la d iv in idad del hijo por 
una relación larga y circunstanciada de 
milagros todos incontestables, no se la 
p o d r í a n rehusar las mayores honras á h 
que estaba reconocida, y confesan todos 
por madre de ta l hijo; y no j u z ^ ó necesu 
rio dilatarse en los elogios de M a r í a . 
E n efecto, cuando se concibe bien lo 
que es ser Madre de Dios, comprende des 
de luego, dicen los padres de la Iglesia 
que debió ser santa 6 inmaculada en su 
concepción: que debió ser madre sin dejar 
de ser v i rgen : que debe hacer coro aparte 
entre Dios y las d e m á s criaturas: que de 
be poderlo todo con Dios, porque Dios no 
puede negar nada á su Madre: se com 
prende que se la debe dar un culto par t i 
cular y que de la d iv in idad abajo no hay 
t í tu lo de honor, de v i r t u d , de alabanza 
que no se deba dar á Mar í a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemuea. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 22.—Corresponde 
v i s i t a r á Nuestra S e ñ o r a de Monserrate 
en su iglesia. 
W i O F 
íe María Santísima 
de los D e s a m p a r a d o s . 
Se ruega á los señores Hermanos que 
a ú n no han l iquidado el importe de las 
papeletas para la r ifa que celebra esta 
Archícof rad ía , se s irvan hacerlo antes 
del d í a 29 del corriente, pues transcurri-
da dicha fecha se c o n s i d e r a r á n como 
aceptadas defini t ivamente dichas papele-
tas, por tener esta M a y o r d o m í a que pre-
sentar á la Junta Direct iva el d í a 30 del 
corriente la relación de papeletas sobran-
tes. 
Habana 26 de diciembre de 1904.—Yí-
canor S. Tronccso, Mayoroomo. 
C 2446 4-27 
JHS 
IGLESIA DE BELEN. 
E l día SI del presente, á las 6 de la tarden 
después del rosario y «n motete, habrá ser-
món por el P. Bueno S. J.r se cantará el Te 
Deum en acción de gracias por los beneficios 
recibidos durante el presente año, y termina-
rá la fiesta con la bendición del Santísimo Sa-
cramento. 
E l día Ü de Enero, fiesta titular de la Com-
pañía de Jesús, a las 8 habrá misa solemne a 
toda orquesta y sermón por el P. Camarero 
S. J. 
Los fieles que visitaren eita Iglesia y confe-
sando y comulgando, rogaren por las inten-
ciones del Romano fontíflee, ganarán indul-
gencia plenaria. A. M. D. ü. 
16426 4-29 
m i m m m m m i 
D E ( í l ' A N A 15 A C O A 
El próximo domineo 1'.' de Enero, seprún cos-
tumbre de todos los años, en la Iglesia de los 
i'P. Kscolapios, tendrá lufjar íl las ocbo de la 
mañaria, It solemnidad de la Congregación á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesfis. 
Se i n vi tu ¡il piadoso acto á los numeTosos de-
votos de Muestra Señora. 
16432 3-29 
PrMíra Real y muy Iltre. ArcíucoMla 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por srracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León XIII, ha sido declarado Privilegiado" 
el altar de la Santislma Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loe fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TROJNCCSO. 
C 2302 1 D 
C O M U M C A I í O S e 
LA COMPETIDORA CfADITA 
fiEAK PáBKlCA DE TABACOS. CIGARROS j PAQÜETES 
D E P I C A D Ü K A 
DE LA 
V d a . de M a n u e l C a r n a c h o 
é M i j o 
CLARA 7. SANTA 
Í2380 
-HABANA 
d 28 14-4 17D 
J B R O v S t i I M P R E S O S 
B l o c k s A l m a n a q u e . 
T a m a ñ o c o r r i e n t e . 
reducido Se detallan en todas cantidades 
precio, O-Reilly núm. 61. 
16428 15-29 Db 
A l m a n a q u e j u d i c i a l 
Se venden en Habana 66 á 40 cts. plata espa 
ñola. 162S0 4-27 
L1BEIT0 ÜTÍL 
C a l e n d a r i o . - - G u í a . - - D i r e c t o r i o . 
Contiene datos útilísimos á las Familias, Co-
merciantes, Hacendados, Ingenieros, etc. 
Se REGALA á todo el que lo solicite en Te-
niente-Rey esquina á Compostela. DROGUE-
RIA SARRA. 16256 15D24 
fPatente con privilegio exclusivo. Unico aue mejor 
" ecciona el cuerpo de las señoras recomendado por 
ra y per-
a  ua u u loa mé-
dicos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 86. 
U e s t a r * 
FOTOGRAFO. Solo h a c e m o s t r a b a j o s de p r i m e r a c l a s e . 
S E C O M P R A N 
en ganga algunos armatostes, muebles a(iofl 
etc. En Dragones 16 barbería, informan de 8 a 
9 de la mañana. 16017 12t-19 12m-2Q D 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
para 1905. Los hay de venta al por mayor en 
Obispo número 86, librería. 
16C32 10-20 
L a C o n s t a n c i a 
Esta casa regala lotes de su pe r fumer í a , 
á todo el que en su fílbrica compre, uno 
de sus preciosos almanaques, a d v i r ü e n d o 
que el valor de la pe r fumer í a es cuando 
menos, eiuco veces superior al del alma-
naque. 
L a colección puede verse en el teatro 
de Alb isu , café de Tac6u y en la fábrica, 
Manrique 96. 
Eduardo P l a n t é F . Vial . 
C, 2413 lo-20-D 
í m á las s e i r a s 
E n la calle de Neptuno n? 62, altos, muy 
pronto se abrirán dos elegantes gabinetes al 
estilo de París, únicos en su clase en esta ciu-
dad, donde por un corto extipendio podran 
las señoras con teda comod dad, peinarse, 
lavar y restaurar el cabello del color que se 
desee, cuyos trabajos serán ejecutados por 
hábiles é intelisrentesseñoras en el arte. Muy 
pronto llegarán del extranjero los aparatos 
uara el secado instantáneo del cabello. 
16300 4-27 
S E P L I E G A A C O R D E O N . 
Arturo Galindo Osvald. Esta casa es la que 
mejor y mas barato pliega Acordión v Sayas 
Sol. Dragones 37. 16260 8-25 
L a I n d i a P a l m i s í a . 
Muéstreme su mano y le diré lo que ha sido, 
lo que es y puede ser. 
Obsequiaré á toda pex'sona que se consulte 
con un manual de quiromancia. Consultas de 8 
mañana á 7 tarde Colón 23>í. 16119 8-21 
P R O P I E T A R I O S 
Y DUEÑOS DE ESTABLECIMIENTOS 
bi desean componer sus casas, blanquearlas 
y pintarlas al oleo pronto y barato búsquese á 
Pablo A. TrujiJlo en Aguacate l i , Habana 84, 
O-Reilly 17, barbería ó Nectar-Soda Decaoo. 
También hace letreros pronto y bonito. 
16165 l»-22 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eiectrioista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques .garantizando su instalación y tnatenaieq. 
Reparaciones de los mismos, siendo recoaooi-
rtos y probados oon el apaiato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros inaicadorea, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
ciase de aparatos del ramo eléctrico, de ga* 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
16041 2C DbS 
D I A M A N T I S T A rec i en llegrado de 
París, dondtí trabajó por las primeras casas, 
se ofrece para transformar joyas viejas en es-
tilo moderno y delicado, Francisco Meta, ti-
11er privado, calle de O'Reilly n. 30 A 2; piso. 
15808 28-15 Db 
¡A mane ja r ! 
En Galiano 136, altos, se compran todas las 
cuentas, recibos, pagarés y todo papal que 
tenga valor. Compramos casas y las vendemos. 
Contestamos por correo. Pereira y Comp. 
15472 26-8 Db 
A los p r o p i e t a r i o s y maes t ros de obras 
pisos de mosaico catalán, fabricante Batseraes 
y Pradera de Barcelona. Recibí dos Directa-
mente por Benito Alonso, San Nicolás 110, 
almacén de barros, Teléfooo 1526. 
15222 26-D1 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
^ ledad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléf. 250. 16275 4-25 
NE F I UNO 2 A., frente al Parque Central.— En esta magnífia casa, fresca, con baños 
entrada á todas horaí y demás comodidadei, 
so alquilan habitaciones oerfectamente amue-
bladas Hay criados de Es casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 Sfc 
S E ( O M P K A 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 
que su precio no exceda de dos mil pesos ó 
poco más. San José n. 86. 16291 4-27 
De San L á z a r o 219 A , se ha extra-
viado de jueves á viernes, una p e r r i t a 
Chiguagua, negra, con manchas blan-
cas, le fal tan algunos dientes y entien-
de por " L i l a " . E l que la entregue en 
dicha casa s e r á generosamente g ra t i f i -
cado. C2449 4-28 
P é r d i d a . E l d o m i n g o 2 5 se e x t r a v i ó 
un perro de agua color ohoc&late, con las unas 
y la punta de la cola blancas; está tusado y 
responde por Peral. El que lo entregue en San 
Nicolás 4, será gratificado generosamente. 
16405 4-28 
En la noche del día 28, se extravió en Prado 
y Dragones, un bastón con puño de plata, con 
las iniciaíes L. B. La persona que lo entregue 
en Obrapía 60 será gratificada con Í2.50. 
16365 It27-3m28 
S O U C I T I D E S . 
Se neces i t an buenas cocineras y c r i a -
das de mano con buena» referencias de casas 
en donde hayan servido, en Estrella núm. 11. 
Sueldo 2 y 3 centenes. T. 1708. 16452 2-49 
Se s o l i c i t a u n a fina c r i a d a de co lo r 
de mediara edad y de buen carácter, para Ja 
limpieza de dos habitaciones y cuidar un niño 
de dos afios. Tiene que saber coser y traer re-
comendación de la última casa donde estuvo. 
Saarey. 45. 16444 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de primera, en establecimiento, 
casa de comercio ó particular, igual en fonda 
y café, no duerme en la colocación, dejar las 
señas, condiciones y sueldo, en la calle de 
Animas 58, cuarto núm. 16, á Doña Balbina. 
En la misma se solicita cuidar un niño por 
módico interés. 
16427 4-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r y con m u y bue -
nas referencias desea colocarse, no tiene pre-
tensiones, está al corriente de escritura y con-
tabilidad y conoce la electricidad, dirigirse 
Habana 59. 16425 4-29 
P e n i n s u l a r , se ofrece u n o con 
amplios conocimientos de teneduría de libros, 
buen carácter de letra, apto para la corres-
pondencia y sabiendo eaorlblr en máquina,, 
pretensiones módicas, informan Reina 81. 
16119 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada que friegue suelos y duerma en la 
casa. O'Reilly 97, altos del café. 164S1 4-29 
U n j oven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criado de mano ó cochero en casa particu-
lar. Es practico en ambos oficios y es cumpli-
dor con su deber. Tiene quien lo garantice. 
Informan calzada de Jesús del Monte 122. 
16433 8-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el país desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la garantice, informan 
Oficios 86, bodega. 16153 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos 
meses de parida, desea colocarse, tocante á 
buena y abundante leche, no tiene nada que 
desear, se le suplica á las eeñoraa que necesi-
ten crianderas, hagan una visita a esta joven 
y se convencerán de su bondad. Monte 145. 
, 16446 4-29 
P ,Una j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Teniente-Rey 11, bodega. 
16443 4-29 
L a C e n t r a l M o d e l o es l a ú n i c a casa 
que facilita sirvientes de todas clases con bue-
nas recomendaciones. Dirigir loa encargos á 
Estrella n. 11. T. 1708. 16451 4-29 
UN QUIMICO AZUCARERO 
de la Universidad de Batou Rouge, Luisiana, 
desea encontrar colocación de 2í químico en 
alguno de los ingenios de la Isla. Habla el in-
gles y tiene competencia profesional, como 
puede demostrarlo con los certificados de di-
cha Universidad. Informan en San Iffnacio 
núm. 112. 16480 7-29 
Se s o l i c i t a t i n a b u e n a coc ine ra y u n a 
criada de mano que traigan buena» referen-
cias y que sean formales, en Aguila 115. 
16423 4-29 
S© desea co locar u n a .joven d e c r i a d a 
de meno ó manejadora, qne sabe cumplir con 
su obligación. Informan Monserrate núm. 2 
fonda, 16411 4-29 
U n a c r i a n d e r a r e c i e n l l e g a d a de l a 
Península, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Animas 58. Tarablen se 
coloca una criada de mauo. 16442 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4 0 dias 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Campanario 235, entre 
Belascoaín y Rastro. 1G424 4-29 
U n a j o v e n desea colocarse de c r i a d a 
de mano, sabe coser á mano y máquina con 
perfección y tiene personas qne la garanticen. 
Informan Compostela 78. 1G429 4-29 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o 
que traiga buenas referencias y entienda de 
coatura. En Luz 91, de 2 á 4, informarán. 
16418 4-.29 
U n a p e n i n s u l a r que posee e l i n g l é s 
desea colocarse de criada ae mano ó maneja-
dora, sabe cumplir y tiene buenas referencias. 
Prefiere familia extranjera. Informes Apoda-
oa 17. 16420 4-29 
S E S O L I C I T A 
una negrita de 11 á 12 años, se paga $4 plata y 
ropa limpia. Neptuno 57, bajos. 
16134 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera ó media leche, 
tiene quien la garantice. Informan Vives 19s' 
16̂ 22 4-29 
Desea colocarse u n j o v e n p o r t u g u é s 
que acaba de llegar á esta y sabe trabajar de 
címentista y sabe Imitar cantería con cemen-
to; sabe de albañily estucar y de marmol com-
primido y también sabe de pintar letras y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse á Regla, calle 
de Agrámente 76. 16115 4 29 
U n a sef loru ing lesa desea colocarse 
de profesora ó para acompañar á una familia. 
No importa el salario. Diríjanse á Mrs. J . A. 
Campbell, Zulueta 71. Quinta Avenida, teléfo-
no 3094. Cuarto TX". 10. 16413 4-29 
B A R B E R O S 
Se solicita un operario en el Salón Mimoso. 
San Rafael y Lealtad. 16438 4-29 
U n a s i á t i c o g e n e r a l coc ine ro y repos-
tero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo erarantice. Informan Manrique 
n̂  49. 16436 4-28 
B A R B E R O 
Se solicita un oficial para sábados y domingos 
en Aguiar y Cuarteles. 16437 4-29 
Con 135 pesos p l a t a se s o l i c i t a u n 
hombre formal para ser administrador y so-
cio de un periódico y una oficina de negocios, 
que dejan buenas utilidades. Galiano 136, al-
tos, Pereira. 16382 4-28 
U n b u e n c r i a d o de m a n o , p e n i n s u l a r , 
acostumbrado á servir en buenas casas, desea 
colocarse. Es muy ágil y práctico y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despac-oo de 
anuncios de este periódico. 16333 4-28 
U n a buena coc ine ra y r epos t e ra pe -
ninsular desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, cocina á la española y es cum-
plidora con su deber, tiene quien la recomien-
de. Informan Suspiro 16 entre Aguila y Mon-
te. 16367 4-28 
U n j o v e n p e n i n s u l a r p r á c t i c o de 
sea colocarse de criado da mano, camarero 
ó cosa análoga, sabe servir á la rusa y españo 
- Tiene excelentes recomendaciones, infer-ía 
mes San Rafael 14. 16421 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. Sueldo 10 pe-
sos, Emped ado52. 16364 4-28 
Se so l i c i t a u n a m u c l i a c b i t a de co lo r 
para ayudar al manejo de una niña de diez 
meses, sueldo seis pesos y ropa limpia, Cristo 
22 altos. 16360 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadoaa, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber, tie-
ne quien la recomiende, sueldo tres luisee ó 
tres centenes. Informan Carlos III esquina á 
Marqués González 52. 16409 4-28 
a d o . 
calle 15 esquina a H, se necesita un criado de 
manod que traiga buenas referencias. 
163íi8 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse a leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informan Vives 170. 16366 4-28 
S E S O L I C I T A 
criada de manos blanca, española, que sepa 
cumplir. Prado 38, altos. 16363 4-28 
U n a joven p e n i u s i i í a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Sabe coser y bordar con perfección y 
tiene buenas recomendaciones, no va al cam-
po, en Bernal 6 informan. 163S3 4-28 
Se s o l i c i t a n unos a l tos 
pequeños, en precio moderados, murallas 
adentro. Dirigirse al Apartado 807, Habana. 
15404 4-28 
¥ 0 P U M O . 
T U R C 
U n r e p r e s e n t a n t e 
de grandes casas de tabaco en Nueva York 
quiero para podor aprender la manipulación 
en tabaco aceptar cualquiera colocación en 
este ramo del negocio. Habla inglés, alemán 
y bastante castellano, conoce también tene-
duría de ílibros Dirigirse por escrito á 876 G. 
y R DIARIO DE LA MARINA. 16297 4-27 
TTna señora joven peninsular recién llegada 
^ y con las mejores referencia desea colocar-
se para acompañar señora ó señoritas, cuidar 
alguna enferma ó para mseñar la(i primeras 
lecciones de piano, es instruida y no tiene pre-
tensiones. Informan Oficios 74.'tabaquería. 
16307 4-27 
Dos J ó v e n e s pen insu la res desean co -
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Fernandina 84. 16303 4-27 
U n buen coc ine ro desea colocarse e n 
establecimiento, almacéu 6 tienda de ropas, 
para ésta ó para el campo. I n fo rma l . Lampa-
rilla y Habana, café y fonda. 16304 4-27 
Cocine ra y l a v a n d e r a . Se necesi ta u n a 
para la cocina y limpie'/a de habitaciones. 
También se necesita una lavandera para dos 
días á la semana. Neptuno 62, altos. 
16308 4-27 
Dos pen insu la res desean colocarse 
de criadas de mano ó mauejadoras, sou ca-
riñosas con los niños y saben cumplir. Tie-
nen quien las garantice. Informes San Miguel 
núm. 212. 1634S 4-27 
U n a p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora 6 para hacer los pequeños 
quehaceres de casa. Tiene qcien la garantice 
y no tiene pretensiones. Informan Habana 134. 
G 
U n t e n e d o r de l i b r o s que t i e n e var ias 
horas desocüpadas, se ofrece para llevarlos én 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropaa. g Oc 
L a U de Ag-nlar , agenc ia , es ta casa 
es la finica en su giro que puede ofrecer al pú-
blico un buen servicio doméstico de ambas 
clases y sexos. Las mejores crianderas, así co-
mo toda clase de dependientes al comercio, 
empleados y trabajadores decampo. Aguiar 83 
Teléfono 450. Alonso y Villaverde. 
15154 26-l=Db 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte número 145. 16346 4-'27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
llar de manejadora, sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas recomendaciones, no sale 
fuera de la Habana. San Miguel 56. 
16353 4-27 
U n s e ñ o r de edad con bas tan tes co-
nocimientos y aptitudes para dar clases de 
primera enseñanza y con recomendaciones su-
ficientes sobre so carácter y buenas costum-
bres, desea encontrar ocupación en una finca 
de campo que no sea ingenio, y donde pueda 
estar como en famili*. Los que quieran, utilizar 
sus servicios pueden dirigirse al Administra-
dor de " E l Nuevo País" Teniente-Rey 39. 
G -22 t. 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a que no sea m u y 
joven, para limpieza de habitaciones pero que 
sepa coser a máquina y manos, hora de S de la 
mañana a 4 de la tarde. Aguiar 68, bajos. 
16'399 4-28 
U n t enedo r de l i b r o s desea colocarse 
en el ramo de comercio 6 contabilidad en un 
ingenio ú otra administración importante den-
tro ó faera de esta capital: tiene entidades va-
liosas que le recomienden. Informan en Ber-
naza n. 18. ltí3W 8-2S 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o 
que sepa servir bien la mesa y tenga buenas 
recomendaciones. Cuba 76 y 78. Zaldo y Cp. 
16373 4-28 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , 
de color, de mediana edad, que traiga rofe-
rencias, en Consulado 80, altos. 16108 4-23 
Dos pen insu la res desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera, y la otra de criada ó ma-
nejadora.' Ambas saben su obligación y tienen 
quien la» garantice. Informan Egido 9. 
16371 4-2S 
Criadas de mano . T i e n e h o n r a d a s y 
aptas La Central Modelo, única casa que se-
lecciona los criados sin cobrar comisión, por 
sistema de igualas. Pidan al teléfono 1708. Es-
trella 11. 16S75 4-28 
Se so l i c i t a en casa de f a m i l i a a m e r i -
cana en el centro de la Habana una habita-
ción de altos para un caballero solo. Dirigirse 
por escrito con precio y condiciones á A. B. C. 
en este periódico, 16382 4-28 
SOCIO CAPITALISTA, 
muy honrado é inteligente en negocios, que 
pueda disponer de algún tiempo, se necesita 
para empresa segura de eran lucro y porve-
nir. 
Dirigirse por escrito, con referencias, &c., á 
S., Aguila 68 A, altos, esquina á Neptuno. 
163S0 4-23 
Se s o l i c i t a u n a m u j e r 
de mediana edad para limpiar los cuartos 
ayudar con loe niños. Empedrado 22. 
16403 4-28 
U n a seftora p e n i n s u l a r desea co lo-
carse de criandera, tiene abundante leche y 
quien la garantice. Cárcel n\ 13. En la misma 
hay una buena manejadora que es cariñosa con 
los niños. 16349 4-27 
Se desea colocar u n a buena coc ine ra 
española, sabe cocinar bien á lacriollay la es-
pañola, es diligente, está aclimatada en el 
país, hay quien responda. Lagunasn. 9. casa 
particular. 16310 4-¿7 
U n j o v e n de m o r a l i d a d q u e t i ene a l -
gunas horas desocupadas, solicita una coloca-
ción para cobrador ó administrador de fincas 
urbanas, además posee conocimientos para 
dirigir cualquier trabajo de albañilería y car-
pintería. Dd las garantías que se le pida, no 
tiene pretensiones. Informan Jesfis María 122 
del2a4 (p. m.) 16312 4-27 
C K I A T s D E R A . 
Desea colocarse una criandera á media le-
che, tiene seis meaes de parida. Inquisidor 48. 
162S9 4-27 
SE S O L I C I T A 
una mujer formal para la limpieza de la casa 
y entienda de costura. Baratillo 1. altos. 
1631S 4-27 
P a r a una c o r t a f a m i l a , se s o l i c i t a 
una cocinera 5'criada de mano que duerma 
en el acomodo y tenga buena referencias. San 
José n. 28, altos. 16313 4-27 
P r a d o oS.-Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
blanca que sepa coser á máquina y mano muy 
bien y qne tenga buenas reeomendaciones. 
16303 4-27 
Se s o l i c i t a una b u e n a c o c i n e r a q u e 
haga además el servicio de criada de una cor-
ta familia. Tiene que dormir en la colocación 
y tener buenas referencias. Informan Salud 
n. 29. 16290 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Amia-
tad 15. 16339 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. Es carllio-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Teniente 
Rey 36. 16333 4-27 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o d e m a n o 
blanco ó de color, que sepa su obligación y trai-
ga referencias de las casas que haya servido, 
Neptwno 56. 1632» 4-27 
U n coc ine ro de 1 ^ p e n i n s u l a r desea 
encontrar colocación, paes ha desempeñado 
dicha plaza en las mejores casas de esta ciu-
dad y lo mismo le da que la cocina sea gránelo 
que chica, en las caaas que ha estado ya le 
acreditarán. Manzana de G6me2 vidriera de 
tabacos. Salón H. darla razón. 16294 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
> ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
1 Monte 157, cuarto n: 7. 16292 4-27 
U n a b u e n a coc ine ra p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación. No duerme 
en la colocación. Informan Angeles 79. 
16398 4-28 
So l i c i t amos c r iadas y c r i ados de 
mano honrados y morales, para colocarlos 
porsistema de iguala, si tienen quien los ga-
rantice pueden pasar por Estrella 11. Teléfono 
1708 entre Aguila y Campo Marte. 
16374 4-28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir coa sa obligación. 
Tiene quien la recocaicnie. IsíttrKan Vives 
n. 188. 16361 4-28 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a j o v e n que 
sepa cocinar bien á la francesa entienda de 
de repostería sea aseada y tenga buenas refe-






Desea colocarse u n c r i a n d e r a 
asturiana, de pocos meses de parida la leche 
reconocida por muy buenos médicos. Para 
más informes Monte 263. 16345 4-27 
s e mi 
T ' O I O O S B 
los que quieran venir á 
graduarse la V I S T A 
grátis. 
Unicamente se les cobrarán los L E N T E S ó 
ESPEJUELOS que necesiten, y á condición de 
que han de VER perfectamente y que se lea 
darán PIEDRAS de 1? clase. 
E L A L M E N D A R E S 
C 2258 
O B I S P O 5 4 . 
alt 13-lDb 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t r es 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, reconocida por médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. In-
forman Monte 135. 16293 4-27 
Se s o l i c t i a u n a buena c r i a d a 
de mano peninsular que sepa per fectamenta 
sus obligaciones y tenga quien garantice su 
conducta. San Miguel 58. 16354 4-27 
U n a g ene ra l c o c i n e r a p e n i n s u l a r «le-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice, Informan Corrales 
n, 57. 16357 4-27 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de mano 
que no sea recien llegada y que traiga refe-
rencias en Perseverancia 32. 
16342 4-27 . 
Dos pen insu la re s desean colocarse , 
una de criandera con buena y abundante le-
che, á leche entera, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene quien responda por eUas.Iníorman 
Morro 22. l8298 
U n a c r iandera pei>insnlar re<-ien lle-
gada de 4 meses de. parida, con buena .V abu»-
Santa loche, desea colocarse á leche entera. 
i S S .Juíen la garantice. Informan Carmen 4. 
1629E>_ i — 
1 ii i i icninsular de mediana edad de-
sc^: o o^ar " <le criada de mano; sabe cumplir 
c5one^ J M forman (HoriaW^ 16J48 
P a r a un Colegio se m-ersita un pro-
fesor do instruoción y una profesora de bor-
dados. Dirigirse á Gaatón, Apartamento do 
anuncios. 16284 4-27 
l 
B Í A R I O D E I í A 3 M A R I N A — I f i ' í i c í f i n d é l a m a ñ m — L ' í c i o m b r e M d e u n 
N O V E L A S CORTAS. 
L A U L T I M A V I S I T A 
—"Oeie usted, Marra, rai cbaquetilla. 
La concluirá usted mañana. Prefiero 
que mude usted los forros del gabán de 
mi marido. Pero ¿qué le pasa á usted? 
jEstá usted llorando? 
—No nada, señora; no es nada. 
—IndiidablemeiJte le ocurre á usted 
algo í xtraordinario, 
—Preter ir ía no hablarle á usted de 
esto. Hoy buce cuatro años quo mi po-
bre hijo 
— . i l a perdido usted un hijo! 
—¡Y de qué modo señora! No fué 
P.qní en París, sino en una provincia 
dondr ocurrió la desgracia. Me casó á 
los veinte años coa un primo mío á 
quien no amaba. El infeliz murió al 
cabo de seis semaras de habernos uni-
do en matrimonio, dejándome en cinta 
de un niño que nació ocho meses des-
pués. 
M i marido había pillado una pulmo-
nía en el entierro de su tía, que le ha-
bía legado una tienda de géneros en la 
población donde vivía. 
Me encargué del establecimiento y 
me consagró al cuidado de mi hijo, re-
nunciando á casarme de nuevo, á pesar 
de habérseme presentado tres ó cuatro 
pretendientes. 
Cuando fué mayorcito, hice ir á rai 
hijo á la escuela, donde e n uno de los 
alumnos más aprovechados. Hasta los 
dieciocho años no me dió más que sa-
tisfacciones. Pero en casa de uno de 
sus amigos tuvo la de idicha de conocer 
á una mujer, esposa de un comerciante 
de la localidad. 
Un día me dijo sin preámbulos de 
ningún género: "Mamá, necesito indis-
pensablemente cuatro mi l francos". Le 
pregunté para qué los quería y me con-
tó la historia de sus amores, dicióudo-
me que el marido de su amada estaba 
á punto de quebrar y que le era preciso 
salvarle dé la ruina que le amena-
zaba. 
Como era natural le negué la canti-
: dad. M i hijo se indignó ante mi nega-
tiva y se echó á llorai como un niño. 
Sle, opuse á darle gusto, porque precisa-
mente deseaba guardar mis ahorros pa-
ra él y porque el dinero no puede darse 
así de cualquier modo. 
—Voy á pedirle* ios cuatro mil fran-
cos á mi padrino—me dijo. 
Su padrino, que era un tonelero de 
ochenta años de edad, vivía en las afue-
ras de la población. 
—No te dará ni un céntimo—le con-
testé—y lo único que lograrás será in-
disponerte con él. 
M i hijo se fué apresuradamente y en 
vano le esperé hasta las once de la no-
che. Después me a> ostó algo inquieta, 
recordando que otras veces no había 
venido á dormir á casa. A l día siguien-
te por la mañana no había regresado 
todavía. Cogí la cesta para ir á la com-
pra y al llegar al mercado oí la conver-
sación que manteniuQ dos vendedoras 
de legumbres. 
—Si—decía uno de ellas—el pobre 
anciano no debió oponerse á la menor 
resistencia. 
El asesino sabría que el tonelero era 
muy rico. 
No sé, señora, cómo en aquel mo-
mento no me caí muerta de repente. 
Me echó á temblar y no sabía que ha-
cer ni que decir. 
A l fin volví á casa sin haber hecho 
la compra. A l entrar en el cuarto de 
mi hijo v i á mi Enrique lavando su 
gabán en un cubo lleno de agua. 
Me echó á llorar y á gritar como una 
loca. 
Me suplicó que me callara. 
—¿Qué has hecho, hijo mío?—le pre-
guntó. 
No me contestó por el momento n i 
una sola palabra. 
Le aconsejé que emprendiera la fuga; 
pero no podía salir del pueblo por nin-
guna estación. 
Como montaba bien en bicicleta y 
había vendido la suya, siempre por 
aquella maldita mujer, le d i dinero pa-
ra que se comprara otra y para que pu-
diera v i v i r algún tiempo. 
Me dió un abrazo y me dejó sola, 
después de haberme encargado que le 
ocultara el gabán. A l cerrar la noche lo 
enterró en el j a rd ín . 
( Continuará ). 
X j £ t " 5 3 3 c » i l l á a x i . t o f z ; c i ó e r o . t o i ^ i o . 
H a c e n del J E P i ^ X i O I K L ^ X l X X X a U i X J O . 
Precios módicos y á pagar por mensualidades de $10.60 en adelante. 
U n i c o r e p r e s e n t a n t e 
c 2294 alt 13-1 D 
J^n Estrella 115, bajos, se solicita pa-
í?a un matrimonio una criaoa de manos y que 
ayude á manejar un niño, no friega suelos, 
16286 - ' 4-.27 
Un matrimonio americano sin hijos 
desea hospedarse desde Enero en casa de fa-
milia española ó cubana donde tenga habita-
ción y comida. Puedan dirigirse por carta á 
M. M. DIARIO DE LA MARINA, 
G. idf; 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas de mano peninsulares, una para 
el campo y que tengan referencias, Salud 64, 
16292 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su deber. Tienen quien las recomiende. 
Informan Morro 28, 16301 4-27 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de manos ó de manejadora. Tiene quien 
garantice su conducta y es cariñosa con los 
niños. En la misma una criandera a media 
leche, ó a leche entera, Informan en Esperan-
za 111 bodega. 16m 4-27 
Desean colocarse tres peninsulares, 
una de cocinera y las otras de criadas 4e ma-
no 6 manejadoras. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In -
forman Inquisidor 29, T, 3067. 16347 4-27 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera ^on buena y abundante le-
che á leche entera y la otra do orlada ó mane-
jadora. Saben su obligación y tienen quien las 
garantice. luformes Virtudes 173. 
16350 4-27 
E n L a M a s c o t a , 
SAN R A F A E L 2S. 
se eolicita un aprendiz algo adelantado en el 
oficio de sastrería. 
También se venden en la misma tre« hermo-
sas bicicletas, una grande y dos propias para 
niña y niño. 16302 8-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
eu obligación. Tienen quien las garantice. In-
forman Neptuno 202. 16355 5-27 
Una jovén peninsular desea colocarse 
de criada de mánóó manejadora; ¡en la misma 
un criado ó portero, entiende de componer y 
barnizar muebles, lr.jbrman Neptuno 185, le-
chería, 16356 4-27 
Una magrnífica comisión garantizada 
ton uxi sueldo se pagara á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45. A todas 
horas. 16327 4-27 
Se solicita 
un criado de mano de 16 á 18 años de edad. 
Prado 7. 16326 3-27 
Se solicita un buen criado de mano 
que haya servido en buenas casas y tenga 
quien garantice su conducta. Se le dan 4 cen-
tenes. Prado 73. 16269 4-25 
Se solicita una buenacriada de mano 
que sepa perfectamente sus obligaciones y 
tenga quien garantice su conducta. Prado 72, 
16268 4-25 
Se necesitan dos criadas 
y una manejadora, sueldo dos y tres contenes 
con ropa limpia, en Estrella 11, Si no tienen 
buenas referencias que no vengan; teléfono 
1708, 18353 4-27 
Dos crianderas peninsulares una de 
9 meses de parida con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tienen quien 
las garantice. Informan Guanabacoa Padüla 16 
y Oficios 72, Habana. 16332 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa servir bien y que 
friegue suelos; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Callell, Vedado 16352 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. SI no es bue-
na familia que no se presente. Informan San 
Lázaro 368 A, 163î  4-27 
Una buena cocinera desea colocarse 
«n casa partioulflr ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiei:o quien la ga-
rantice. Informan Dragones 15. 
16351 4.27 
D e s e a colocarse una joven peninsu-
de criada de manos ó manejadora, sabe su 
obligación que lo ha ejercitado; tiene quien 
responda por su conducta, San Lázaro 293. 
16322 4_27 
Se solicita 
una buena manejadora de 16 á 18 años, blan-
ca, que sea cariñosa y sepa manejar, para ma-
nejar tres niños; sueldo .?10, Compostela 71, al-
to^ 1G331 4.27 
Una señorita francesa 
desea encontrar una familia para enseñar el 
idioma. San José 152. 16309 g_o7 
Se desea colocar 
una buena criandera de mes y medio de pari-
da; tiene quien la garantice," Informan Va-
por 34, 16330 4.27 
Se solicita 
uaa criada p^ra cocinar á dos personas solas y 
los otros quehaceres de la casa. Monte 350, 
16324 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con les ni-
ños; tiene personas que respondan por su con-
ducta. Informan Habana y O'Rellly, carbone-
ría. 16323 i-oq 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Belacoain 128, altos. 16311 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su c>i»U-
|acion. Tiene quien la recomiende. Informan 
suspiro 16 16329 4-27 
Se solícita una criada para el servicio 
doméstico de una casa pequeña de tres perso-
nas adultas. Se lo dará manutención, ropa 
limpia y $3 ó 10 al mes. Ha de tener referen-
cias, San Nicolás 35. 16328 4-27 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse para cocinar y los queha-
ceres de la casa, duerme en el acomodo. Tiene 
quien !a recomiende. Informes Inquisidor 29. 
16266 4-25 
Se solicita una criada de mano penin-
sular de mediana edad, que sepa cumplir con 
su obligación y traiga referencias; sueldo fl5 
oro americano y tiene que trasladarse á Tam-
pa con la familia, se le paga el pasaje de V. In-
formes en Suárez 7. 16261 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de corta familia, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informes Morro 58. 
16276 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referen-
cia. En Baños 13. Vedado 
16277 4-25 
Un peninsular recien Ilepado, de me-
diana edad, desea colocarse de portero, criado 
de mano ó en cualquiera otro trabajo. Tiene 
quien lo recomiende. Informan consulado 19 
16273 4-25 
Habana n. 208 
se solicita una manejadora para la limpieza de 
unos cuartos y manejar un niño, que traiga 
recomendaciones, 16259 It24-4m25 
Se desea saber el paradero de María 
Regla Aragón y García, de color, de cincuen-
ta años de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá á las personas que tengan no-
ticias de ella, las comuniquen á su hijo Juan 
Aragón y García, que reside en Mulo (Guaya-
bo) provincia de Pinar del Kio. adm-8-24 
" I N G E N I O H E R R A D U R A " 
J A T I B O N I C O . - C U B A . 
Se desean contratistas de araduras y des-
monte y braceros, asegurándoles un buen ior-




C 2432 13-24 Db 
A las señoras viudas que deseen mo-
ralícente.cambiar de estado, teniendo algún 
fa?lto]'c,d,irijaP SU3 P é t a l e s á S. P. Le. Apar-
tado 368; lo mismo para cualquier otro neao-
cío legal; Pongan domicilio en ellas. 
16179 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila la casa Real de Puentes 
Grandes n.*106. La llave en el número 101. In-
formes Obrapía 4", J . Pérez de Alderete. 
16441 4-29 
Se alquilan los cómodos bajos con en-
trada independiente, de Campanario 39, con 
cuatro cuartos y dos para criados. Informan 
Animas 176. 16*40 4-29 
Se alquila ó se vende la casa ntím. 74 
de la Calzada de Jesús del Monte entre Esqui-
na de Tejas y Alejandro Ramírez, de construc-
ción moderna, con portal, sala y saleta, cuatro 
cuartos bajos y uno alto, pisos de mosaico y 
azotea, loza por tabla. Para informes Jesús del 
Monte 192. 16439 8-29 
A señoras .̂ olas y de moralidad 
se alquilan dos habitaciones altas muy frescas 
y con todas las comodidades. Virtudes A, al-
tos, entre Campanario y Perseverancia. 
16416 8-29 
Inmediato á los muelles se alquila 
un ampho y espacioso almacén en la calle de 
San Pedro y Obrapia, para informes y la llave 
tn el cafó el Tesoro, Baratillo 7. 
16417 4-29 
D o s m a g n í f i c a s hab i t ac iones 
una alta y otra baja, con servicio de criado 
muebles y comida, se alquilan muy baratas' 
Animas 5, 16445 4-29 
Se alquila Amistad 9 8 , capaciead pa -
ra larga familia, acabada de pintar, todas co-
modidades de casa de lujo. La lia ve é informes 
Prado 88. 16447 4-29 
E N JESUS D E L MONTE 
Se alquila ó ss vende en proporción la casa 
calle de Pamplona n" 7, á media cuadra de la 
calzada del Luyanó y una de la fábrica de ta-
bacos Henry Clay, es grande y se puede ver á 
todas horas; la llave en la bodega de la esqui-
na E l Cañón; tratar directamente en Jesús del 
Monte 252, Toyo, 16460 15-29 
Manrique 152. Se alquila esta casa 
moderna, con sala, saleta, comedor, 3 cuartos 
bajos y 2 aUos, mamparas en toda la casa y 
con el servicio sanitario. La llave é informes 
en Reina 71. botica, 16369 4-28 
V I H T U D E S 4 9 
Se alquila un departamento alto indepen-
diente con balcón á la calle, propio para cor-
ta familia. En los bajos letra B Informan, 
16370 4-28 
L O M A D E L V F D A D O 
calle E . n. 30, casi esquina á la Línea'dé la ca-
lle 17. Barata, haciendo contrato por un año o 
dos. Sala, saleta, comedor, 5 cuartos de dormir 
2 baños, 2 inodoros, 2 cuartos para criados, 
agua de Vento, gas. Teléfonos 10i2 y 9006. 
16606 . 264)28 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á matrimonio sin hijo», dalle de 
Cíenfuegos n, 8, 16372 6-28 
Grandes casas de familia Trocad ero 
38 y 40 se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con 6 sin muebles á hombres solos ó 
matrimonio sin niños á dos cuadras del Prado: 
pasan los tranvías por su frente. 
16393 15-28 D 
Se arriendan las estancias "Emil ia" 
y "Máría", muy bien situadas en la calzada 
do Güines, un kilómetro antes de llegar á San 
Francisco de Paula, con buenas casas de vi-
vienda, aguada, chiqueros, gallineros y mucha 
arboleda. Informes Teniente Rey 30, 
16386 4-28 
TTabitaciones, Gran casa de huéspedes de So-
c i edad Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, podien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, T. 230, 16385 4-28 
Oficios 70 esquina á Santa Clara 
Se alquilan hermosas habitaciones que dan 
frente á dos calies en los entresuelos, y en mó-
dicopreoio, 16378 4-28 
E n el Tulipán, Se alquila una casa, 
calle de Falgueras esquina á Lombillo nueva 
acabada de construir con todos los adelantos 
modernos compuesta de tres cuartos, sala, 
comedor, azotea. Informan Rosa y Falgu eras, 
carnicería, 16379 4-23 
S E A L Q U I L A N 
maquinas de escribir nuevas á $5 mensuales y 
también se venden á plazos. Robins y Compa-
ñía, Aguiar 102, c 2453 26-29 De 
De^irable furnished room, w í t h o r 
without board, in prívate family. Central 
locaíion, For americans only, Table boarders 
accepted. Habana 43 altos, 16392 4-28 
Se alquila un chalet de dos pises con portal 
en sus cuatro fachadas y en sus dos pisos, en 
la calle 6í y 5-, con salas, eomedor con filtro 
Pasteur, lavabo, seis cuartos, cuarto de baño, 
bañaderade hierro esmaltada, aarua caliente 
y fría, palangana embutida, cocina, cuarto do 
criado, caballeriza, cochera y jardines, lám-
paras y muebles, etc. Se puede ver á todas 
horas. Su dueho Dr. Giquel, de 12 á l k en 
Reina 91. Teléfono 1692. 16359 8-28 
§e alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102, acabados de reconstruir se-
gtn las últimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
, 1̂ 384 8 28 
Casa para familia. Se alquilan habi-
taciones amuebladas y todo servicio,-eiiglón^ 
dóse referencias y se dan. En la planta faja 
hay un departamento de sala y dos habitacio-
nes propio para oficina. Empedrado 76, 
164Ó1 8-28 
Vedad©.—Se alquilan dos casas en 
precio de 8 y 5 centenes. La primera tiene sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, 
gas y luz eléctrica. La segunda, sala, comedor, 
2 cuartos, cocina, baño, inodoro, etc., etc. E s -
tan en el centro de las dos lineas. Teléfono 
gratis. Quinta Lourdes, 16321 4-27 
A N I M A S 8 6 
Terminada de reedificar, se alquila esta pre-
ciosa casa. Es apropósito para una familia cor-
ta de gusto por sus condlcioues y por su ele-
gante decorado. Sólo dista tres puertas de la 
línea de tranvías de Galiano, Puede verse á 
todas horas y su precio es extrictamente f50 
moneda americana. Para tratar de las condi-
ciones de garantía del arrendamiento, véase á 
su arrendador en Belascoain 2 B, oficina de la 
Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga," 
16340 8-27 
Se alquilan á matronio sin niños 
6 á caballeros solos, dos habitaciones altas y 
frescas, con todos sus servicios. Colón 33. 
16285 4-27 
A pocas personas, con referencias á 
satisfacción y sin niños ni animales, se alqui-
lan habitaciones en la casa n. 81 de la calle de 
Amargura, ocupada por familia respetable. 
16287 4-27 
Se alquilan los hermosos bajos 
acabados de pintar de Dragones 74, La llave 
enfrente, Inlorman en Perseverancia 32, de 
12 á 4. 16343 8-27 
S a n L á z a r o 21 
altos, se alquila. Darán razóp de once á 
2 tarde y de 7 á 10 noche "Diario de la 
Marina" y en Santos Suárez 15, Jesús del 
Monte. 16271 4-25 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gaSj baño 6 inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
16263 26-25 Db 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
16154 26-Db25 
C O N S U L A D O 81 
se alquilan tres habitaciones altas á hombres 
solos ó matrimonios sin niños. 16278 4-25 
Se alquila la casa ó se vende calle de 
Manila (Cerro), n. 4, entre Santa Teresa y Za-
ragoza, la llave en el número 6; compuesta de 
sala, saleta, 3 cuartos y cocina, patio y traspa-
tio, de mampostería, azotea y tejas, 
16262 4-26 
Guanabacoa.-Se alquila la casa M á -
ximo Gómez n, 12, antes Concepción con 5 
cuartos uno hace de gab'nete á una cuadra d© 
las Escuelas Pías y muy cerca del Paradero 
de la nueva empresa en la esquina. Mueblería 
Informarán, 16274 8-25 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Tenlenta Rey n. 15,— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa 6 informarse de sus pre-
cios, 16253 8-24 
E n Santa Clara 4-1, se alquila un es-
pléndido departamento compuesto de dos po-
sesiones propias para escritorios, hombres só-
los o matrimonios sin niños, 16228 8-24 
S E A E Q U 1 E A N 
altos f iscos y cómodos en Chacón 34, á ma-
trimonio ain niños. 16225 5-24 
ALO 
Se alquila la moderna y bonita casa de 5« 
44>í c&n esquina á Baños y á dos cuadras de 
la linea, con la gran ventaja de tener las ace-
ras nuevas y sombra hasta la linea La casa 
está compuesta de portal, sala con dos 
ventanas, 4 hermosos cuartos y uno para 
criado, 2 patios uno de cemento "y otro con 
árboles frutales teniendo además todas las 
comodidades necesarias. Al lado en el 44 in -
íorraa su dueño. 16136 8-23 
Reina H G . - S c alquila en $63 <>0 oro 
tiene sala con piso de mosaico, 6 cuartos, gran 
patio y está situada en punto alto de la ciU' 
dad es fresca e te. La llave en el 104 y su dueño 
en Galiano 106, 16270 4-25 
Se alquila la cómoda y espaciosa casa 
San Lázaro n, 10, al doblar del Malecón, Infor-
mará en el escritorio de los Sres, Zaldov C; el 
Sr, A. M, de Cárdenas. 16162 10-22Db 
Se alquilan los bajos de San Itrnacio 
75, compuestos de sala, comedor, 5 habitacio-
nes, baño y demás comodidades, informan al 
lad¿, bod¿ga. 16203 8-23 
S E A E Q U I E A N 
los lujosos bajos Ancha del Norte 231, ®" 
misma informan. 
Acabada de reconstruir se alquila la 
hermosa casa Campanario 20, compuesta de 
sala, saleta, comedor, siete cuartos, cocina, 
baño é inodoro; su precio 15 centenes. Infor-
man San Lázaro 274. 16002 15-20 
V E D A D O . 
Se alquilan los altos de la casa Linea 49. In-
forman en la misma. 15754 16-15Db_ 
Teniente-Rey n. 14 (bajos) se alqui-
lan los bajos de esta casa, propios para alma-
cén 6 esto bleciraiento importante. Informan 
en la Notaría del Sr, Antonio G, Solar. Agua-
cate n. 128. 16874 20Dbl6 
Se alquilan 
los altos de la casa Oficios núm. 68 con entrada 
independiente, propios para oficinas. Dirigir-
se á Echavarri y Lezauia. Oficios 68. 
C—2385 15D15 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Se dá dinero con bipoteca y con 
garantías ásastisfación interés convencional. 
Salón H. Café Manzana de Gómez de 10 á 12 
y de 5 á 7 Teléfono 860 16265 8-25 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde |500 hasta la más alta can-
tidad, en sitios céntricos; en barrios y Vedado, 
convencional. Se compran casas de 2500 pesos 
hasta 12000. J , Espejo, Aguiar 75, letra C, relo-
jería, de 2 á 4, 16220 8-24 
M a i e t e a s y e s í i f i c M i t o s 
Vendo en una de las mejores cuadras 
de Gervasio, una casa, con sala y saleta gran-
des con azotea y pisos finos, 5 cuartos bajos y 
uno alto, buen patio con arreatas, cocina, ino 
doro y servicios sanitarios. Gana 8 centenes y 
quieren $5,300, J . Espejo. Aguiar 75 letra C re-
lojería de 2 á 4. 16412 4-29 
So lar completo. 
Se vende en |600 á la entrada del Vedado, 
caite 9 entre J . é l. junto^i ia casa n. 12 y la 
vaquería de la esquina, mide 13.69 metros de 
frente por 50 metros de fondo. En Amargura 
n. 70 de 7 a 9, de 11 a 1 y de 5 de la tarde en 
adelñnte, el Sr. Saenz de Calahorra informará. 
Teléfono 877. 16410 4-28 
C E VENDE un buen establecimiento, situado 
^en una esquina de la mejor cuadra de O-Rei-
lly, por tener que marcharse su dueño y so 
traspasa la acción por contrato de toda la ca-
sa por varios años. Para informes dirigirse M, 
Pola, O-Reüly 87. 16400 f̂iD28 
Bonito negreció para un principiante 
se vende en 40 centenes el pequeño estableci-
miento de víveres y con armatostes y existen-
cias. Situado en Oficios n. 70, en el mismo in-
forman. Contribución y Patente al corriente. 
16376 8-28 
Malecón. Se vende en ít>9500 una casa 
acabada de construir en Ancha del Norte cer 
ca de Galiano. Además se puede fabricar una 
buena casa en la parte que da al malecón. In-
forma su dueño Puerta Cerrada esquina á 
Antón Recio. 16193 8-28 
Tíuen negocio.-Se vende una hermo a cas» 
•^en el barrio de San Leopoldo :i dos cuadras 
de la calzada de San Lázaro, sala, comedor, 
3 cuartos grandes y de baño, bu^n patio en 
14,100. Otra grande en Monte con estaMeci-
miento en |12.500, Razóu Monte 64 Menendoz. 
16394 4-28 
G U A N A B A C O A 
"Se vende la hermosa cafea-quinta situada en 
Amargura 52 y á tres cuadras de los tranvías 
eléctricos, mide una manzana casi en cuadro, 
de alto y bajo. Tiene muchos árboles frutales, 
toda está rodeada de alta mampostería, con 
instalación de luz eléctrica-, hoy se da en pro-
porción. 
Para poder verla tienen que proveerse dé 
una carta ó tarjeta de Hijos de Criarte y Vi-
Ualba, Cuba 96; horas de verla, de 11 á 4 p. m, 
16325 15-27 D 
E N M A R I A N A O 
se vende una finquita como de media caballe-
ría con s u casa. Se da muy barata por no po-
derla atender su dueño. Informan Aguila 248. 
16319 4-27 
Marianao.—Eu $2500 pesos oro se 
vende una casa on el mejor punto de la calza-
da Real de los Quemados. No reconoce grava^ 
mea de ninguna clase. Informa el Ldo. Gómez 
de la Maza. Obrapía 32. Habana, 16279 8-25 
Se vende una casa eu el centro del 
comercio, calle Lamparilla, de cantería muy 
buena fabricación en 10,000 y reconocer un 
censo, renta 20 centenes es una ganga para in-
vertir el capital, más detalles. Salón H, café 
Manzana de Gómez de 10 a 12 y de 5 a 7, Telé-
fono 850, 16266 4-25 
B U E N N E G O C I O 
En el punto más pintoresco de la Chorrera, 
se vende, se arrienda ó se admite un socio para 
que lo trabaje un café y hotel, tiene buenos 
muebles, muchos mobiliario y buen surtido 
de mercancías. Lo únioo que falta para que 
haga negocio es un hombre inteligente que lo 
trahaje bien. Dirigirse á su dueño C, n, 18, Ve-
dado, 16224 8-24 
V E D A D O . — S e venden 
varios solares de esquina y de centro en 
los mejores puntos (calles 15, Paseo, Línea etc) 
¿ precios muy moderados. Informan calle 2 n°. 
17 de 0 a 11 a. m. 16108 8-21 
N E G O C I O S E G U R O . 
Por no poderlo atender, 
C A R N E A D O 
vende su Bazar con todas sus accio-
nes. Pocos gastos. 
16255 26-24 Db 
Se venden tres solares, en el mejor 
punto del Vedado, juntos ó separados. Infor-
mes calle C. esquinaá 15, Francisco Santa. 
18178 15-23 Db 
P o r querer r e t i r a r s e s u s d u e ñ o s 
Se vende la mejor casa de Modas y Noveda-
des de la Habana. Por su capacidad (3 pisos) 
y su situación ae presta para montar on co-
mercio de gran importancia. Siendo casa pro-
pia, se hará al comprador un contrato por el 
tiempo que quiera. En Obispo 84, informan. 
16212 26-23 D 
Se vende una casa de dos ventanas, 
mampostería, azotea, seis habitaciones altas y 
bajas. Libre de gravamen en |7,50D. Está en el 
centro del barrio de Guadalupe. Informan en 
el café de Dragones y Campanario. 
16087 8-21 
P E L E T E R I A 
Se vende la situada en Neptuno n ú -
mero 66 esquina á San Nicolás , en 
proporción. Tiene contrato por siete 
años. E n la misma informarán. 
16097 8-21 
C A S I T A 
Se vende una de mampostería dentro de la 
Habana en |2.000 oro esp. y reconocer f500 (re-
dimibles.) Para detalles, dirigirse al Apartado 
752, Habana 16109 8-21 
Vendo dos majfnííicos negocios que 
dejan mensualrnente trescientos y pico de pe-
sos. Para mas informes los darán en Neptuno 
n. 58, Isidro AlVarez. En la misma se sirve co-
mida á domicilio. 16083 8-21 
Se vende una casa de mampostería, 
con columnas de cantería y portal, de alto y 
bajo en la calle de i' auMseras 23, trato directo 
con su dueño en tíar.aillo u. 1 de 11 a S v á to-
das horas RomayJ^ 16139 28 3 Db_ 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á V4 ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda claae de cultivos nn rimas áloj 
paraderos Mangas y Punta Brava. Informan 
D. Antonio Laman en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corretage. 
1527Í 26-3 D 
P A XTP A En fíi.500 americano, una gran 
v r i i . i > vXix casa parte de inquilinato, que 
la renta representa el ir.t«res de |27,000. Infor-
marán en Figuras 54 y 58 de 8 á 10 y do 4 á 5. 
15095 26-30 Nv 
Se vende u n a duquesa nueva, 
flamante, propia para persona de gusto. Pue-
de verse en Morro n. 5. 16407 4-28 
C O C H E K O S 
que tengan coches propios, se vende nna bue-
na limonera. Se vende ta mbién un hermoso ca-
ballo americano, maestro en coche y muy man-
so. San José 48. 16314 4-27 
Se vende un milord 
en muy buen estado, del fabricante Coutillier. 
Escobar 67. 16130 8-22 
G A N G A 
Se vende un vi«-a-vis, suncho de hierro de 
medio uso del fabricante Coutiller, se dá bara-
to por no necesitarse. Dragones 42, establo. 
16160 8-22 
E n 25 centenes se vende un elegante 
y magnífico familiar de medio uso. propio 
para paseo. Informan en la Farmacia Cosmo-
politana, San Rafael 11. 15880 13-16 D 
Se venden y se cambian carruajes y 
caballos, Duquesas, Milords, Vis-a-vts, Cou-
pós. Faetones, Tilburis, Familiares y Jardine-
ras, nuevos y usados. Pueden verse á todas 
horas en los talleres de José Trespalacios. 
Cuarteles 9. 15179 26-1D 
0 [ M i l L E S 
L>OS P A V O S H E A L ES 
macho y hembra se venden en dos centenes. 
Industria 112. 16414 5-29 
Se venden 4 vacas, 20 carnenis y 
10 chivas próximas, 1 yunta de bueyes y un 
caballo maestro, todo criollo. Informes en 
Aguila 66. 16281 4-27 
GATICOS DE ANGORA 
Hay dos parejitas, una blanca y otra negraj 
preciosos de venta en San Rafael 139, juntos o 
separados. 16305 8-27 
Se venden cincuenta yuntas de bueyes maes-
tros en todo trabajo, buenos y grandes, juntos 
ó separados. 
Para tratar en Carmen 24. 
Leoncio Hernández. 
16134 8 22 
B E M U E B L E S Y M M k l 
Muebles antiguos y de arte.-Se ven-
den los ajuares superiores dejados por una fa-
milia extranjera en la Quinta General Maceo 
uúm. 5, Quemados de Marianao, domingo de 9 
á 10 y de 3 á 4, los carritos pasan por la casa. 
16448 4-29 
Gang-a. Se vende un elegante juego 
tapizado y muchísimos muebles de todas cla-
ses que se realizan. Sillas de Viena finas y co-
rrientes á como quiera. Angeles 5. 
16381 10-28 Db 
ESCAPARATES DE CEDRO 
á 4 centenes. 
La única casa que los vende así en la Haba-
na. San Rafael 14. 16391 . S-28 
E N $42,4(I CTS, SE VENDE 
un magnífico piano de cola Erard. San Rafael 
núm. 14. 16390 8-23 
POR $21,20 ORO VENDE SALAS 
ün gramófono nuevo con 6 piezas acabadas de 
recibir. San Rafael 14. 16397 8-28 
SS REALIZAN UNA GRAN 
partida de muebles que teníamos alquilados 
y nos los han devuelto de 2 y 3 meses de uso. 
San Rafael 14. 16388 8-28 
SE VENDEN PIANOS 
desde 10 centenes en adelante. San Rafael 14. 
16389 8-28 
E N $ 5 3 0 O R O S E V E N D E 
un magnifico juego de cuarto único en la Ha-
bana propio para uno que se vaya á casar ó 
para un regalo, fabricación de los talleres 
de la casa Salas, San Rafael 14. 
16316 8-28 
S E V E N D E 
en la provincia de la Habana, por no poderla 
atender su dueño y sin intervención de corre-
dor, una finca de 15 & 17 caballerías de tierra y 
otras tantas de monte, oon aguadas fértiles, 
propia para siembras y crias. Está próxima á 
pasarle la carretera y se da muy barata. Para 
su ajuste diríjanse á San Ignacio n. 83. 
16)77 8-21 
Puesto de frutas y viandas 
se vende por ausentarse su dueño, tiene buena 
venta y surtido, se puede aprovecharlas pas-
cuas, se d i en proporción. Informan de 9 a 12 
a. m. en Hol 6, altos. 15997 10-D20 
I>e inierés para los j ardiueros. - Se 
vende un jardin que solo lleva dos años de ha-
ber sido fomentado; hay mas de quince mil 
rosales. Informan en Obispo 107. 
c 2344 ¡¿6-4 D 
A i i i m e i í C a y í 
DE F . QUINTANA 
G A L I A N O 76 T E L E F O N O 17 
Esta casa tieno constantemente un variado 
surtido de muebles antiguos, modernos y de 
todas clases á precios módicos. También se al-
quilan, cambian, barnizan y compran toda 
clase de muebles y objetos de arte. 
16299 4-27 
NADIE COMPRE MUEBLES SIN 
ver los precios en la casa Salas San Rafael 14. 
16317 8-27 
1 1 1 1 1 0 D I O 
nuevo cuarto de cola, acabado de recibir 
el piano más bonitochico, de fuerte construc-
ción y mejor sonido que ha venido á la Repú-
blica de Cuba, su precio muy barato San Ra-
fael 14. 16315 8-26 
S E A M U E B L A N G A S A S 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó en la cantidad que se 
precise á elegir en varios estilos. Los precios 
son económicos. Vázquez Hno. y Cp. Neptu-
no 24. Teléfono 1584. 16199 13-23Db 
Se vende un magnií ico A N G E L U S 
con 30 piezas bonitas en 40 centenes, aparato 
maravilloso para tocar el piano sin saber mú-
sica, San Rafael 14. Pianos de alquiler á tres 
pesos. 16189 8-23 
P i a n o s R i c h a r d s 
de caoba, acabo de recibir y los vendo muy 
barato. San Rafael 14. 16190 8-23 
todos loa puntos de la Isla. 
Contamos con un gran surtido en lo connA. 
mente a ramo. Especialidad eu ju ¡sos S 
bresT piezas sueltas Pldin precios por ¿Q." 
RREO, clase de mueble y madera ^ 
Neptuno 02 (Halbaua) Fernández v 
l i iusáucliez. y 
15631 26 D4 
S U A K U Z éflF. 
ENTRE APODAOA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRinnq 
de tod>is Clases, nuevos y de uso flam ^tes da 
3 <. #10. Muses da oa unir á J y $i TRA i 
smJkinv chaquet de |3 á 3 cea, ano» valen R*1 
confeccionados en las mejores sastrerías 
Habana. bXUSES dril blanco n 100 á. S* P . l 
talones de casimir á 1 y >3. SOATñHFRÍ\a A 
, á 4 pesos PARA s / í í O R A ^ V e S ^ h e ! 
chos y cortos de vestidos de seda, clan lana 
franela, Ao, ABRIGOS flamante* BO^'s Sa* 
yas negrae de todas oleses á 1 y ,2. Ca¿isono8. 
enaguas, chambras, batas de uormir bordada» 
d« 50 óts. k i5. Mantas y chales de nurato 4 <> 
3 y |4. Pañuelos de olar y seda, ropa de cama 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser* 
lámparas de cristal. JOYAS do oro y brillan! 
tes. Infinidad de objetos de todas clases útilea 
en una casa. PKLOJEá de bolsillo á niSh) DOq 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel ' 
16200 13.22 Db 
ÜN FIANO A L E M A N NUEVO 
Se verde. Empedrado n. 17. 
16334 4-27 
PIAROS DE A L Q U I L E R 
á tres pesos. Afinaciones gratis. San Rafael U 
161t>8 8-23 
PIANO T K A N S P O S I T O K 
del afamado fabricante Boissclot íils de Mar» 
sella coa sordina y de caoba maciza, el cual re-
comendamos á los SreH. Profesores, por ser el 
único que hay en Cub>i de esa otase. 
Pianos nuevos franceses v alemanes. Pianos 
de Pleyely Herald J<íde cola, casi nuevos muy 
baratos y de alquiler desde $1 en adelante. 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53 Te-
léfonojS91._ 1.'186 26-l0D 
P R E N D A S T 
Los que deseen comprar, hacer ó oompoaae 
una prenda á la perfección y á inódioa prQo¡3, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fi l is 
Prendes. C 2293 - 28- 1 I) 
E M á O ü M m 
M o l i n o ü e v i e n t o 
E S 1 J L J e z , x x f i y " . 
E l motor mejor y mas carato para extraer 
el agua de los pozos y (levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Qabana. C. 2 07 alt ID 
Aparato h^Mógraío al ferronrusiato. 
Be vende uno tiaperior importado de los más 
grandes. También una báscula Fairbanks de á 
5 quintales. Empedrado 30, escritorio en los 
altos, primera sala a ladeercha. 16338 4-27 
Carrileras de vía estrecha, fijas y 
portátiles, nares, ingenios, muelles, almacenes, 
talleres, &c., con sus carros. Empedrado 30, 
escritorio en los altos, primeia sala á la dero-
cha, 1633o 4-27 
Motor á gas superior 
se vende uno de 4 caballos á incandescencia, 
oocluyendo peligro de incendio. Plaza Sa ? 
Juan de Dios, Empedrado 30 altos, primera sa 
la á la derecha. 16337 4-27 
Calderas inexplosibles y hornos para 
quemar bagazo, aserrín, virutas, basuras y 
cuanto hay combustible por húmedo que sea. 
Empedrado 30. escritorio en los altos, primera 
sala á la derecha. 16335 4-27 
O A A L E 
"SE V E N D E " 
una lista para funcionar, hasta oon sus torn: 
líos de fundación.—Diámetro bomba de air 
31><" x 35>á" ó seise 800 m^m i 950 mim.—C 
lindro de vapor 20"'.—Dos voladoras, dos e> 
céntricas. Informará J. M. Piasencia, Co \ 
cordia 2, Habana. 0.... 28-30 Nv 
A B O L I A N A R M O N I U M 
de cinco octavas de ©stensión. Se puede tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
|50-00 CURREN C Y 
Los hay hasta de $250 |Currencj 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos &.—Al 
quilan, se cambian, componen 
y afinan P I A N O S Y ARMONIUMS. 
C 2S09 alt 13-1 D 
Fábrica: "Almacén: 
Virtudes 93 D E L P A I S . Virtudes 93 
SIN COMPKTlíNCIA. 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, roeple gris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Télefono 122ó. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 15707 alt 13-13 Dh 
L A E M I N E N C I A 
Casa de compra-venta. Concordia 14.̂  Telé-
fono 1707, botines de glacé a $1,40 plata, cami-
sas de Irlanda a 93 cts. 
16090 8-21 
t i P A M P A S C Ü A S y A I O M ? 
¡ ¡ A L B R I C I A S ! ! 
E l antiguo y acreditado estableci-
miento E L M O D E R N O C U B A N O , 
situado en la calle de Obispo número 
51, hace saber á, sus constantes favo-
recedores que además de las noveda-
des y golosinas con que cuenta todo* 
los años por esta época, puede ofrecer 
los productos de una gran Reposte-
ría parisiense, que compite con la» 
más acreditadas de Europa. 
Recibe encargos para salvillas y r a -
milletes. 
5 1 . O B I S P O , 5 1 . 
C2429 8m-23 8t-23 
D B O I M B I A Y P i M E B I l 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
C2313 at 28-1 D 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
PrnaMo w J. Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y en genera), 
todas las afecciones del aparato respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippo. 
Sabor agradable. Eon puro Bacardí. 
De venta en todas las Farmacias. 
15641 alt 13-3 Db 
Colmenas. Se venden cajas s11!*61̂ 0" 
res, modelo más aprobado americano de aoa 
pisos, separando miel y cria y otras para au-
mentación artifloial, Empedrado 30, escrito-
rio en los altos, primera sala á 1» derecna. 
16449 . 
Se vende un bureau-ministro 
de construcción original, precioso mueble, de 
cedro, propio para personas de gusto; y otro 
bufete, casi nuevos. Chacón 31. 
C2Í20 10-21 Db 
J A R D I N E L C L A V E L 
Casa especial de plantas y flores. 
Alamos y frutales del país de todas clases. 
Oro omericano. 
Melocotón de 4 á 5 pies, á 15-50 docena 
Peras de 4 á 6 pies, á $0-50 docena 
Ciruelas de 4 á 6 pies, á $6-60 docena 
A l recibo de su importe en ESTA CA9A, 
las enviamos libre de todo gasto por ferroca-
r r i l , al lugar que se nos Indique, Adolfo Oas-
tillo 9, Teléfono 1031, Quemados de Marlauao. 
16201 7m-23 7t-23 
e l M E i ó r ü s ó r ^ 
Dragones 14, entre Aguila y Amistad, RAS-
TRO que se abrirá el 1° de Enero para com-
prar, alquilar, cambiar y vender toda clase ao 
objetos. 16016 
A LOS SRES. DETALLISTAS 
Se venden litro» y medios litros, o0^1'.*" ' 
medias botellas. Precios módico», üinjirst 
á Benito Gómez, Vives 135. 
16204 21-23 Db 
"imprenta J Este^i^leílARlO BE ^ 
